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para que en tocio genenp de èftados fe 
recreen losfentidos,finque -
fe éítrague ei ál- . 
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A-Sifhow Mat'tififlo CaUrcros, G^iji'cui io-Jeí 
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Ano 
B n M t l í n â . Por^W.uda de Alonfo Martiii* 
Jtpf ta irLHtMRdvtre^ta irc l i t r h libros.'/au 
t f 
Sum die la tafia. 
J ? Stà taffado efte libro intirulado Entrefeni* 
mietosy jiiegssbotiejlos^opu&ilo porDtAlofo 
Remo,pfa.difiador y Cmrnnifiado mJui-j 6r-» 
don^N;bjdu laMiiilLBdypor los fánoterdeé* 
Gofejo de fuMtgaiUd^ quatro ruaraueciis ca 
dá piiego,<el qual tiene catorze pliegos y ine- . 
dio,q coflfotnie fu taíTa, montá einquenra y 
ocho marauedis en papel,como cofia dsfu o-" 
riginal.xlefpacñado ante Die^o Gonçst i tz 
YiHafoeUá z i . de En 2ro,dè 162, j .años. 
E R R A T A S . 
'pf^KfipiuiUètgfjidad u i u u u UITÍT i'J 
en parayfonf iia.p >iqtiSdo-f»«5wioRt6H lafof-t 
t-Ãciaiife^uãdulLTfniiLiiu tn UújMña'ia'f i(5*. 
p.T^d'pftrayda no fole el arto,y mo^jta^ . ik f . 
cwdo.^iy^piiiHwrao^lecjIIef mal1 frj4.p-H* 
^nganiQtlgff în coomni.t.f.?2.p. i.ali a», Adias. 
&-(T5if»p.»^y^{>jt.'MKma»5leejMail)é>tiny, fol, 
<r4.p.i.baafajleejbaaíra. 
*P StelUroimttuldtlo,Entrctet\ 'imÍ2ntos y jue-
gos hon'eftoSjCOM/weyíe j»<?r e/ P. Pr í fmtàdv 
S t AlánfoRemoyTtligitfa dei*w*d( iW.ff. iii-"fa>t 
" j>/Üi11et̂ eu'i?íl*t crfittM ejlit tõforme afu c r i y n d . 
^ a i á t n M A d r U ^ i ^ J e Emro,de i 6 i 7 . ^ 
' £1 Licenciado M t u t u 
/ ^ ' Í Í V A d y i a U a n ^ • . 
I K E Y , 
i f f 
O Á Quanto por partedeyos í .A- lon 
1 fit Üenfón^iuJtwiilui y c|>uniíl«i ga 
iwyil î g ta ordo N.'S.dela j^lci'cad^ 
nos\ie fecha rciacioi^que «^fades co-
puefto vnliArointitoladOjÍMíreífn^bje^íí 
va er.tretenajl [iniifttaerfc^y aííi roifrao v ó ^ t* 
b h Chriliidtia parafoffegar a los clcrup*i|o^/ 
Y porcjuü 9i\ el auiades puedo nuicho eP.udio. 
y rrabajanos fue pedido y fuplicado.,os man' 
djíTeBioédax" licencia para Je pod^ínvpriiniri 
y.piMüilegio per veyntcaúos,© c/raü lü nyef-
tra mereca ¿ueiTc, lo qual v i í l p . p o / l o s del, 
iTueñro CoprejOjy comiu por f l n^andadofe, 
hizieron ef! el dicho libro las dííigencias qu^ 
Ja premj i±a por nos yltimament^iecha, io'i 
bfc la mi^o ík ion ds los libros tíufcone , tu« 
acordado.wvs deutam.os mandar <ian eñ?jDUjeí 
tra cédula vas en la dicha ftw^fo^posfra. 
uimoslo por bien. Por la qual oí demos l icér 
ciíi y fi'.ccilrad/para que po,? tiãn^D|5 de diez in; 
nos pnmtíros/íÍguienfes,<|ye ccjfan y fe quen 
texijdeídt; c,j /.ir. de ia fecha dejOa TQuefira ce* 
duij en afff.linttíjvos o i J periçna qo© vuefiio 
Tudcr h u u i J t ¿ 3 y Dootraaigurt^ >poei^ys ifJJr 
'u-ímjry vc/idep-el dicho hi->id,qüe «e fi: íov^ 
^ciia aiQrrj|-3 ̂ Qf fu ungí ^1 '̂ q e/ i^i nueí l iq 
CohfejG fevio, que va ru!mca<Io,y fitnfadô?*! 
fin deljde .piego Gonçale^ dc V i lWroe l n n e £ 
tro efcriiiánp de Chinara de los. mtfe eu el re» 
iiden,coB que antes que fe v é n d a l o tivay gayl 
antecllokjuÁtaipgnte con el diçbo o^igina;^ 
para que Te vèa fijAdidia Joapreiliion íJítà co-
far me a elk> traygáys tee en piiblíratórrn3»00 
jnopor cqdk&or por nosnorabradq, fe vio^y 
corri giolariflclu ipipreision por elifiicboorA; 
ginal.Y manjiamos al impreffor qiirfb afsiim-. 
primiere el ai cho libro, no imprimlel princ» 
pio,y primwr pliego, ni entregue mas ¿c íbíq 
•vn libro coi> fu original s lautor ,p períona a 
cuya cofia/los imprmiere, para d i t t o de la di 
cha correqcion y rafla^haiíaque ántes, y pri-
mero el dioilio íjbro eílp corregido^ y ralíado 
pqrlets del rruefíro Ccnfüjo:y eííaníio hecho, 
y no de o era pes ji^ ra jpu ed a j ir. pri mi 4 e 1 d i c hp 
principio , y urimer pliego , y feguiliaroents 
ponga.eíla r>u< ílra ce.dula , y la aprouacion 4 
del dicho libre fe hr/o por nueítio pandado,, 
y la tafia,y órr ítasj ibpçn.-ide.oeY Je incurrir 
en las penas e^ntcnidas en ¡as IcyeSiV prema-
ticaa-.dá.rlieftrolB R c y m s qu^gí^f?cído líifpo 
í ien:y fnandañios que tusante el tiépp de los 
dichos^¿i^Jañoslperfaná:algi]na finía dicha 
Vueflra licencia fio pueda imprimir,* vender 
ç td icho librojforena que el que 3o iinprimie-
^ y x é d l ç A j a y a p e r d í C Ü J y pierd|'todos, y 
qira-
•'^mUPqmcjljbros,mo!dcs,y aoáre/os^'tí^I di 
ífeo libro síiuiere, y mas incürra en pana de 
etoquemà-Tnii fnaraiiediSyiA/crcia parre para 
línuefiYaCatnara;, y laeffâitercia parce para 
el jaez tue iafsncenciarev 4 k otrâtfercta^Jar. 
te para fopeffripiqufcJo dermn^iarely rnandá 
mosa loAdel nuesííro Coi>fejo\ P r e f i á e n t e . y 
Oydoresjdélas fiuefirasAudietíGÍáSjAlcaldesç 
ÁlguaziVes dalánueiira caía / c ¿ r t é » y e t ã s 
cilieria^y a tcklos losCorregidoreSiAfsifien* 
t^Goiiernadores, Álcaldé.sXiayòrbsry ordina 
rios,y otros juezes, y j u ñ i t i a s qtialefqyier de 
rodabas ciudades,vil]as, jlugareside ]<3s.nuef 
tros f&eynosjy fe¿torios,y\a cada v^o en i u ju -
rifdiciata , que vos guarderK, y cumplan efta 
nuéftra c^dula,y contra ella rio vayan* n i p f̂r? 
fen,ni ccinfícntan y.r,ni paírar]én:tóarier»a1ga 
n á / o p e o í deJanueítra merc/d/y de à i à & x m i 
Biafatiè^is para la nueíb a-Cinara. F e c h a en 
M a d r i a a d r a s dol mes de\A]bril de T Ó Z 
QñQSd l • ^' - ' 
wè memMSa del Rey^uef íro feñor- , 
.'3 •;• 
¿ S U 
a s í M ú m / M Ã ^ m B z C A I 
èreros, Sí cr et ario dâ 'I(eãl (fotifcjo de la 
jla^téma úèfu Mi^Mmfy'-fàz ^ 
Mia/¡del Samo Ofii' 
V I ' 
p AíTaíe la t^áa, y an me ft tawfò !à* ó3 
biigadíatieí*Ênque cad^üia V. mi 
mepowéiv dcííèadò falip dé alguna^/ 
me halle pri las m,anos corn vna m«íf-
\ t á dé Voluptad, que vach cftc ^fipet 
que rio cíU t̂ n en blancauque.no ef-̂  
pete de fu elección, que d^sarà a 
V.ra.de nueipobligado, afluiCnuef^. 
tro Señor guàrde. / ' ^ ™ 
A l á 
a í , V E C T O R : 
v • 
LLeua eílas pocas h oiastiiucha9 advertencias imporcanccs pa-ra el bien comua cíe vna Repu-
blica Chriíliana,n i yofalieta conei^-
tos trabajos , moços en anos, viejos 
defpucsçle auerpucfto en publico d a 
zpijfereniciasde libros en mi nom-
b ^ y feys en el agenglíino efperara q 
çfta lección hormiga ha de parir fru-
tos gigantes, no impida el defprecio 
de ja pequenez que los juy2Íos deía-
pafsionados lleguen con la plçcjfa 5Q 
que a ver fies cobreei qroT que vifto 
cl prouechojno p»j:4i?no ej agradeci-
miento. Vâle. 
F o i . i 
E N T R E T E N I 
M J E N T O S P A R A 
E N T R E T E N E R S E S I N 
diftraef fe, y juegos honeftos , y Re-
creaciones Chnílianas. para que en 
todo genero de eftados fç recreen 
los íentidos,fin que-fe e í t r a - ^ 
gueclalma. 
C A P I T V L O I . _ 
Qve cofa et entretenimiento y recreac ión , qxal 
ts buena:y et l o a b l e e s v i r t u d , y qual Mátla, 
y vicioja. Tone/e v n a regla gene* 
r a l parafaberlas diferen-
ciar y conocer, 
1 E N Anfi como el cuerpo huma-
no tiene necefsidad defpues del *\* 
bajo,o continuo , o grande en cali-
dad,de que defeáfen fus miembros, 
y le quístenjyâ con el fofsiego, ya con el fue-
A ñ o . 
E"trctc.ntmientiii,y W 
vo-tf aua fc ^Ktaisican y corroboren con si | 
|jro!>io nòrnbrõiP&tèco que le ^Uâdrariael tà* 
r cr.raci ..» coi-porahsfsi también el alma, y s i 
cfpirftuTqu^ftdo han- efí.vüo profuadámente 
ba» pfdô s en exef c i cios í f p! r i t » s l c s , y eii ac -
caoncí graut*,y Queremos que vaque» áei ira 
biio ítpiriruaUy de ias. ob ras def en t snd i iu i é -
fó¿Y1.¿a jpotejiíus ,e:; comieníame a ve-zes 
que % le ¿en p.ro pongan algunas ocupaci<>-
«cs'yferftífeíír'tóíá<}t»c pidan mei'.osatencio, y 
ítícnor ¿^yda^o^y a c (\<t- proptamente íc llama 
xcmoi r$çi*iAFfç,y çntietení.fíe.Dixoksra4gni-
rabkmètâ C!içero en eí h!> uáefus ô & i o s , y 
tariíbíe'rf lo' âft^irsío Arirftoteíes eft 'él l ibio 
qusreo de fus Ethicosi,y av^sánuefiro propo-
fítoennucltros tieiopos,el Do¿iifsjrao Leo* 
nardoLeíloTeu e} libro quarro eníjjs tratados, 
«eíuflicia.& íurcjcn el capirulo quarto fobfc 
lai cindas i i . i finos queremos valer de la 
•dtfilifna de k>í fantos, tanibien San Afubi&ffo 
/tocé í íta materia en ei libio ptimero tie los 
Oficios,en3l c*pÍEohJ veynte, y les mas de los 
Theologosconianto Thomas en la fecunda 
fecunda,en l^quefiion iúS>. s donde pouen 
cí entre teaimiebtp y recreación honcítp^^oé 
toofoiocí l icito, pero es v inud, debaxo de 
eípecie y linage de la Virtud, de la inodcfiiá» 
Y l o s luriftastaHnMcA lopcucon y eferíote^ 
fuegos honeftoí. '̂ z 
roivratSdo de los jue^osjfobre la ley que co-
fuiença,5We£.Pero vali endonos folo de lo que 
dize orden anueí íropcnfamiento: Digo, q la 
recreació,y entretenimiento bueno y loable, 
es aqueja que llamaron los Griegos Eutrape-
lia,quG es lo mifmo que vi rttid,que en los jue-
gos y entretenimientos guarda decoro a las 
períbnas,modeftia al exercíc io ,y pone razón 
ene) fin a que fe dirige de que fea bueno : ora 
fea con palabras entretenidas, ora refiriendo 
quentúSjO cafas iucedidos, ora diziendo do-
uayres exemplares,mas virtuofosque ridicu-. 
Josjora haziendo juegos, o jugando a cofisq 
va i?an dirigidos a recreación y no a, ganancia.( 
Que alegré ynooíufqué,q entretegá y no dif* 
tóygá,q enfeñé exéplos.y no inciten a vici os. 
Todo eñe abraça yçóprehêde el cntretcnimié 
to , y recreado q es bueno y fe puede tener 
por licito,y tiene tátode virtud, q emparicu 
cola de la njodettia.Porq de lavrbanidad no to 
ma mas de lo politico, y de la ocupacio no paf 
fidelpqes recreai fe: y.quádo camina per ef-
tos paltos el donayre, y no tiene mas veras la . 
burl«,yno pretéde otras ganãciasel iwcgo,bue 
na eílà la recreación y el entretenimiento. 
Pero digámoslo toio pues lo prometi-; 
mos en efte capitulo , antes que nos delate-
mos A mayores diFerencias de cofas en ef-
ta materia* EíU es U recreación buena gue 
. " A i heñios 
, "Entretintmiintosj 
hemos dicho.yefiè el^entreteni miento loaVlé 
como lo hemos pintadojlicito y aun mucháí 
vezes conuémentea los hombres, rms biefty 
mas fuftanci'almenre ocupados en la republi-
c a ^ aun para las perf >nas conRituydas,noío 
loen dígni ^ai,finio aun en vocación auenta^ 
jada para exemplo ,de los demás que dellos 
han ds aprender,¡nas es meriefter qae fe mire 
mucho como fe vfa deftas' recreaciones y en-
tretenimientos en diferentes pintes, de diuer 
fos eftados.porqne llegando á eritretenerfe 
y recrearfs,fe ha de guardar tán grande redi-
tudy obferuanci^áísi enlamodeniade lama 
teria,Como en laforma de las circiinftancias 
del entretenimiento,quc fi no fe rairá'écíh ef-
te defuôlo,y fe va con efte animóos'fácil per-
derfe,y par recrearfe engañaríe,el qüefe quie 
re entretener, y paraefto entre otros reme-
dios.es conueniente poner delante los ojos, 
o traer en la memoria lo que dixo el Gran Pa-
dre y D o â o r de la Iglefia fan Ambrofi'0 ,cn 
el lügar citado. Guardémonos y n ñ r e m s como «oí 
cmretenetnoSinoJéa que por qtlírer relaxar el' dn%¿' 
tno,not y amo* tan deipieala mano,que defeompon--
^Amof toda l A armonía de la mitfica del buen fonido 
Xf&kai fn las obras deyirttid.Y no defdizeeña 
D o í h t n a d e l S a n d o l o que. preuiro tratando 
-d&íiaftiateríá vn Gentil como Cicerón , en el 
li'í)'r»qiíe'poco h¿4rQ{svimQsJwpiefe ,wireyiU 
\ 
Juegos hmeflou ; 
gaftjferofeael entrttet7im!cnto}ocnfo}rio defcom-
puctfoyingeniofo, no âiftraydi). Y mas que todos 
comprehemíiò y abraço el Apoftol S.Pablo, 
en vna palabra,enicñar.do a los de Ephefo en 
el cap.ç.dc la cartai} les efcriniò, qfe guardaf 
fcn mucho de las vanas palabras,de los donay 
res6ciofos,y más de aquellos que no hazen ni 
dízsn orden a ningún camino f. í lancial,ni de 
virtud. 
Pues para conocer qual entretenimiento y 
recreación ion buenos,y fe podran admitir y , 
permitir, aunque nos pudiéramos ayudar de 
•variedad dee lecc ió y docrinade diuerfbs au-
tores, afsiantiguos como modernos, Theolo-
gos .Sumiíbs.CanonifiaSjy turifias,b^ífarapa 
ra darvna regla vniuerfal,;' vn conocimiento 
general,y por mayor ayudarnos de lo que a 
Cerca deflo trata el Padre Gregorio de Valen-
é i M e 'a Compañiade lefuájenel tomo ?. da 
fus obras Efcolaílicas, en la difputa quinta,en 
la queftionfixta, titulo de reftitucion,punto 
quinto, adonde tratando delas condiciones 
del juego l icito, y de la recreación honefta, 
^pne entre otras quatro, figuiendo enefto a 
lantoTomas, a Cayetano,a Medina, Soto, 
^'Náüafro. Dizeque el juego es i l ícito , no 
bueno , s\ entretenimiento , y recreación, 
qúandola materia dallos es obfccna, torpe» 
oidolaçricaj indigna de la Religion Chrülia-
;•; ' '• A j »*» 
' T 
gtihetemmientohy -, \ 
"m, Èfia es circunnancia por razón de Ia ma- j 
teria. Lafegunda circunrtancia^s por razón \ 
ÁÍ\ efçan dalo , fi fe da coa ella , ò fi es cofa de" 
burla, y entretenimiento , fi fe dsfexemjMifi-
caa los que miran, ò fe hallan en ello, y fefa-. 
bequealii nofü faca fino a incitar, o a apren-
der vicios. La tercera circunfiancia eŝ  fi en e l 
tal juego ,o entretenimiento, fe mezclan co-
fas dimnas a profanas, o fe profanan las diui-
nas. La quarta circunftancia>es la del fin que. 
fel léua en el tal entretenimiento, en el jue-
go fi fe juega , mas por fin de ganar la hazicn-
da agena , que por recreai fe , y en la burla .o 
facécia , (i fe dize el ríonayre y la gracia,no 
dirigieadoU a entretenerf¿ » fino a afrentar 
y infamar a qu ien fe la dize,y de quien fe di-
zé : y a.¿fias quatro circunf anciãs fe añaden 
otras dos, como el m if ni o autor lo toca en el 
lugar citado,fi es el juego o çntretenimieritp' 
.indigno de localidad o dignidad de la perfo-
na que lo haze,o ante quién" fe I w e . ^ la ó-
tra fies entretenimiento o juego prohibido' 
por las leyes y prematicais de a qiíel puebjb^ 
cèniunidad), o republica. Condf íá í feys éBlí-
dicioncs,eftando bien preuenída y adueríí-^ 
da la perfona que fe ha de entretener, o rej, 
créatjOha de permitir <5«e en £u ̂ ^feftiicíf , 
fe entretengan , no errará , antes rebtíáhda 
Iqj s iuretenimieocoí t ¿uegos''óVtçreacioíiôf 
qáeTfjtreo i t - x u t c ê é v f ^ e n p c i r msM-cif 
na djfc mc1ancal$.i,ors pe í vacar a ocupa-
ción^ d$ «nas' tniportsRCia, y confideracioa 
con las eoAdiciones y circanliancias è i c h ã s } y 
referidas,y porque no d e c ñ í i 'fterapre, lâ 
Cuèráa ò í i arce» tiran te y bibrandiTpafa •difpa* 
rarÑccha^Vííri'OOtse'al^nná ve^ fe ha ác afío-
ícnciai diferenciar con iiiciiifiad lo r i n u a . o 
áe lo vicioío,'; qne-pf/Cfiaferpcci-Ií), y lo li-
cito de 5o no 5iciro:y stm ítipo dczir AriJlo-
teics en el íròro rO.-ás fus Jíthious, en ei capt-
ít)k>¿.F,ic?5es£fe conocer las iliíèr«Tiózs de 
los cr. c re r eoi m i s n t ó s hone ños y l«3h\ci ,a U s 
nótales : y po-f ti©dar machas condiciona*-, 
y tjuereiíi) reduxir todo a vna <Jjxo: Cola 
íMuy pacril y aun muy necia es ,poner ?an-» 
to ahí n o y ate«cioncn las ocupacioííes jo-
cofiSjyila barias, y que Ion juego y eturcte-
nmiiente, como en ks de lai veras, Psio SJ»-
fifta ientcHcja, «i la del Filvfofo Anachirfo»: 
^ue caft áizc lo propio: ]«eg4 f>jfUt eutriteitsr*: 
te - jv pdrapieirme, comprchenclcn y alataça» 
todo k» qt»« queremos,«iino lo hazen ias coti-
AcioftCída ías ícys circanítaracias que arnbaH 
quedan TCÍèridas./Vnadamo* notbírc,* a bsfcn.-
tencia* deftos FiiofofoVjliaHlando coHioChrif 
tfano^ttcel emrsteoimjcnio y jyego, la eon 
iibt£*ciaa y el donay pc îa de íer para caí retc -
•' ; • A, 4 MÇífè 
Entntenlmicntos\y 
nerfe y alegrsrfe, y no para amohinarfc.ni 
diñraherfe, ni ha de ausr cn eicofa que huela., 
©lepa apfsnfacie Dl^s, ni daii^ del proximo, 
y no faliendo deíla ray3,ni excediendo deflos, 
limicej.qualquií.ra podra fer macftro para cn-
ftj.iariea (i mifmo. Las reglas del Arte Chrif-
tiano de qual es cntrereni miento loable, y ho 
nç íU recreación,y qual no. 
C A P I T V L Ò I f . 
Donis fe tratd,jl esbien que fe permitan entreteni. 
mientas yrecreaciofjes,y con U cQrdurá que je ha 
tie procederere c/í'-o ,j del daño que je 
j igüe de lo contrario. 
STend.o verdad, que en la cafa demorada grã de, y de mii.cjia habí ración y gente.e s con- > 
-íUcniente como fe.labia ia> falas y palacios, 
cj-tse fe labccoiOtras oficinas mas rpeiJu.das,y de 
írtenos40c.ñra.,fen partes que parezcan coniie-
mentes pataJiiriiic.ceís.idades corporales, y de 
iwaueífldfcno lendria aquella cafa tocio jo ne-
ccffjíiapar.. la habuacio» humana ; afsi tam-
htún en ei cuerpo de la republiCíi-y poblac ión 
fsatjdedu>i}R( y.n'.> Mo'na'rchia;;Concena-oSiüiraumiiKíírc perhnfsíón áà algunos en-
rretanimiencos, o recreaciones honef ías , no. ¡ 
Rucíuoani sícanáalo>,parâ dáfocupar Iqs f £11--, 
pados, 
Juegos hone ff os. f 
pados,y ocupar a los ociofos,no parece qaúq 
huuieíTe otras cofisbié acordadas y ordenada^ 
<3 feâuiahacho todo íi faltafie efio:íi bié es ver 
dad que a e íU permifsionj no la hemos de Jla* 
mar necefsidad£bfoluta,pues podria paiTâr firi 
ella qualquiera republica bien concertada: pe 
to confiderando diueríos refpctos , vnos en 
razón del eftado del buen gouiemo, y otros 
en razón de la miferia de la condición huma-
na: de los morrales hombres podemos dezir? 
que es neceísidad, |conuenccia, qae femejã-
tes enrrttenimicntos fepermitan , y los aya. 
Pero en ninguna cofa es menefter mayor ticn 
t«,con/ideracion,y freno,que en la concefsiÕ 
de lemejantes permilsiones , como lo toca 
Platón en los libros de fu republica, y load-
uirtio agudamente Francifco Petrarca en 
fus Diálogos,en el Dialogo -veytue y fcys; 
y Ja razones,porque aunque el entreteni-
roiento y juego, de iuyo fea loable y-bueno» 
y carezca en el principio de las ciixunfun-
cias viciólas í ue arriba referimos, con todo 
eflb.como nueílra naturaleza es tan fácil de 
inclinarfe al mal3lu .go fe le van dando enfari-
chasa la permifsion : y ora por engoloíinac 
con el entretenimiento, ora por viciar el fin 
que atiia defer folo recrearfe, y viene,a parar 
en fer ganancia , fe echa a perder todo , y do 
lo buenefe haze ir.alo.De aqui nace, que coa 
lás' 
EfitrcterfimntKS,? 
jas mezclas v ic f oías ¿i aiudé,y bs falfàSjy fhy^ 
hctcs c j l eponé iosq 5o ersrcicí t5.apfopo!í¡a 
paranueftras ruyncs inclinaciones, ifabitiia-
a » Tna repobltc* s la continuación díffemc-
jfintescnrrcfeniinjentos , í s lcs ííguco entre 
ferros dos da'ños n-otasles , Vn-y, que guando 
fe les qoieren <|urMr,pareciendff !á fufjpenííS 
^otiacsyionxs,no pctertan a desafias, y les cs; 
apar de mnerce. Y el otro daño es , que fife 
quieren introduzir otras recreaciones,? exer' 
cicios que rengan mas de buen-..exemplo,y ho 
ííetí'sáad <|«"o no cftos,no ios apstecea , ai ioa 
^|uicren,àntê5 los abó "nina», y defienden ios 
'«jufc s o ion ta.'eí , de donde les fiene eflar ü-m 
Cálidos,v f sñores de ins gtsffos dé los hoai-» 
feres Hechos a ell^s^Hjrta ?aflií?iâ,y€o£i dig-
¿ a d e florar', que efíétaB heeh» eí güi lo ácí 
Chrrííwn^a feme jantes donaires,y ensrete^, 
MirrttentoS, que <fe vn día q»e Je dto Dios pa-
tklo'itía,' y'bendezirle , y rep-artk t ô á e ntjf 
élVfasocii'pácíones de fu digftsdád, y OÍJCÍ©,^ 
çti la¡s l igación es de fu eftaáo, no le parcz* > 
¿á'c|jie íí^yiÍíi do',ni gozado del dia'ííno ha te-
j ido vn raro dçfios que debimos.} De donde^ 
¿eifa ítá también otro dafiõ fupenor,y es , que-
Sifechó él o y à ò aeftòs ecos defte canto de Sif 
¿ i ^ a i . y diotôVtòr '¡y • ?vílía-á èftas flotes; de al- : 
,in?endro,'o de gayomba amarga , capazes d^ 
¿JtQÍlárías ^tiaíl^aiera Gíerzo;eftá tal qué hue * 
Ml" le» 
lu tgothmef lòs , $ 
Jen biet^yfaben nial, quando va a oyr algu-
na platica fub/iancial, o alguna dotrina de 
coi3/ider<jcion,náda le fatisíaze, fino es aque-
llo que huele,ofabe algo áefio:porque es dut 
ra cüfapafTai ds vn eftremo a otro, y es . fáci l ' 
de difíraherfe encreteniendofe, y difícil deî  
prender no fugetandofe. 
Pues para obrar eíle incomieniente,y cui-
tar eflos d3nos,compadecidosdefialaÁinia,y 
mcuitíos deftaocafió.cáíi hiriedonos los oy-i 
dos aque! eco dei capitulo ^.dc lerennas: Los 
fequeñueios f¡iditrtrij>an,y nocutttquitnJ'glopn-
jf;V <̂i,'qu8 aunque aiü fe habla a otropropoí i -
tó(fie:s licito aplicarle aqui al miellrojhazic • 
do cila falua: digo que pues tantos hebres d» 
¿los,y varones excplarcSiComo cada dia llená 
de libros nucílra republica Cbriíiiana : y pòr 
parecelles puei'il}y pedante eíla ocupacjOjáo 
quieren abaxaf,m abatir el buelo de íus inge-
nios,y plumas a clla:yo por íi pudieí íe derri-
barei tronojy nisgelladcnq veo e ü o s e n t r c -
renimictos ó agora corren^y vaié.partCiédo-
nieq en eüo fe bar.i algún feruicio , y proue-
çho a toda la republica en general,ya cada v-
»,) en particular,he querido difponer losca-
tretcnimictt)s,y juegoí q vã adclãte en la for-
ma qie vcri .Si quieraprebayemosa ver ficó 
l'a variedad niouemos el animo, y con la nouÉ» 
dad aficionamos la soluntad'.poy lo menos te 
Etttfetcmmemos ,y 
àríaper gran viVona quebrarleal mat vro(cci 
jno dízejía pierna,porq efte es vno de los grã 
"¿es daños q fe t ú m m , ^ la columbre, y vio ta 
continuos fin admitir imermifsion, no hagan 
liíco'fl.úbre ley,pues aun a las leyes deroga la 
JÉ¿oftúbreiamemonal,exceptádolaley natu-
jaI,ydiuina:porq contra efias no puede tener 
í>,oder,ni fuerçâSjelvfo,como loprueuan ad-
ipirablemencslos luriftas en hGlofla e come 
tOjíbbre la lcy}de quib&sde íegibus. Y a la mi f è 
iqpara dezir verdad,queno fe hade temer po 
co el daño que haze efía coftumbre continua 
¿fa,q al muchachoq en teniendo vfa de razój 
éh logar de inclinarle a otro mejor exe íc iç io 
y e|itreteBÍmiéto,le habitua fus padres a cj ea 
á a diaoygacomedia.y gañe el t iépoen otros 
ratos femejantes. Quando fe quiera retirara 
j[n¿ioresocupaciones,qfeade 30. Ò 4 0 . años» 
duro,y afpero fe le ha de hazer el arrlcarle do 
l á s ojos,y oydos el rato de la coiriedia,y qúã-
la Republica, yloSque la gouiernanlas 
cju iíieren quitarlo del todo , por algún cafo, 
tr i í le ,ofunefto,o interpolando los dias,y fe-
imanas, y lugares por buens razón de eftado, 
por la gente ocupada en fus oficies, q u e í a 
niilrahe con Ia continuaciõ,y pierde la fubf» 
^ancía,y ganancia de mayores oçupaciQioçs, 
sC!9tn;a ha de Ueiiar bien aquella comunidad 
! jpj;|b^a ,.. <juí le «juiíen aquel tata de gufío a 
Juigos bons fits. 7 
que cHaran hecha ? y no es la menof í*fíífti4| 
que como el q fe haze a comer veneno defd« 
niño,ya no le mará, fino q le firuedõ fuftêKiS 
el vuigo.y genteconinnc5 efta ctímmuaciâ 
ta ordinaria}no (bio no fiéta cl diño cf recibg¡ 
antes 1c parezca bucno,y frutuofó. E l Apofía 
ta 1 uliano,Tno de loi caminos q hallójenfeñá 
do del demonio fu maefiro, parapèrtur!í?r1i 
republica Chriftiana,fue quitar las efcuclas»^ 
eftudios aios jiiños, y a Ia gente moça, y todo 
genero d e l i b r ó s e leccion:porquelos hoitt* 
bres quando mayoreshabituadosa no leeri íb 
¿onuirtieran en befiias , y fe hiziera dellos 
Tna republica barbara,y ruftica,con que def-
puesnohuuiera quien los facarade aquello. 
Eftrano ardid del demonio, y particular ba-
chillería de aquel tirano Apoflara de la F¿ 
que auia profeiTado en elBautifmo. 
C A P I T V L O H I . 
De como el Chritfüno hade v/ar dif írtntcmiñtP 
de los entretenimentos juegos, y rscreatientit" 
que lo bazian ios Gentiles que vfman djè~" ' " • 
UoStflara teruir , y agradaráfus ' -<-
falfvs iiofcs, 1 
P N Todas las republicas del mundo ha aüí-
doòcupaciones mcdias.entrclas graues,y 
de 
•"ff" 
•i r Enintcnimientoi, y 
^eroítchafubftancia^y de lasque nolo foil 
ránto.y en todas ellas fe permitieron, y vfa-
rqn^uefon los entretenimientos /juegos, y 
irecreacioneSjlos Gentiles faltos del conoci-
miÊto de la luz deFé.y de quie era el Verdade 
roDios.dexádofe lleuar de ía ceguedad de fus 
sri'qres,originados,y nacidos de la idolatria, 
abriendo conefto la puerta a diferentes en-
gaños , fuperñiciones, y mentiras: hizieron 
delos|negos, y burlas veras, y tomaron-Jp a-
ceíforio por principal, vfando en fus fieriifi-
Cios, y íieftas folemnes de íemeptes efpeâa* 
Culos,cpnfagrandoloS en ofrenda, y feruicio 
grato a la cali inumerable confuíin de fus di-
ferentes idolos,y diofjs fallos, como fe .pue-
de ver en la diuerfidad de nombres que les 
pulieron:afsf a los jocofos, y alegres, como a 
ios fúnebres y trifles, fegun lo toca nàtnira-
blementelunnRofinoen eí libro quinto cie 
ÍMS jntigii edades Romanas, y fu comentador 
TomasDemí ier enfus Paralipomenos,fobre 
el capitulo primero del libro quimo , tratan». 
do de los juegos priuados,y parricularesjlia* 
madosLatrunculos, Talos, Tefleros, tr i t i ' . 
llos^ilares, Harpartes, Hal teres, Pctauros, 
Trochos,Pares,Impares, yotras nüichas di-
ferencias q'ie traeeOemifnloâutor.YAlexan 
tljo ab Alexadro en fus Dias geniaIes,en;¡M c*~ 
pitulo quarto del libro fegtmdo,y en el capi-t 
tula 
ÍUKgcjhiXfjlos. 8 
tu lo diez y nueue del íübro iexto , y lo.tocsii 
también Macrobio c» fus $atüíiMÍes,y C e í i ó 
í l o d i g m i o en fus lecciones amiguas,y otrof 
muchosautores antiguos, y modernos , que 
gor no caníiwi" no rer.ero. 
Los Chtifiymcs ,y la gente teas bien go» 
iicrnada, auentapda cnJa lar. de Ja dotrina 
Caralic i» con buena vr-banidad , y politica, 
p r e c u n á o f e primero de C h n í l ú n o s , yluo-
go en fegunde lugar de buenos repúblicos» 
jio han de vfar de la manera que los Gent i l^ , 
de i c s f increuni í immos , y iccrcacioncs,» . ! 
Ies han de dar rr<aí>ier,m eíimjació de lo qufe 
ellospiden^por ^nuchas razones. iLaprime-
fajporqüc los juegos, reelecciones, y éntrete 
iiirn»entos,fu tnifmo nembre declara fu enti-
dad, y fubílanciajla qual ni es capaz dü fufi* 
ciente agrado para ofrcccrfela a l)ios,por ra-
zonable í cru iCio y oíiencia, cooiolo hazian 
los ciegos Gentiles, ni para dar por bieno* 
cupado al hombre que gaftci el tieínpo en 
cílo,y ni para roerécer por el !o: fí ya no fucl», 
jfc qac el modo de recreación íueííe dç 1^ 
quel gecero q«e en el primero capi.^v^»..^ 
xisnos , que los Griegos 11 amaron^.¿mt^if 
f e l i a , y nofotros r«creacion vírtuefa , que 
Ja damos por efpecic de la Virtud dé la flio-
deÜJ- , y afii no tratatnos agora defla,.fi-
co deijuego, y rscrcñc;c«"quií ic i t iuemò. 
Entretenimientos,y 
y fe permite para diuertir el animo quando 
Vacaslefpirituaexsrcicios fupcrioresjy fale 
tíeocupaciones ds mayor fubñancia. 
Y no pienfo que feria mucho acreuimien-
to íi dixefferaos, que podíamos coligir algo 
defla dotrin3,y enfenança en laalegoría,ymo 
râlidad de aquellas palabras que dixo Diosa 
Adan defpues de auerle criado, fea;un afirma 
los Dodores fantos en él valle de Hsbron, y 
tranfplantadriíe al Patayfo terrenal, como 
af irmaeflòfegundoel mifmo Texto Mofjy-
co^ue dixo:!2«í /o punia en el ParAyfo para que 
obrajfe,y loguardafe. Y aunque es verdad quo 
los Sanios Dolores dsn diuerfas expoíicio-
nes,y declaraciones bien diílintas a eftas p í -
labras,como fe puede ver entre otras, en las 
qué'dafan Agüítin cn el libro 8 del.Genei.en 
ladeclaracion a la letra , vna en el capitulo 
clvez>y otra en el capitulo oft.iuo . C o n todo 
efíb haztendo la falua que fe deue á tan gran-
des fantos, y D o â o r e s , de mas de que ellos 
hablâron mas a lo genuino del fentido lite-
tal , y yofolo voy dirigido á alegorizar hàzia 
ladptrina qt ièdeffeoeáe modo de d i z i r d e 
"Dios a Adan. Digo ,que me baña para mi pro-
polito loque aduirtio agudamente el Padre 
Benedicto Pereyra de la Compáñia de lefus 
ehfus Comentarios, y difputas fobre el G¿-
nè l i s , én cí libró 4. fobre el capitulo fegun-
do, 
' Juegos oone/t os. 9 
do,fobr« el.verfo i. y.del3 en Jaqucilion 2. en 
•el numero 15 r.âdondc dize^qugaquel-obrar, 
y guardar el Parayfo,^ dez'írle, y enfeñarle 
aAdan% como défpuèS de bs ocupaciones 
principales,y los exercícios de ihayorfubf-
tancia Auia de aúerfe en los exercictos fcgun-
dosde lrecrèar fe , l oqua l fe fignificò conef* 
faspalabrasrporque oomo el hombre auia do 
v n i í r c o n la vida de hombre en gracia , y a -
miftad de D i o s , también Vida animal, para 
queqaandQ vacaffe ala conteroplacienfeo-
tapafíe bien, fe le dito pon exercício recrea-
ble el de la agricultura , que entonces en 
aquel eftado de inocencia , no le podia fer 
ni moleña , ni laboriofa : pero yo aun aña-
do mas a las razones defie autor , y digo, 
que aquel modo de hablar de Dios , dizitn-
do , que le pufo en el Parayfo para-tjue o-
braíTe enel ,yle guardaffe:es dezirie-, oueen 
el primero lugar fea el obrar como en paray-
fo, que es el contemplar en D.ios , ye l f e i l s 
agradecidojpagande los beneíiciosrecebidos 
de fu mano, reconociéndolos por tales , ob-
feruando juntamente el precepto cjue fe Is 
p u f í v y mandato: y como efta acción eía éna 
tantafubftancia.y confiderâcion,y ia princi-
paljpues era conf^tuar la graciafecebida^pa* 
ra no perder la acción al premio debienauen 
turança perfeiierando,diofeJe nombre a efle 
Entrettnimkntohy 
exerciciovy ecupacion de obra, como en Pa» 
'rayfcr,y daobfa^Pafayfojy fiufofe enpritne-
rolugar,y'Wegoen fogundoluegar , como 
aunque era hombre en gracia,al fin era hom-
bre elfacar de laprincipal obra:pafofeen:fe* 
•gundoíugar,y diofsle nombre de guardar, y 
guardar Parayfo , porque aula de Ter exercí-
cio de recrearfe: y quien fe ha de recrear, y 
entrerenerfe fin diftraerfe, oficio ha de hazer 
de guardar,y guardian, para no perder con la 
recreación loque auia ganado con el obrar 
bien,íiruiendo,y obedeciendo a Dios . 
De aqui Cacará e l Chriftiano dos cofas 
parafuprouecho»La vna es el lugar que ha 
de dará las recreacioncs,juegos>y.¿mretcni-
ttiicnros,y iaeí l iraacionqueha de hazer de-
]loí,fin exceder de los cortos l i ipités que fe 
les deuen: porque no parecería cuerdo, ni 
buen cortsfano el hombre que recibiendo en 
fu cafa a vn gran fenor,y Principe^que viene 
¿creado decnados,fi recibieffc con el mifmo 
«grado y reuerencia los,criados que al feñor. 
E n efia nueftra^vida mortal criados fon laso-
bras ;de recreación, de las obras principales 
dá nueftros exercícios de hombres Chnflia-
nos,hablo de cada vno,fegun51a t o c a c i ó n c ó 
~que Dios le llamó a tal eí«ado,a tal dignidad, 
y 4 taloficio:y anfi diferentemente hemoi de 
»t; atar a los criados que al feñor > y mayor o» 
. - bli* 
Juegos bone fios. t ò 
Migaciott le correal Chriftiano,a quien Dios 
le dio mayor luz para el cc^jocimiento defía 
v,YeftaJ,y para faber hazer la diferencia deña 
e í f imaciondevnas obras a otras, auiendole 
Jlamado ala vnion d é l o s fíeles en el Cuerpo 
mift icodeíU Jglefia, que milita en la tierra 
por la puerta del Bautifmo» 
Y lo fegundo que facará para fu prouecho, 
es entender bien aquellas palabras del rerca-
ro mandamiento de la ley de Dios>que es íàn-
tificar las fiefias,para que fepa quando fe va a 
holgar^ recrear en ellas, por fer í ie í las , que 
cofacs guardarlas,paraqueen lugar de fanti-
£carlas no las profane,y CIÍ&CZ de guardar fa 
alma no la pierda,cortio fe verá en el capitu-
lo liguiente. 
C A P 1 T V L O J I I I . 
Dnttde fe 4duierte>qtte tos cntrfCcnimisKtss, f, re» 
creaciones, pues que por ¿a mayor parti Jut'eh <v-
far ddbs en ios dias de fiemas,y de holgar, />ç n ta-
les que no profanen las fiejias: dtclaronU a ejit 
popojito h qu' fe manda en el tercero map* , 
damiento de ios dela ley de Dios, y en el^ 
primero de ¿os de ¡a \giejsa, 
.J? N las recrcaciones^y entretenimientos,fi-
no fe yfa dellos C hiiftian i, y t^erdapn'te 
B t y ellos' 
r Entretenimientos,/ 
y ellos no fon tales como pide,y requiere que 
fean.ios tjuc permite vna Republica Chrif* 
tianájy á e los qiie ha de vfar vn hóbre Chrif-
' tiano para recrearfe , y entreteHerfcfe^uír*-
'fét3n,d2 mas de los d i ñ o s arriba referidos, y 
i viftosorros muchos,y entre ellos no feria el 
nienor el que agora d i r é -
Es muy ordinario que los hombres ocu-
pados en d i í eremes oficios,y exercíc ios , vfi~ 
mitán el recrearfe,y entretenerfe para el dia 
defiefta,y deholgariy fi el diade fieñajy de 
holgar ,ordenò, y feñaló Dios para ocupar* 
Joenferu ír l e ,y agradarle, y en darle gracia! 
l'de los beneficios recebidos, que estambieii 
el fin para que dcfpues lo in í l imyò la lgle-
íia: lena tni le cofa en vez deferuir a Dios^ 
emplearaque! tiempo en entretenimiento! 
con que FueíTe ofendido, o alómenos fe pu-
ííeíTa el Ghri ftiano en peligro de ofenderle^ 
"Tpífca entender efto, es menefíer prefuponer 
lo qüe erifeñan los mas íelbjs' Docto res en la 
declaración del mandami'ento tercero délos 
á i czde la ley deDiosradondefemanda, quQ 
iattfifiqacmos lasfieílas.Es:afabef , al ludaif-
md̂ fe le mandó que guardafle el dia de Saba5* 
«io.cOfno confia del Exodb, LeuiticOjNume-
ro! ,Dem«rono!níb , y otros muchos lugares 
djIaEfcmurafai i ta , efpeciilmente el capi-
tulo jo.del Eií.odo,adonde fe te dize al ptie-
. . . ' bio 
lingos hateros. i t 
fclo Mofayco : Acuérdate que fant¡fy»es f l 
fyaâo.M Chriíliano le le panda', <}ue guarde 
el Domingo, y a los ludías fe les mandó <ju£ 
guar<Iaffen el Sabado.y Içfantifiçaíren. Entri 
otras razones, por dos qije tocan fobre eílc 
rñandamictpjlos dosdQ¿tifsírao5 Cardenales, 
Robcrtp B£Íai rninio,y FrancifcoTfolsdo^en-
trámbos de la Compañía de lefus , el vno ç a 
fu inftrüycion de Sacerdotes , y el o^roen 
£\x dodrina Chr(íliana:dizen pues /q^pian^ 
dò Dios al pujblo l udio, que guirdaíTc , y ' 
fantificaíTe el Sábado, por dos razones. Lí| 
primera,porque en el Sabido, que es elfepív. 
timo dia de hiíeir.ana,acaDÔ Dios la obra d# 
la creación dsl mundo, y en merooriadeíle 
grandiofo beneficio;mandò Dfós que elSa?» 
bado fe fiolgaíTe, guardafle, y. fkntificaffe.: a 
que añade elCirdcnal Toledo x que le qua-, 
dio bien ello al Sábado; porque Sábado .««tío' 
mifmo que qiuetudfy defeanfo . LafegWKf? 
da razón fue, porque nsndo cl Sabadojel Ccp-
tirao dia, y yhim©de la fewana, quifo Pio$ 
que los feñares, y amos que tenían criados» 
y criadas de que fe f^ruian , que aprendieG» 
fena fer clementes , y piadofos con ellos) 
dexaudoles holgar , y dofeanfar el vitimo 
diadelosfietedelafemana, atiiendo traba-
jadoj y feruidofe dellos los feys dias antece-
di j den'? 
. E n t f e t è m m v t s f j . -
¿ d n t i s , que aun haííà aqui nó"qdifo'' Dios de-: 
, xarde oioflrviralhoftihTi;, dçfde el principio' 
«fèla primscã creaçion delas colas, eòn el 
güito que fs le ytiarf loso/os tras del* oficio * 
d i pad re, y padrs de clemencias,y miferusoir-' 
dias. A los Chiriflfjáhòs tròcaron nos et Saba-
do en Domingo, y marídanos que guárde-
nlos, y fam;fiquemos el Domingo : y coíti3 
râzon nos trocó Dios el Sábado en D ó m i n -
go, co.na cambien nos croco la Circünciíion 
en el Bau ifmo , y el Çordero Pafquàl enei 
íintifsimàí Sácraounco dei Alc ir , y iodas las 
otras cofas buenav-SM teílamsnto viejo , en 
otras mtjíiirei dj l tiílarnsnro nueuo : y por 
CâníiguTitic^ç^ Sab ido en el Domingo po'f 
much'as'razors4'. L-i primera , porq'lití ÜcL 
Sábado fe ceieVfau^en memoria de ia crea-' 
cíon del mundo y porque çn aquel dia Dios 
la acabo do criar.Con m-is-razon fe celebra e l 
- Domingo,eii memoria darla mifma ct eacjonj 
pues e&'Dom ngo ciíaoífii principiojcomo ¡o 
toca fanLeon Papa en la Epiilola queeferinô 
a Diofcoro : y fi los' ludios dauan a Dios el 
vkimo día de la featvírta*;, riiejor hazen Jp? 
Chriñianos en darle el primero . Lafegun-
di razón es, porque en el Sábado folo fe llg-! 
piíícaua el repofo qae teníanlas almas fantas 
en el limbo , iupr adonde antes dela Paf-
; I uegoshenefíos. ra 
Gov,,y muerte de Chrifio'yuan : y en el D o -
mingo fignificafek gloriaque agora nenen< 
las almas inoras en el c ic lo , y deíptiesdc la 
vniuerfal re/urrsccion de la carnCj la ter* 
nan cambien fus cuerpos con ellos. Y v l t í -
numente en'el Domingo fe haze memoria 
de tres benejícios de, los principales denuef-
tra redsp^cion, porque en Domingo nació, 
C h r i í t o , e n Domingo Re iuc i tò , y enDo-
minçoembjàelEfpir i tu Santo íbbrclos A-
poftoí&v. P e , » } ^ deña fiefta del Domingo^ 
tienen losChrifiianos otros dias feíUuos , y 
dias de holgar, como fon los dias de las fief-
tas de D i o ? , de fu Madî e , de fus Santos, y 
Samas , Marry res , Do&ores-, Confèlfo» 
res, y Vi.rgjnes }y otros diaí^foféniBes . Y 
ai si la íglüíiaalunibrada por èfÊfpiritu San-
to j marjda en el primero defús cinco man-
damientos , que fe guarden , y huelguen» 
jiofolo los Domingos , pero las de mas 
íiefias , y dias de guardar . Del Domin-
gò ya queda entendido , porque fe guar-
da 3 fe huelga , y fantifiça : de las de mas 
fieftas la razones , porque fe celebra tam-
bién la memoria de otros beneficios rece-
bidos de la mano de Dios , o del miímo 
Dios , -por laintercefsion de fu Madre , o 
He fus Santos, o Santas : de manera , que 
los días delas fieílas , paraeflbfe vaca del 
B:4 '.tra-
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trabajo áe los de mas días , para dar graciosa 
Dios, y a fus Sancos: y íi fe han de ocupar en 
femejantes gracias^reconocimientos, y me-
morias , y por efTo al guardarlos llaman fan-
tifisarins: de donde parece que fe colige cla-
ro,que íi los profanaffe el Chriiü'ano con mat-
ins , y viciólas recreaciones entretém-
iliiencos profanos, y difiraydos j'quelepu-v 
íieíTen mas enocaí ion de ofenderle, que de 
agradarle , y feruirie , que efto no feria fan-
tifiçar ias í ieôas , ílno profàníflas : y por el 
coníigtiiente no feria holgarías bien , í i n o o . 
cupar.as mal, no fern ¿legrarla;, íino entrif-
" tezerlas: principalmente íi fe añadieiTe aef-
fo el d.ex¿ai,%i fermon , y la Miffa por acudir 
al efttréf'enÍ<í.i(érHO, y rato de güilo , coniq 
]o tocan adípíliSlemente' los Doélores fív-
breefíelugar^ particularmente Silúellro dri 
fu Suma, en la palabra ludo, y juego, quOí? 
tion z. veríiculoy. y el Padre Azor de la C 5 -
pañia de lefus, en el tomó tercero de fus inf-
tituciones morales, en el libro quinto, en el" 
capitulo veynte y í i i terptro aun, no toco yer 
en eüp,que es muy culpable, fino en el mor 
do de guardarlas fieílas: porq auipdo feñala-
dojes ellos dias alChriíliano paraqdé gracias 
a Dios deflos beneficios recebidDS,y a fus íaii 
tos^y de los que eílaa&ualmente recibiendo 
guando viíita la Igleíia,y gana la indnlgecia^ 
Juegos boneflóf, H 
yaque algunos ratos dei día quiera recrear-
fe y entretenerfe,no ferábien que las recrea-
ciones fean de modo que profanen el dia que 
deusa fer faritificado.Lenguage es efte de ios 
fantos, Teodoro Studita, en vn fennon que 
haze a fus dicipulos en el fanro dia dePaf* 
iqaa,en eí capitulo i o . â i ze ,Prop io e\ del Ata ds 
idfíeHi el ha%er en ele bras buends-,y tener vnos f e 
famietnos preclarôsy excelentes. Y TheophilQ 
Arçobifpo Alexandrino en fus Opufculos di* 
ze,que el ñaparáquefe inf l i tuyeron las fief-
tas fue^araque le ocupen en gozos efpiri-? 
rúales,coenolo aduierte y nota San Geroni-
mo , y fan Ignacio Mártir, en la Ep"iíW4<8#a 
los PhilippenfeSjlesdize, q a e á c tal manera 
celebren ias fieíhsjque no la« profane ni def-
honoren:y fan Aguílin lo encareció tanto en 
íusÊpiftolas,que en la Epi í lo íaz; . ledizca 
Bonifácio Ccepifcopo,que las fieftas de la I -
glefia, cíhin llenas de Sacramentos, y nuí ie-
rios. Y en el libro cunera Adiamanto , en el 
cap. 14, ertfeña con quanta reuerencia ha de 
celebrar el Chriíh'ana las fíefías de la Iglefia. 
Y vltimflsnete,veafede lo que el mifmo iiios 
fe quexa de fu pueblo , por el Profeta Amos 
en el cap.y.y por Malachias,encl capitulo 2. 
Por IfaiaSjenel capitulo i .Yporleremiasen 
él cap.á. diziendo , que aborrecia fus fíe/las: 
yen^reotras razonas y qucxas,es YPalaqu» 
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porlercraias cn el cap . íõ . Y por el mifmo 
Amos,en el mifmo cap.diziédo. J y de aque* 
¡los I i e f í e ã q v e g a el dia del Señor,y el dia de la 
jieftaipara <f le dejfcayjtpor ventura el dia del í c -
nor es did de tinieblas}o dia de luzj. H a aiter en 
¿Jfe dia ol/fcurjdâd o refpidnlor} Qjue aunque 4 
la letra habla de otra cofa,podemos anusfiro 
propoííto deEÍ r,<j aborrece las íieítas quando 
110 fe ocupa en ocupaciones decentes y bue-
ms» que parece que fe podía colegir por auer 
dicho antes ,que los dias del Señor, no fon 
dias de tinieblas, fino dias de luz , no .dias 
çaliginofos,fino dias de refplandor,que cn 
Jasdiüinas letras, por la luz. corriente doc-
pU&l c á f ó & d o r ¿ r i t e n d z r las obras vit í u o -
jfasyy^acn^iyíf orlas tinieblas y obfcnridíid 
las malas,^^o£is , 'y ei<:andaloí;js, Y ü c ç m o ^ 
feco 1 ige'dBios3erechos Canónico y C i p 1 lx 
y de Nauarro,Cayetano.del viiqen la feciut-^ 
dafccundxjen la queil.102.en el aruc.4.Y del 
©tr.OjCnfus libros de luílitia & iurejlib.4.q.2, 
artic 4.En las fieñas,aun el jurar"judkialmê-* 
te,noes licito,ni permitidos otros adoS; del 
fb¡o contenciofojConcemientes aefle , í íno 
es cn los cafos,con los requifitos que fe ad-
xiictrtcen <sl mifsuo derecho, como lo traen ^ 
tocan lospratiicos y Curiales, que direraoa^ 
del que ocupa las heftas en juegos efcandal» 
fosjcii cunftanciandolos con mil juramentos» 
exs -
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execraciones, maldiciones, y blasfemias, y q 
diremos de los q ocupan las fieflas, y los dias 
foiemnes de la IgleíÍ33con efpectaculos y en-, 
crctenimientos>theati,aleStCómicos , Tra^i-" 
eos,Saltatorios de juegos y bayles,con moui-' 
mientosy acciones defcomptieílos y defho-
ntiitosíyo no digo nada,ni me meto en fi ion 
malos ni bueno», lloro y lafíimome en "ver c( 
no fe abren los ojos para faber" diferenciar y 
conocer,qualss fon tinieblas, y cjual es luz, 
qual refplandor,y qual oicuridad, yo no digo 
nadaa cerca deflo.pero holgiremt; que veáíi' 
lo que d izeTheophi loAnt iocheno^gçjàj t - -
doa Aucólico,en el lib.;.a Clemente Aítívan" 
dnno,!ib.;.cap.i!.en fu Pe^^b'gb^^Tertu^ 
liano de Corona mili tlíjCap'íf^^T'íSf^rñno,' 
de los efpeíláculosja fan Ambirifio fobre el 
Pfji.fi8. a f . íuan Chri fo í i en 'h Hórtulia (>.ib 
breS.MateoaS. Oeronimo,trat3dodeS^Hi» 
IflrioUja fin B¿rnai do,cic ia conuariion 'de los 
CítrigoSjy vltimamencc, afán Agii'ffinjen^ 
lib.?,de fus confefsiones,en.loi cápihilos i .y 
3.a donde fi lo leen o lo hazen leer, re ran , y 
conocerán claro>fifon rvpropofito para cele-
brar las fiefta'; y iolemnidadcs de los fainos, 
los efpedacuíos de los teacros^y los 
juegos y bay les no muy 
compucilos. 
Et!tr>eteamíemos,y 
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peque id's recreacionesy entretenimientos de mas 
det principal fin a (\uefe ha de mirar en ellos,que es 
que no ejlraguen el almajambien fe ba de 
ate?}<ler quefeqn de modo, que no 
íejlruyan U [ a l u í 
, „ del cuerpo. 
Sfentado ya con el hombre que fe precis 
deC^irifiiano,que en materia de recrea-
^..çipp^s y entreteniroieníos,ya que los ay ̂  
iales,y ral la elección q̂ ue ¿ellos, 
nodiilraygan el animo de las 
. w . ^ — ^ . - . ^ b r e s , ni le pongan en pc í i g io 
deàáeíqi^M^acoiaS;malas jobfcenas y tor-
p.eSjantesrfêá la materia y forma dellos de tal 
calídad,qi»e£(|aprouecheen lo que es el bue n 
exemplQjy no fe.pierda el tiempo que í e ocu 
p^j.y íino hpAiierc fi quiera vn bocado para la 
^euocionjayale para el ingeniojy hecnaeffa 
fupoficipn,y çíçogido eí íe por el principsl 
fin,abriendo mayor ,cãpp a lo que tratamos,fi 
«jueremes hablar de los exercícios d é l o s mifr 
mos entretenimientos y recreaciones, no fe-
ra fuera de propoíito aduertir que fean de mo 
do^ue nodeftruyan la fahid corporal. Deíla 
toateru han tratado difsient:s autores Chrif-
' '-• t.ancí, 
luegos boneftou i f 
tiatiosy Gsntiles^y han reduzido «ñosexer-
c íc ios a diez diferencias^enlos miftnos no-
bres que fe tcnian en la gentilidad: el priróe* 
ro es el de la Incharei íegundo el_de la pelota» 
el tercero , el del paíTeo de amblllacion 
quarto,el correr en apueftajelquintOjelfaí* 
taren apueflajel festo^eltira^alcáto en apuef 
ta j el fetimo,el de nadarei odauo,el de pin-
tarei noueno.enfe'uñcr y cantirténfczeñíoy 
el de las coniiexfidjyiL?s/co|o^tiios, y dialo-
goSjdebaxo del quzl le córnprehendian otros 
muchos.A eftas diferencias de juegos que pt 
dian exercícios del cuerpo, feñalaron ttsm* 
pos^orasjy lugares,para que fueflen mas f*-
ludables,y declararon y aduirtiatoíi , qualei 
eran buenos para el ínuierno, qaaleS pára el 
Verano,quales para en cafa,qatí^>í»ra el c i -
po, quales para antes de cdmeí ,y qualcs parâ 
defpue*:y deftamateria trataron entre otros 
autores muy de propofito,y muy agudamen-
te Platon,en los libros de fu republica, en el 
7.y ? y en el 7.de las leyes. Arift. en fus pro* 
blemas,én lafefsió 2.en laProblemá í t . C i c e . 
roiijcn el ude Oficios.Hipocrates en el lib.^» 
dedietajGaleno^enel Jib.2.de como fe hade 
ronferuar lafalud*Mercurial en el lib. 4. en 
frl cap. r r .Celfo en el lib. r. Quintiliano en el 
Jib. 1.en el cap.4.y Sabelio , y í u c t o n i o , V i -
tubno,aunouedepaffo,y otros muchos. Y í i 
huuie-
Erttretenimientcsj 
juiuieramosderraery jñt.irlo qdize a c e r c a 
de.Ho VexeciôjPatncio, Cifsio. Xv;nophon,y 
otros diuerfos autores antiguos, y aun fobre 
todos ellos, Seneca en algunas partes del l i -
bro?..de fus Epiftolas,fuera diuertirnos d e 
nueftro principal intento demafiado, y t i m — 
bien,como hemos ds tratar ade!ante,de exé— 
plificar y ponsr en pradica para cada edacl 
y oricio ,las recreaciones y erurerenimien-
tos que feran mas a propoííto , allí ferá bisrx 
que íe remita lo que fuere mas concerniente 
aefta materia, y lo que licuare masconuc-
Jtiicnciay trauazoa,con el principal intento 
i defteJibrOjquees^ua los en tr s t en imi íncoá 
fe<|n Chri í l ianos , y afsi parece que auremos 
CU^I^bíaeííscapitulo con no paíTar e n 
fiíáàêÍ6'^;áííiM/firqueÍG tonisn eft as recrea 
cioncscoriríl'Bjoderacion ,.y en tales t i em-
po;., que flo'fean ¿¿los arrojados , fino prti -
dentes, qui hazer eílo ferà cordura , y l o 
contrariei i, o fe atribuyria a ignorancia , o 
a temeridad , y qualquier.i deítos e f í remos , 
tiene mas de culpable, que de digno de a l a -
banfa ni efliniacion , y por eífo fe deu es 
mirar aun en razón de buen gouierno,y d e 
lo que c o a u i í n s conferuai* cada vno f ix 
bueii.i í'alud , el como toma ertas r e c r e a d o -
n ç í j y ellos entretenimientos, a que horas , 
y en que lugares,porgue el núfmd noin-r-
br© 
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bre Cs Io dizc,porqueyrfea recrear, no es 
yrfe a moier^ni yrfc a entretener , es yrfe a 
dií{raerfe,ni yr a alegrarfe,es yr a melan-
co!izai fe>y afsi is han de medir eftas ocu-
paciones recreables, con Ias varas y medi-
das de la modeíha Chriftiana >y la pruden» 
cia racional , todo vendrá a parar cn qu« 
íean Chriftianoslosentreteniraientos , ho-
neílos los juegos, y tolerables y moderados^ 
Jos exercícios delios. 
Pero ü queremos dar como vna regla gene 
ral enefta materia,y vnospreceptos como 
por mayor,que quando no lo parezcan ,3 ia& 
mas peritos yprad ico í eneílaarte,baft«rl^[ 
les llamen confejos o auifos : á i g ô qoe I * 
recreación y cntrstencinienttt feri agrada-
ble y faludable , íi guarda afüAUAfegia de 
3a axioma común de los Medieds , qucrn 
contratio fe cura con otro, y la fentencia 
de aquel prouerbio del Italiano. Per tro-
fio "variar n-atura e, bi l l A , que es lo mifmo 
que dezir , que ¡a variedad y la noiiedad, 
t raen delcéíagoji. Y a "aña cuenta, paraeí 
íefior y el Principe poderofo.y paralaper-
foaa regaladajque íiempre eii;i ociofo, y 110 
haze exercício , íerà muy buena recrea» 
cion , y faludable entretenimiento el ocu* 
parfe en cofas que agiliten los miem — 
bios , y fuerzas corpora'es , como es 
el 
Entrétettimientostf 
el exerc ic iedciacaça ,e l juegode las armas^. 
el de la pelota, el de la bola y argolla. Y para 
Tas períonas de cftüdios,y de papeles, 3a caça 
dalos pájaros, la agricultura de los jardines, 
las falidas al campo,y afsí dizeDiodoro Sicu 
lo,eñ el lib. i .Que Amafsis Rey ds los £ g i p -
ciosjhazia que los mancebos nobles que afif-
tian a fu guarda y feruicio,antes de comer fe 
exercitaflen cada dia,en la plaça de la carrerá 
de a pie en el campo,que arakpaleftra,o pe-
deííre,a modo de las bailas de nueftros tor-i 
neos,y de las telas denueílras /ufias, o enfa-
.•os dellasjy defde allí les haziã correr ciéta 
^ ^ è h í n t a eítadios. Y de Senáca fe dize , que 
Icomíípâdefctôíremuchos catarros, y corrí-
tiidíKWÍfe liferaua del los con palTcarle, y ea-
tretenc^f i^ í i modo de juego.que era co-
mo e ldoBjt t^òi lade nucítros tiempos, cofa 
que parece bien contraria a efta enfer ráedadí 
porque«l raouimiento y láagitación, los eri-
ciende masó lo menos el juego de la pelota 
paralosociofos,y que fe exef citan poco, ha-
l ló tantos bienes que dezir Galeno, que hizo 
vn libro de íbia eíía materia. 
También fi queremos hablar de los hom-
bres ocupados, y de mediano eftado, como 
fon los labradores efl las aldeas,y los oficiales 
en las ciudaies,gente que toda la y ida traba-
ja,y «JUÔ dcffaan Venga el dia dç ficíh pa-
ra 
\uegoshoneftos. i j 
ra holgar y defcanfana eitos no le^ ferà t pro-
poíno eílas recreaciones que hemos dicho, 
porque harto exercício hazen eüos entre fe-
mana,',' afsi mas bien efi-ar;í a fu falud el buf-
en- recreaciones, que fe pueda vfar delias, 
con defcanlb,y no con trabajo corporal, co-
mo fon para losquefaben leer, la 'ecion de 
algunos libros dehiftorias ,y dicho% apunes, 
^i iL80i i iy 5 a donde no es demaimdo 
exercício,la caça de los pájaros en jaulas,o 
con varetas,y la pei'ca en el rio^o con la cana, 
o con el efparbel. También les e^a efíos a 
propoííto la ocupació de 1?, huerta, o la viña» 
•quando fon pcdbnas que ; junen caudal y íuf-
tancia de hazienda para ello, 
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He como hs excrete ios y rect-eédones^fe ha de dco-
moâar con las edttles de layid .^y ios «ríos, y camlt 
las mugeres han de bufcury y far de A¡j eren-
tes recreaciones y entrttenimitntos 
que los hombres, 
AVnquc la antigüedad repartió las edades de la vida de) hombre, en muchi'S dife-
rencias,como fe puede ver en Arií ot. en 
el libro 7.de fus Poli ticas, y en Platón en fus 
Diálogos ,y en Hipocrates^' Galeno, en cü-
C uer-
JZntretenlmiemos.y 
uerfoí lugare^y aü Io coca S. Aug. en el l i b , 
delas 8? queíhones, y otros D c à o t c s > con 
todo eflb.nos baüaa nofotros eí parecer co-
mun,y opinion para mieifro inr- rtode losq 
diuiden ias edades del he more tu cuatro di-
fersucias.La r--;\r¡:cvA cr. ia ¡nfínr i¿t o pueri-
cia, i.i íegumi^en laadclcfccnciâj la tercera, 
en k juneorud ovaron!a?y ia quarta en la 
fenc&udo v¿jez, haíia la .decrepitud , por-
<5nsaunq«,ie es verdad que Marco Barron Jas 
diuidicfl*en cinco , mas me quadra la diui-
íion de Galencr, en el libro de las difinicio-
«es medicas , que las reduze a las quarro 
arriba reícridas , compai aneólas a los quatro 
tiempos del ano , a la Piimauera , EAio , 
OiOa^èI i iu ierno,porque en alguna mane-
ra tiene» cierta feme/ança los vnos con los 
otros,los quatro tiempos del año, con ellas 
-quatroedades de la vida:y bienafsi comeen 
cada diferencia de los tiempos, vemos dife-
rentes mudanças.y diferentesadorros, en la 
mifma naturaleza , ya en las plantas, ya en 
Jos animales , ya en el modo de influyr las 
conftclaciones y climas de les cielos , y fus 
aílros , y aun el m if ni o hombre fe prcuíe-
rredediíerenteerelifíencias,y defenfas con-
tra diuerfos rigores del tiempo, y lo que es 
bueno para ellnuierno,no es tal para el Vé-
jra.ioy «1 tra ge y li;bitoqes a pro poíito para 
$a¿n~ 
Juches bonefítS. i t 
<]tiAn(íobazefrio,no lo feria di pareceria biê 
cjnãdohaze calor,aníi ni mas ni menos,en mâ 
teria de recreaciones y encrcrsnimiéros,y aíí 
juegos es Cdnueniente que fe vfe de aque-
llos que fon apropofito para cada edad, ni 
feria bien que vn viejo j^gaíTc al trompo 
y ala peonçâ, ni fe enrteruuielTe con hazer 
cafiílas de barro, ni cauallos de caña, como 
los haze cl niño , y fe entretiene y jnega 
con ellos : y como e ñ o no pareceria bien 
tampoco feria a propoílto para cntreteni* 
mieoto,antes correría peligro en fu vida, 
dequevna criatura ¡ y vn inftnte pequen», 
quando aun no ha llegado a los años dd 
diferécion , ni puede hazer juyz ió ni dj¿ ' 
ferenciadelobneno a lo malo, fe le puílef-
feiven las manos las armas defntidaS, y fe le 
aplicafle por recreación el .indar a cauallo, 
yfegmr la caça por los montes: lat recrea-
ciones y entretenimientos fe han di*, medir 
con las edades, y h ¡n de f:r a propoíito pa* 
ra ellas, y han de l¿rno folobufeadas a pro-
porción y pefo de las fuerçaS corporales,pe* 
ro medidas con la opacidad del alma , y fu-
geto de Ja perfona. El niño cntretengafe 
con' niñerías , el mancebo con r e c r e a -
ciones que le enfeñen , y no dirtraytyn: 
el varón ya hecho, con juegos que le a le-
gren , y no le esnfen , el viejo ya doler.» 
C * cafir' s 
*•. Entretenimientossy 
ganado,ya el pis en la f epokuretóme recrea 
ciones breues, que í i . b i e ñ no le enmftez-
can,pero que no le h á g a a «..-lui-dar de lo? mas 
importanrcjijue es el¿.í]adocn que ya fe-ha-
lla. Y í i p o r aqui hemos de regular , y exa-
minar quales fon buenas recreaciones ,-para 
quo fean a p r o p o í u o e n cada edad , faeil lo 
conoceremos , con la regla dicha , aña-
diendo a ella : que las recreaciones y los 
.juegos, dañaran antes de aprouechar, y dis-
traerán en vez de entretener, fi no fe obfer-
ua y guarda mucho rigor en traer delante 
los ojos las condiciones que hemos pro-
jHieíto : de d ande faco y coligo,, que .para la 
.mocedíd , aunque en todas edades > tengo 
por mal enrrerenmnemo y recreación > el 
de los juegos de cantidad de dineros, como 
fon los naypeSjdadoSif ocios í emejantes í'en 
la mocedad y ¿uuemtid feria d a ñ o i i f s i m o s , 
y nofeauian de permit ir y vfar , fino fo-
í o a i o s varones ya muy maefiroSjO por la 
e x p e r i í n c í a 5 o por la edad , y para los mo-
ços,menos de daño tuuieran los juegos , co-
mo ios del agedrez, tablas,y otros d e í t e gs-
íiero.-ni tampoco fe auiade permitir a la gen-
t e r n o ç a y dspoca experiencia, los entrete-
.nimientos y recreaciones de -lis comedias, 
y efpe¿bcK|lps de los teawos^por los,muchos, 
.daños que ic puedçn icguiryds-qus laínoc-e•* 
dad 
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daJ podo experimenucja haga el fuyzío que 
no deuiora de le que es burlas , y lo tome de 
ve-as, y fe aficione a ia golofinade los bay-
Ics dei.l-:>rt:puefi9í.y los moiiimientos desho-
nsitos,<icJas palabras obfeenas y torpes, de 
los dichos de r¡ía? y burlas, porque, nuefir^ 
malainchnacion , con t-aciiidad fe dexa l ic-
u a r l a quien no e-fíá deiengañado,no es me-
nefter mucho engaño para cenarle, y cegar» 
le , que aquel refrán y prouerbio antiguo, 
de que laeílopa y el fuego , citando jun-
tos no.eílan bfen,verdadenfs!mo es. 
Efto parece que bafla dicho afsi por nu-
yor^yJo que diga de las edades, digo de log 
efiados y oficios, acordándome de aquella 
fentencia de Seneca , que dixo ; Q«/e» no 
tnivA :ti las burlas, que fangre tiene ¡ y qu.e sfína 
exercita , tampeco lo varará en las yeras. Que 
ít bien día fenesneb no corra en todas per-
íbn.js .ní en todos entendimientos, al igual 
y por e! eonliguiente.. no nos obligara a ha-
zeila tan general,qua no admita algunas ex-
cepciones : con todo elfo tiene mucho de 
verdadera , y aun por nueüros pecados en 
n'ueñras edades y ligios, hemos tocado con 
las manos hartos exçplos,en que pudiéramos 
efcarmexuar.cn la gente moça, diilrayda con 
íemeját¿s entretenimientosÇojalacomo llora 
mos las laíumasjvearnos el remedio» 
C 3 Tam-
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También porque no dexemos cofa por 
deziren eftamateria, diferentes recreacio-
nes piden,y entretenimiemos las diforíntcs 
caíidadas de las vocaciones y eftados de cada 
vno.YaduierrOjquenoesnu animo el hablar 
aqui de las religiones, y eílado Eclefiaílico, 
porque los reíigiofos y rciigiofas, ya tienen 
en el modo del gouierno de fus republicas. 
Jas recreaciones tanajuftadas aio pnncipai 
de fu vocación,que a fu modo derecrear po-; 
demos llamar aprouecharfe,y aun eífo es c5 
tanta limitación del tiempo , y dcln materia 
de entretenimiento., y del doncia,quádo,y co 
quien.coms) fe puedo ver en las coníticucio-» 
nesde todas las ordenes,a,f$i militares como 
jnendicantes,queent'Í2oniay que tocar ^ní 
que efcriuirja cerca de los entreténiníientos 
y recreaciones que tienen: püio podemos a-
íiadiralas fuyas.slgunas recreaciones íruruo 
fas,y algunos juegos morales yi'irtuofos,qua 
fean propios de lo que haze religion. 
En lo. demás de! e¡lada«Ecleíkíticofecu3ar, 
fuera del regahu1 que hemos dicho, y a ios la-
cros Cánones y decretos de diferentes Cóci.-
I;05,y muchos motus propiosjde díuerfos Pó 
tifiecs Romanos.Y en cada Obifpado , y dio-
ceíi,hartas coílituciones íinodales efían enfe-
ííandoy dixienáb los entretenimientos y re-
çr^acii^nss q fon lícitos y perraitidoía los ele 
rigos,. 
liieg&sboneftôs, 10 
r!gos,y facerdatasjy a las pevfonasEcIeííafli-. 
caSjConfHcuyaas en dignidadsy a todos aque-
llos que trax^ren tonfura y habito clerical, 
damas dequeaqui,coraolGsdem.iscleOa cali-
dad.por Ja mayor parto fon perfonas de le-
tras^o ay en ella materia que enfenarles , y 
comoperibnasexemplarcSjfloaya cefcadef-
to que aduertírleSjy íi lo huuieifc, feria hafta 
Jaílima:folo añadiremos en fu lugar, lo q pa-
i*eciere a p r o p o í i t o para eílc eñado. 
Cerremos eftc capitulo, poríj cúplamos có 
todos,có dc/ir íj no todos los juegos, éntrete 
nimic'cos, yrecrcacioncs cj las fonlicitos alos. 
hobres,les ibii lícitos a lasmugereSjpoiq ñ he 
de dezirloqcn eüoliéto.aiucho abominüde 
latpermifsioacs qcne í l o f e vfanlosq fon cs-
lofoí del bien común, y es grade iaílimajquc 
el fexo femenino de las rougeíeí que auta ds 
Hempreíubordinado al gouierno del varón 
y cerrado y ceñido con la muralla de la 
claufcna,ande ya tan libre, y viu4 tan ibbra 
ii ,que no reconozca fuperior , ajo menos 
en el modo como oy viuenlas mugetes, pa-' 
r e c e q u e n o l e t i c n e n . Y ü c o m o dixo Titol i-
bio en fus Decadas, Decada quarta , libro 
quarto.Si a;ia"tnuger fe dexa libertad para 
quefea igual,prefio fe hará fuperior, por-
que como dixo Menandro , el animo de 
la muger , es atreuidifsimo , fi atora las 
C 4 í ciesan 
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áait.in fer fuperiores:en que ha deparar?qua 
daños Cjpo Jr.m tener?El GíoriofoParíre fan 
Agíiílin , en IAS quelhoncs.doi teftamento 
vie/o.dizs.qti': puss !a mugcr no pueda co-
fañar, ni puod.: hjzcrf^jrii inzgar, luego no 
podra impãr.H-jrrundar, m rcynar? No pien-<. 
io qua quisrc dezir efto el gtoriofo fanco,-
íino qus quj feruti ellas gouaniííTcn y man-
daíTen, pues íi añadimos a ello , que las per-
mitan la libertad qas oy vían , pues fe en-
cuentran mas mantas en laí calles que ca-
pas.; íi no,\y entrerrjiV2¡ii:ciuo,ni íisita pu*. 
bijcíja donde nofe-a las prinicras, no lien* 
doles nada vedado, y to io permitida , mu-
chosdañosfe pueden temer , y muchos in-
eooueriientí^fé pueden fcg«ir.- R.oüno en 
losUbros defíis antiguedjdsí Romanas, l i -
bro V-capitulo refiriendo aquellas 24, le-
yes Reales, de las tablas Romanas , que traen 
Balduyna,Paüioi ¿ Mandudo, v Pandulpho, 
Prateo hirifconfulto,repitiendo el derecha 
Papiniano de los Romanos, dizerque la ley 
nueuede los Sabilios era,qor© ninguno pu-
diaíTe dezir ni hazer cof» obCcena-y. toepe. 
Hi falir las muge'res a verlas ^aunque fueíTe. 
cnaflos y juegos públicos. Y lo mifmo re* 
fiõrede las mugares Sabinas Plutarco , y la 
ley decimafexta de las mifmas tablas ¡ con-
deua a la pena de las adulteras^i fegun la 
tefíw 
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teftifican Valerio Maximo en c! libro is-; 
gundo , en el capiculo i . -y-Plinto en en l i -
jjro 14 sn si capitulo i ; . Y ií con cita cordu-
ra la auian con ias mugercs los Romanos con 
fer Gentil; s.y Us v¿dau n los combites, los 
fjraos,y f e iunâs p ú b l i c o s : y aun CatonCen-
forino quiera q ias g ilas da la? mugercs íuef* 
fen muy moderadas, y fu1; viíiras muy de taft 
de en tarde: porque en vna Republica Chrif-
tiânahan d-3 icnsr ia libertad que oy tienen, 
y fs les ha de permitir ver , y gozar de todas 
quantas i ic ibs , y juegos públicos ay : y fi aú 
ello no paliara de aqui,pero paífa la l icencié 
aque ellas mifmas por fus perfonas propias 
vfsn de ÍGS mit'inos entretenimientos que los 
hombres: tingan diuerlidad de .recreaciones 
no muy a prupouto para fu eílado»y jueguen 
a juegos, ni muy lícitos , ni muy neceíTarios* 
To.io eíio es diguo de llorar,y de fentirjy pi-
demuy grande remed io. Y pues llegamos a 
tratar de i lo , y el principal intento deíltí Ji* 
bro es,condenar los malos entretenimiqptos» 
y ap robar ie* buenos, y adu er t i r de qtxal es ion 
buenas recreaciones cuerdas, y recaradaSjía* 
les que fean a propofito para las mugercs qua 
feprecian dehoneí las^exemplares , Digo» 
que de los entretenimientos haíla aquivi-ttosi 
y Yfados,falo.iiadonzelIa leefià bien la re" 
creación, que ílempre fe y f ò éntrelas qua 
fon 
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fon cuerdas de criar flores, y yemas oloro-
fas entre las mazetas, y albahaqueros , y las 
mugeresya fie mas madura edad , el enrrete-
íierfe en la lección de algunos buenos libros» 
y otras en el arre de dibujar algunas labores 
curiofas:en todos los de mas juegos, y recrea 
tiones que piden acciones de mouimiemos 
decompueftos , o de formas geñicularss , o 
que feacrauieíTen palabras jocofos, o interés 
de hazienda , me parece tjue fe excede de 
Jos limites que deueobferuar , y guardar, ia 
compoñura, y recato de vna donzsüa honef• 
ta, y vna matrona exemplar: y anfi el entre-
tenimiento de los bayles no me parece muy a 
propoí l toparamugetcs ,aunque ia cofium-
bre, y vfo la tengan can entronizado. Las co* 
medias , y los efpedaculos de teatros»a na-
diemeparece que le eftà menos bien que a 
las mugeresjpor lo fáciles q»efon en perfua-
dirfe,y en creer , haziendo apreheniion da 
Jas burlas3conio ü fueffen veras»Vltimamen-
texlioguna cofa me parece tan mal tinias mu-
geiiíis,ya quefe les aya de permitir «1 entre-
tefleríe, y recrearfe, como que jueguen a los 
naipes; porque quando el vera vnamuger 
CO^níiypesenla mano, es mirara vnfolda-
fecon vna rueca, o a vna beí l iaconinfíru-
mento de hombre. Eüo es en quanto a lo vr* 
baijo, y politico, que habland» en lenguaje 
C h n í t i a -
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Ghriflíano,el ver jugar rougerss anaypes,o 
dat os jpor vnaparce hazc laílima, y f»oi otrâ 
cfcindaliza. 
C A P 1 T V L O V I I . 
De U âtfstench que ¿y entre eĵ os vocablos , en* 
tretenimiento, reerejeien, y ¡ttegs, y en el (¡g-
nij¡ca¿Oi ĉ ue ft ha de vfar ieilvs en 
efíc libro. 
^ V n q i i e como dizen Ioslog¡cos,y los muy 
metatífieos allá en fu lenguaje de Eícue-
las, quando ic conuionclf la lubílatiCLi, y 
entidad de la cofa, aunque le 1c den ditisrcn-
tes títulos, y nombres, aili no fo litiga .obre 
ñ esc í io , oaqucllüjtíno fobre l i íc hada 
ni.ir de aquella manirá, o de otra: ya/si di-
zen, que eíiano es queilion de lubíimct i , i i -
noqucftion ,dfi nombre . D^-l iiufmo mode 
podemosdezirnoíbtros , que el entrerom-
mísnto,j i isgo,y recr^c¡on,pues rodcs ledi'. 
rigen a vn íinjOito es a.'cgrar ol anin¡i>, y doí* 
canlar el cuerpo,por deade caíi vicnusafc. 
vna mifma cofa/] el aiíerles pucHe CHOJ ihfo 
retes nombre.fole fsrà quefiion de diíerírc 
cpice£os,y modus ds hablar: pero la verdad,) 
aprecanioj cíio mas en ngorjno es anli : por. 
q'u' 
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«lite aunque Vana vn fin, demás cíe que fon 
«fiferemes las- marerias del exercício da cad^ 
•no , tambienesdi í l inâa la forma da que en 
cllosfe vfa:y afsi podremos hablar con ppo-̂  
piedad de la diferencia fuya-.y dezir»que vna 
cofa es entretenimiento,y otra recreación, y 
otra juego,y por el coníiguicnte fe ha de vfiu* 
dallos , para que feana propofitoen difercn-. 
tesocáíiones?y para diftinótos fines. El entre-, 
tenimienro, hablando con propiedad, yer* 
rigor , no es otra cofa que ayudar al animo» 
para quefeáefcanfe^y fj aliuie con otra ocu-
pación menos fuerte que laprinci paf en que 
éftaua ocupado. Y afsi el otro^ f ilofòfo vien-
do que los difcipiílos que le cltauan oyendd 
ie canfau¿n,o fe confeífauan rendidos c©n líí 
profundidad dela dotrina, mudó de platica^ 
y lección contóles Ia fabula de iafombrá 
dd afnOjy con efío losal iuiò , y boluio aten^ 
tos para paíTar ade!ante:demanera,que el en-
tretenimiento no es mas dç entretener , fí^ 
quèdefdigárilas burlas mucho delas veras. 
Caefevna pared vieja,el dueño de la cafa por 
' í ioponerfeen coftade labrar otra nueua, po-
ne a trechos a la pared vnos efíribos,© de ma-
'<!cra,o de piedra, que aunque nofon pared; 
ion eAribos de pared,y la entretienen . A ef-
;to propofito me acuerdo de vn cuento d© 
hai to donayre, en cieno a&o publico,delan^ 
• . ""' t<5 
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te de vn grande audi torio. Vn hombre muy 
lenguaraz halbfe obhgado a tratar de los ça-
paceros da vi-jo, y como comtmmentc el no 
bre que les dan ;s de remindones , ora'pare-
ciendolequaefte vocalrlo era i ¡¡digno de!o-
ficio q ha¿ia, y del lugar en <} ef}¿ua,0ra jua-
gando que los mifínos oficialesie ofendariim 
deque les diefle nombre de remen¿iones,deC. 
feando comp'ircon rodas eítasobíigácioriss, 
dixo: O y fe han j'untado a celebrar sita ficíia 
€llostiermanes,que entretienen el calçado, 
'que fi fe mira bien h a b l ó con mucha propie-
dad:porqiie no es otra cofa entre tener,que a-
yudar afuyentar lo que fe tiene para que no 
fe arruynõ,n\fe acabe. 
Recreación es diferente cofa, porque re-
creares defcanfar,y aníí aunque el exercício' 
fea muy defproporcionado de la ocupación 
principal de que fe dexa, y a que fe vaca tan-
toquefe oluide toda, nodefdize deloficio 
que ha de hazer la recreación , porque no es 
como el entretenimiento: porque la recrea-
ción vadirigidaa oluidar la o c u p á c i o n , y a 
recrear,v alegran y aunque Arifíòteles en el 
libro defus PohticaSjen el capitulo primero^ 
Galeno en el arte Medicaj ene! libro fegun-
do,del modo de çonferuar lafalud, Atheneo 
enel libro quartOj Patricio en la inftitucion 
deidJ^epuWtóa^n eHibrQ fegundo, en el ti-
tulo 
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talo octauo' , y MercuriaLen el cíe arte 
lymtuftica en el libro fegundo , en el ca-
pitulo noeue, admitan en el modo de recrea-
ción e\ faltar, y luchar , por fer la acción, 
y el exercido de ella de demaíiada moción, 
y agitación del cuerpo , yo no la pondría 
entre las recreaciones , fino con los entre-
tenimientos , como veremos en fu lugar: 
porque aun muchos autores deftos , y ca-
tre ellos Platón en el feptimo libro de las 
Jcyes,coníieíran)que no han de tenerpeligro, 
n: folieitudjni canfancipjaunquí. Platón prcf 
to fecontradize : pues aduierce , que las re-
creaciones firuen para hazer mas róbufias las 
fuerças,para mejorar lafaíud, para expeler-
los humores fòbrados , de donde fe colige, 
que admite las agitaciones fuertes por re-
creaciones : fiendo verdad, que no fon fino 
entretenimientos, por fer burlas que defdi-
zsn poco de las, veras, y acciones que piden 
fino taatpcuydado como las principales o-
Cipactoaes, alguno,que es vna de las con-
dicioDçs,'y diferencias vitimas que diximos,-
que coflfiiHijran fu fer efpeçifico a los entre-
tenünjenros,-a•diferencia de las recreaciones, 
y de ios juegos. 
i s pups la recreación para que le de-
rnes fu ní)mb,re propio i, y el titulo verda-
¿¿roafu exercício., vna digrsfsusudelasp-
cupa' 
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cupaciones principles *, y fubftanciales, 
blanda,yfuaue,fin qws pida intenfa aten-
ción en elefpiritu , ni fobradaagitación , n i 
moción en el cuerpo, porque el ffiifmo vo-
cablo fe lo dize , que es recrear, y recrear-
fe , y atnohinaríe, y canfarfe , no feria re-
crearfe > ni afligirfe, ni molerfe, lo ferian: 
criares hazer vna cofa de nada, recrear no 
es criar denueuo, fino alegrar lo criado, y 
Jo hecho: y aníi el recrear no pide lino a-
Jegrar, y el alegria no emparienta bien con 
cl canfancio s y molimiento , fino con el 
defeanfo» Y í i e í l o c o r r e en los fentidos del 
cuerpo» que liaran aquellas hidalgas poten-
cias del alma,cuyo trabajo esfuperior?An-
il queelrecrearfepide mas de quiltud ,y 
fofsiego, que de m o c i ó n , y agitación , por 
donde no admitiria yo a la compañia>y gre-
mio de la recreación los cxercicios de gran-
des mouimientos , y agitaciones corpora-
les}, í o l o l a de ambulación fe puede llamar 
recreación , que es el paíícarfe , como ' no 
fea mucho, y aun efío guardan ya de ma-
nera nueftros E f p a ñ o k s , que fe pafíean a 
cauallo,y en coches : pluguiera aDios af-
¿guardaran otras cofas, como el rigor del^ 
recreación : ni tampoco quiero negar que 
no fe puede llamar recreación la ocupa» 
fien de los jardines, quando no paila amaS 
: . de 
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tomar el efcarriillo} para apartar vnas flo-
r e s , y yeruas de otras, o ia podadera , y hon-
2'ece para cortar la flor,o probar la fazen del 
f r u t o 
E l juego es muy difererl^ecofa del entretí 
n i iTitento, y la recrearon: porque a? jugar fe 
reduze a otros d.'fVentes morios , y materias, 
<jue todrts cilas las abraçarert os en tres dife-
. renc ias .El primero menos nociuo, y diñefo, 
y mas bien entretenido , es el que íe haze jO 
p o r locuciones, y conuerfaciones, opor al-
ganos fecretos5o de lanaturaleza, o fubtüe-
z a ,de manos ,y pluguiera a Dios todos los gé-
n e r o s de juegos fueran deftos: porque por ef-
t o s , n i ¿imas ay muerves, hi defgracias, antes 
f e r ie ,y aprende:ett eík>s no fe blasfema, ni 
j u r a , ni fe pierden las haziendis, nilafaiud 
c o n las malas noches, y dias: antes fon vnos 
e n g a ñ o s entretenidos de vnos-emretenimié-
"tbs donofos, vnas recreaciones honefias, y 
V n a s horas recreables, en aquel genero que 
e l d é l o s juegos fe puede llamar encretenimiS 
t O j V recreación. 
A y otros juegos, cuya materia es difUftâa, 
y cuyo fin es vencer al contrario , licuando 
'"pdt fegnndomotiuo el Ínteres, qüefe auen-
>ttira,y fe pone,aunque en Jos que novan'a j u -
jgaíiíitifo a padecer, ni a recrearfe > fino apo-
drirfe,tomar por principal fin ¿ y motiuoéf» 
te 
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te fegunáo dei interés : deícos vnos piden 
•cuydacto ene! 3nimo,yagudcza ene! ingenio, 
COTIO cs cl cid .igeJrcz, y otros fus feme jan-
tes', orros piden dofireza en la agilidad del 
cü-u'po, y conocimiento en la djfpoficion en 
elhíg r . y s n l o s i n í l r u m e n t p S j y defíe gene-
ro fon,el jüego de l^pelot^/oj crncog.los bo-
losA y argolla, y aun pociemos admnir en íu 
co.npdüja el trifiriallo, y bob rodadera^ y o-
trosdefta fuerte. "" 
Lâ tercera , y vitima diferencia del juego, 
CsJadc-los dado?, y caypes.j dañofifüimo, y 
nociwo e^ el mundo,que tantas muertes,tan-
,tas rebneltas ha caufado en el , y ha íido oca-
íion de tantas blasfemias, juramentos, y mal-
diciones , y temo que tiene a muchos en el 
infierno (que feria la mayor M i m a . ) Defla 
vlnma diferencia de juego , que es el de da-
dos,y naypes, no es mi animo de hablar, ni 
tratar, como tampoco en las recreaciones, y 
entretenimientos fue mi intento, ni loes ad-
mitir por tales, a la comedia, ni efpe&aculos 
de teatros, ni bayles, ni danças, digo auiendo 
en ellos , y en ellas fobrada conrinuacicn , y 
demáfiadapermifsion en las palabras defeom 
puertas , y mouimientos torpes, y aun en ef-
topuede auer -vna reformación Chníl iana, 
y vna moderación cuerda : pero en el'juego 
<le los naypegjy dados, n o í e x o m ú íe pueda 
D mods-
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moderar d exesffo, ni euitar el daño, por Ia 
eirxnníUnciado 4112 eíUn ios males , yel-
cand.ilos, qu« fe-experimentan cada dia en 
'-lás Republicas que los permiten , y los áz -
ños qníe fe liKücn- , y los pecados que tuen 
-arraftrando tras de íl» 
Dcfteraodo de juegos de ninguna Tuer-
te fe trata en efie libro , ni es .mi. animo tra5--
t.ir,aiates abominarlos , y detefíarlos , y deC-
iear qus en ei mundo no fe vfen-j n.i p jemir 
(.tan: porque no y ¿o fino Uftimofos exemplo^ 
en los jugadores, y bUsfeirios,eípanto.fos., y 
-proçiigioíos.cííitgosjque quien quiííei»e ver 
.elcarmjerito^ notatjlís, paraqueleefpap.ren» 
^pongan miedo, y Je vaya a lia mano ,.y.ha-
;ya dleiámsiafites juegas. Lea al Padre A n t o -
ínio Dáu Kou'lcio de la Compania de lefus ea 
fu.Ghitecifmo hiftofial.,'0 Flores de»exem-
plos , por todos fus quatro tcjfóQS a difv-ren.-
tes.prüppütos, y m.iterias, efpççifilmeçtte ea 
• el tomo fegundp, Y íi quiere yc.r;a luán ÍVlar 
;riana enl-i vida d i fan Alberto i arrnoiit.>> 
tveni vn çaftigo efpantofo del cielo , en vn 
fy\&$ícvno, y defefp¿rado jugador d? dados, y 
,decaít(goí embiados -del cielo:eH.ííCfa.Y44^'y 
¡jmss^&raciadifsj nius enjos ju gad oses-, de 
^adps.y naypes, juraiioçes^y^i^njáSjthçm-
{bKspe-vdido&^ y. di'.ir-aydo?;, dañofos i -ŷ eÇ» 
ôeaiuíaloiosrSn^Ws çep uljl ieasvLeâAlipksjíc» 
.•• r , C ' * Gabi-
Imgoshmeftos. xf, 
Gabino en cl libro 6. de los Annaíes de Fran-
cia , aTomasXTantipatreno, libro 2. capicu-
1049.a Celferio enellibro %. de losllufiíc* 
miiagroSjenel capitulo 24.alPadre Nicolao 
Sarabio en ellibro f. de las cofas de Magun-
cia, a Brendembac en el libro 3. defns colla-
ciones facras, capitulo 2S. año de mil y tre-
cientos y ochentâ y tres , al Padre Mattia 
de í f t ioen el libro 3. de fus Difcuciones Má-
gicas aparte i.quiftjon 7.fef5Íon r. Y aníi 
porfer tsn mala , y nociua cita manera ds 
juegos, diuerfos Pontífices los vedaron a las 
pertonas EcleíiaAicas, y les pufieron grnues 
penas, y los amoleílaton, ypreuinieron con } \ 
grandes amoneñaciones, y documentos, co-
mo lotoca admirablemente el Cardenal üa-
ronio, en el tomo onze de fus Anuales: efpe-
cialmente en e! año de ¡nii y fefenta y v-
no , en los números quarenta y vno , y qua-
renta y dos, y fe puede, ver en los dos defe-
. chos, Canónico, y Cmi!,en el vno en el 
Q&non Apoflolor.dijí. ^ . c a p i L Epij'c. 
y en el otro,/i?gc iKtcrdicim, C. 
áeEpifcop. ( f Cle-
ríeis. *' 
D % C A ' 
EntvetenmientQSf y 
C A P I T V L p V I H . 
Donde fe da principio a pone, exemplos de com» 
bcm deper los entretenimientos > reeremanes , y 
juegos Cbriñianos , cemencando ¿ e j í e l o s 
Religiofosy Ecleft,ijticos,J¡no tam-
bién la memoria» 
' I DEñrúyda, no Tola al arte,I modo , y fubr» 
j rancia dalos entretenimientos , recrea-
ciones, y juegos tnraoderadoSjtorpes, y def -
honeftosy los efpedaculos conjicos,y tragi — 
Í5~cos , f cen icos ,y feü in icos bayles ,danças d e 
a. mommientos delcompueílos, recreaciones 
mencirofas, y efcandalofas j juegos noCiuos» 
y blasfemos, de quien tanto aduirtieron, y 
reprehendieron, no fulo Jos Padres, y Doc-
tores fantossy antiguos de la Iglefia,íino q u e 
losvedarón , y prohibieron a los C h r i ñ i a n o s 
delaprirnitiua lgleíia untos Conci l ios , co -
mo Te puede ver en el Arelareníe i . C a n o n 5". 
en el Cartaginenfe v«Caoon en el A f r i c a -
no:en el Canon i z.en el Laamcenfb en el C a -
non ?4,eijel Conñantinopolit .uio en c i C a 
non yr.enel MoguntiH0 4.cap!tuio74. y vi— 
timamanre en el Triclentino, en U fif. 22. en l a 
~ queftionS.fub Pioimi.cap.i.ciecrciireformatio-r 
nis .Ylo tocan aguda ni en te Tertuliano, en e l 
Jibrovltitnodeíos efpectacuios, y fat iAguf-
tin en el libro de Chatechízádis radibusj c a -
Juegos bwejlos]. 27 
pitulò l í . y lo trasMartinÉracarenfcrefirié-
do muchos Concilios e n í u ColedoriOjCn el 
cap.jp.y PedroCrefpecio en fu fuma Católi-
ca, en la palabra Ludus, Entremos a tratar del, 
çomo,y de que gçnero han de fer los entrete-
iiimjentos5recreaciones, y juegos del hom-
bre cuerdo,y CJiriftiano, y del modo que ha 
de vfar deno's,quando,y de que calidad »pro-
porcionándolos con las obligaciones de fu ef 
tad.Oj.ylas ocupaciones de fu arte, o oficio: 
porque a codo eftofe ha de atender j'para quo, 
no fe note,ni halle cofa viciofa en ej entrete-
jiimiento,y rçcreacion.de la perfonaquede» 
ye a fu calidad,circunfp eccion 4 y afu eílado 
exterior exemplar. Y a efte propoíno dize 
PedroBercorioenfu diccionario moral,tomo 
2.diction Lttdu;,quQ el juego del varón jufto, 
afu modo de recreación,h* defer con humil-
dad de coraçon : porqus el buexio , y el jufto 
quando fe alegra en el Señor , í lempreha de 
atender,oalagloria de Dios^ahumillarfea 
íimifmo^oaprouecharal proximo: y en ex-
cediendo de aqui, o pallando vn lulo átomo 
deftos Jiniites,Jiofon las recreacioncsjm jue-
gos aprppolito pitra4!as perfopas buenas,y 
exemplares; porque como 4ixo HerH4f dif-
-difcipulo de fan Pablo, en el tratado de ios. 
mandatoSjOmandamientos , en el mandato 
dozej-y^rios^.y locos, y tansos fon los rpu-
D ; chos. 
Enmtenmientás^y < 
chosdeleytes, y entretemiTifétlfos para 1®* 
íieruos de Dios: y fan lu¿n Chrifoítomo 
aprecòjy eftrechò mas eíta licencia en la ha-
melis i ; , fobre la Epiftolade ían. Pablo yafc 
JPhiíipptnfes, cafttul.q. Dizisndo.:No ay coi* 
tanagenadel v.KonChnítjano > y tan fuera 
de lo que profeila , como bufcar rccreacio-
ncs , entretenimientos, y dsleytes:Tu Señor 
'tíííà crucificado ( dize Chnfoilonno ) y tu 
bafeas deícanfo: tu Señor cíiá clauado,y pe-
gádo a vna C r u z , y tu ts ddeyras l Por ven-
tura es cito digno ds toldado de ía milicia 
del Capitán Chnf ío pueí lo en C r u z ? y en 
la hórniiby.fobre el capitulo 2. dsfan Ma* 
teOjdixo.No esnue í l ro , ni denueftra profóf 
Íjon,reyr íiempre, chacotear licnipre , rega-
]arnos., y barlar, deley tarnos »'y entrerensr-i-
nos, effo tnas propio es del demonio , que da 
los que fon llanudps al camino de la eterna 
faiuacian. Y íieíío corro en todas laí diferen-
cias de eftadoj y a todas obliga, y a todos los 
oficios, y exercidos abraca elfo-fan ta dotri-
jpa, y loable confejo, que hará a los de auen»-
xa/ado entendimiento , y mejorada ocupa* 
cían, y citado? Y en alguna manér* nospuet 
xjan fiifüir de regla jymechodo las palabras 
de Dauidj referidas en el fegun'do'libEOitfe 
los RieyeSven el capitulo <s. Viui mi Señor qw 
fiftgueyodeUttfede/, pues- qut tqe eligió » G u e 
fue 
Itttgosborieflos. " 58 
corooíi dixctâ:Las perfonas fiipíriores, 
o r a de auenrajada Vocación , como los Relí-
giofos, y Eclcfíafi'icós', ora de luperioreúa-
cU> , como.fon'los Reyes, y Principes, y f 1-
nores poderofos, de tai manera fe han de en-
tretener, y recrear, que la recreación puc-
<ía hazerfft delante los ojos de aquel Señor, 
9̂ 140 es autor de todo: que es dczir, que no 
dsicí iga del lug^r adoncíc fe recrea , sunque, 
Asa Jugar dedicado a cofas mayores , conio 
íotalasparcss dslaclaufuta de los monâfie-
rxQs , y conuentos, ni dcfdiga de la autorj-
«iadcíela perfona que lo haze j ni del oficio , 
f jué t i ene jcomo fepuede colegir de las pa-
labras del Sabio, porei Eclefíaítico en c¡ cai 
p irulo treynta y dos , en aquellas : L<t buena 
gracia tome por injlrnmenti para valer eentigo 
l * reuercncii : y luego mas abaxo proíigue di-
ciendo : Si quieres alegrarte retírate a la taja, 
y aBijusg* y cmreíentg. Que todo es adu^rtir-
n o s d e l a c i r c u n f p e c c í p n , y recato, con que-; 
fe hadeholgajyyentretenerel Religiofo, y 
Eçl^fiaílicp , no-folo obfsruandola refpedo, 
dcf^perfana rpe,•0 en rsfpe&o» dell^* ,, 
. ., , gar adoívdefí entrç^<g^-y .... ; 
• ..• • recreado.;;.-;- . ' :r. 
Eti tretenimienMiy 
Entretenimiento para Us perf^ms Relíghfas ¡y 
EdefiafticâS, 
" C N T R . E Otras muchas diFetencias que' 
• fehallan entre los muy ricos, y may po-
bres,es vna a nueflrò propofito, la que vemos 
en el modo de como fe viften, y adornan los 
vnos, y los otros; que el rico faca el veñ ido 
dsla tela, o tabideoro, o del brocado de tres' 
" altos, y le forra del tei'Ciopelo,damàíco3o ra-
fo: pero el pobre quando mucho alcança a -
hazer el vertido de rafo,o terciopelo, fe con-r 
tenta de forrarlo de vayeta, o de friffa . Las* 
pcffonas feglares del mundo, como fúsprifl-^ 
cipales òcúpacioneá, las'mas delias fon del fi- ' 
glÒ,y n í u b d ó q u a n d o déxaren las veras,y 
fálierèh a las burlas, con qüalquicra entréte-
nímientó^o recreación muy ratera fe conten- •-
tan,y m ú l ó p a r e c e . Pero la perfona Reli-'-' 
giòfa, y dédícada tódà â Dios,como v i í í e bro " 
câdó1, aun el terciopelo , y el rafo de oro le 
ha de parecer pòbreForrò,y efc*foenues,pa- ; 
ra la haz del'veflido principal: qbiero dezi r, 
quexomo la principal ócüpacion del R e -
li gíofo, y Ec le la í l í co , es tratar liertipre con 
Dios,o mental, o vocalmente,o miniftrar co-
fasfagradas, quando vacare deflos princi-
pales exercicios, y quiíiereentretenerfe,no 
liari At dar baxa los entreteaimienuos, a fer 
•nrré 
Itíègosfowpu • • 
èntrénetertimientos menosdignos ̂  de la 
fjidad y ofício dé religicfo,porque el religiof 
fo-fi fe cdnfjdera,es tari alto y tan fuperior fu 
cftadó^á gfSde fu dignidad^ fe ha.dcprcferic 
a la de los mayores Reyes y Piincipes fécula* 
resjcomo lo tocó agodameirte el padre Gera 
ni mo PJato dé laC om p a ñ ia de lefus^n el l ib. 
que intítuló'del buen eftado del religiofd, li*» 
bro t.cap. i ô.cuya dodrina confirma y colin 
ge dela del Magno Gregorio,fobre el cap, 6* 
de los Cantaresjy de S. tuan Chrifofí . fobre 
las palabras mifmasdeffe capitulo, y en vn 
Sermon que intituló d e k comparación del 
Reyjy del religiofo.Y en tamo grado es cfto, 
que el mifrtio S.Grcgorio Papa,con fer tan v i 
gilante dei cuydado de la Iglefía Catól ica, 
en llegando^ tratar, de como fe han de en-
medar y corregir las faltas,odefetos de algu-
na* perfonas reügiofas, quando las huuiere 
en ellas^anda yaduierte a los Obices /3io* 
cefanoi, y afúsoficiales mayores', procedan 
aeffa enfriiemla y corrección,con grande cor 
durajprudenciajy recitory aduiertael Diocc 
fanOj^ pdr reparar eíl o no lo dañe, porque es 
muyde-r id í i o y dechrifialla honra y eíli-
macfon debíasíeligiones en lalglefia Catoli-
<fá!digO qtte es 'como de chriftal y vyi io ,por 
qutíbien sfsi toftioa efle metal con pequeño 
^o\fèfeíeKaszé mucho daño,tambjenitlaeft 
1 tima-
ienimacíofjyreoereflGia q u c í c d e y e a las re* 
íigiones.íèlehariân rnpcho tnal,j/ muçho per 
juyziojfi fe iieg^c^Cfinicil.i.i io cjvfípidíeffe 
cftmiendaconruydjdc potcítad. jurníica, 7: 
no con judjcattirà^o corrcccioiiiiaterna, las 
palabras del anfrnQfaaioPomuics io dize.El • 
qual efcriuicndoa Anchernio^qbdiacano^cn, 
cl libti.de fus Hpiíl.en la !.p¡(t.40.cn la diítin, 
eiooj.como lotraeagudatiienuel P. Mateo 
Bembo de U Compañía de lefus an fu p.-íf-
torTigihntcdíüeafs i . S i AlgHmM<»tge*Q 
Ugiofo,prefif merejofe atreuiere 4 attiUr •*»4gantei 
futraâc la re^Utâbitâ^yMondfterio¡¡ al prineipi» 
frofejfè.ylgnariHxmSdainiií (¡ le^Ag* Muir a cllf» 
ftra etn competente comrc/'a»., Mas ei fan te?* 
Concilio de Trento, par»deziríp jtod© d« 
vna veZjaunque haze a los .pictpefaoos D e -
legados de la Sede A p p ^ l i f a j ^ a eiie co-
nocimiento en el capitulo j . dá lgjf^.<;. cora-
todoeíTojaííquelo encarga y remita fi ellpSj, 
veo que primero le encargóla prudencia c 5 
qaeloha dehazer3 que no la diligeincia de 
que ha de vCiít,?rtidtHter aç dil/gemr | .d ize ,y . 
no diligettter & pru¿et)ter. Y echafe de ver 
euael Santo Cpiíct l iaquifo queXe -erjteí)—-
mcSi bienvCoir quanta cordura y.rccítp s co? 
qaaata: ptaacienci* i >y íagajCidad iChrií l iana 
quisraqueproceda en eftg el jüézí, quando, 




Tc$,a que deieflimcn-las religiones ianu* ' 
quíi.'.üicndoniandíáocftoque reforimos ¿nt 
cl lugar citado, bushjçen la ísf>ion 2 r. cn-ftt 
espituio-^.aèczu y maliciar a los Dioceí^-
nosyqne vían deüa jurii'ii¿cicíii,con amonefiAi 
clones de padref .PMtrfin-xímonhiombttS} dit 
i e y no quiere elfanto CoDcilio jque vfe.el 
Djóceláno.de la jundÉcion y legacía, fino pr# 
cede ia admonición y ccrreccioniy afst.qaaÀ 
do le Ucgaaxiareffa camifsion de juez ,bucl* 
l i e s á z í n - e n el siufuio C'apitulo,i250¿fi ^tn** 
t i i t i intraja: mmfeSyto! non Tiftiucrint • & cor* 
rexcYM) c^cChitando hirtucrc precedidoamo 
ne/bcion y correcx;ion;,;eiiroiices paífados 
í e y s rucies,dizc el Concilio íento, que v-íc ju 
ridicamcte deffa delegactòy • eôH>ifsió:y hol* 
gabine q leyera no vrt fsgláf ,í!no iodess l® 4 
<iize acerca dcf¿o Caítano-ehfiiS Collàciohci» 
Collar. 16.c.i6.y S.üerotr.cn eMi.cótra Heli" 
b 1 d 1 o He rego, y S, A1: g, en i ii s Epifi.en 1 a üpi 
jtXl'Y íi lo quieren voi -tadafunto^c-tn Ai niíí" 
jmoHieronimo L'liti en*! lib.ç.euiel-capítu-
Jo i y .ni me. eip'jfl co tía todas láí |sqo<¡¡ei ácio-
ries y e{icaxecimienEt)j¿y4ciuécteñcias,y prc-
tienc'iaqes duque vfaii fe>si)otíores lautos, y 
l o s c o h o i l í b s f o r a d o s ,'çn Meganfio a tiataar 
^erta faàteri^porqacq mtigeray qoeti le M¿>. 
^gf a^ocfiren la he rntoiura^ n o f ¿ de porolen 
u di da* 
elida. Y qtte fòl<j34o , que íi le llegan a po* 
sierfàltaen lafórtalezajO a hablardella en pu 
hlíOo,tiQ fe le mude cl color dei roftroj y e í U 
iHuy aten to a ver como fe habla de íu Víilof • 
lahermofura y fortaleza de laVgleíia C a t o í i » 
càjaquiêentiédé los Satos por aquella mttgQf 
fuerte,en el c y i . d^los Proüerb. q otra cof* 
ès,fiQola? religionesjqladiueríidad delas v o -
caciones adiftintos iiiôitutosyvnas a v e í l i r í e 
às fomíêdoSjOtras adormir en el foelo,otras a 
perpetuos ayunos y clauíuráSjOtras a predi-r 
<!ar,y cnfeñair,otras, a imitar al Redentor del 
inundo en redimir cautiuoSjOtras en el con* 
tinuo coro, y oración vocaljOtras en orac ión 
jmentaU y contempladon para fieropre. Exe? 
cicios propios ele lo^religiofos y religiofas» 
que otra c ô f a e s todo ej|b,finoaquella bermo 
fijfádft^tt® profetizó Dauid que eftaria a d o í 
nada la Iglefía Católica en el Pfalm. 44. y la 
fortaleza de que eílaria rodeada y for tale cida 
«fiãjmifma I^efia,que díxo y profetizó S^io-» 
» o n en. 1^ Torre.de, I>auid, y en fu cuello, 
tapizado de tantas armas, de tantos fuertes, 
e»elcap*4.4e;ta$ Cantares: y íi v l t i tnamçn* 
te quando dhri i i iàwf í i tuyè la IgleCa^y orde 
f ^&jcerdbtáSfiAflüÍen lepregunta, qual es ei 
Wciohtá&aeçmãwon poderle Camlar Í L I U 
éas a dfedeiiifáfcquiere nombrar por £a nom? 
I>re,y quáa4*dk¿*,a lauãr $ limpiar a eíTof 
fuegos honejhi* f jií 
míímosApoíloles^no les laua íino en lôspiês^ 
que es lauatorio,que quando lo hazen las ma-' 
nos,con fcr manos deDios,no quieren tener 
por teftigos a los ojos de Dios , fino quande* 
eílâ la boca deDios cáíl con là tierra:para qua 
es msnefterottoexemplOjdelfecretoy reca* 
to de como fe ha de tratar de las faltas y de-
ferios filos huuiereen las perfonas dedicada» 
y confagradas aDios. 
Todoefto he traydo e n e í k larga digrefsi'5¿ 
para que conozcan las perfonas religiofas y 
EclefiafticaSjen lo que ellas fe han de eftimac 
aíimifmas,y en lo que las han de efUaiaf ló s 
deraas:y fi al religiofô o rcligiofa n » le baftaii 
para hazer eñimacion de fn vocac¡ón,lo priní 
cipal de fu ocupación y exerciciOjfiendo tant 
altoy tan fantOjvfemos de las palabras deq 
vfa ei efpofo con laefpofa,en el i .de los Ga-
tares. Si no te cono cej bien,0 Ja mas bemofa entre 
kimugereSifal,y tete trts de lospajfos de los otroi 
f e tóo í .S i e l religiofono fabe hazer eftima-
cion de fu auentajáda vocación, ocupado en 
jfus principales y más fupei iores)y fáhtos'ev 
xerciciosjfalga del rato de la oració y dictplí' 
na* y prueue a cntretenerfe y a recrearfe va* 
poco^omo^recfeany entretienen ios fe» 
glareSjpüfimmbiett e lre l ig íófoes de carne' 
y fangre como eUos,y verá como,íi en las, ve» 
rks no fefupo coí iocsry efliipar,eó las-burlas 
' le 
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lle-ftaran y obligaban la que fe conozca y ¿Ai* 
fn&ípuesauncn eí reíigtofo hande fs í como 
ds religiofo^porque^ni auti en razo ds recrea 
cion y encreteniníieilto.less licito ni decéte 
al religioío;ni con muchas leguas lo <que le 
e? al fegUr3yaníi llegando a tratar de fus en-
tretenimientosjdemas délos que eíian hafia 
<»y penntridos y.declarados en las religiones, 
por fus cõAitacion3S,y ailaá él entrstenimic-
toe.nprtmsFo lugar mas apropofico para los 
jreligiofos es eftudiâr.y faber : y afsi régo por 
en^etemmiéto muv propio de rchgiô el ef-
çr-íui-f ycoponer libros tiles, como deué fer 
los q háde efcriuirlos religiofos:y fi me replí 
ç,aré a óüo,q no todos los religiofqs fon capa-
<çps de hazet- libros,en q fe entretendrán los q 
JTO fondetaníu-periores ingenios? Digo que 
çflo? íe ent/etêdrã t'eligiofametc levedo lo q 
J^.oti-qs ç.íçfiuieFon agradeziendo fü: criba» 
ip.y aprouechandofe de fa dpéinnaít*^ es Ia-
grandeza dsl-sf^tdo religiofo > que la oçupa-
Ciion délos eíta-dios que oii:los»fdglares' es lo. 
pjrjif)í:;ipAl,en la.r$ligipno es lo principal y fb 
gç^iariáno lo íegundojy lòquc falLatna en* 
tjtó^Híi iécp.Y rartibieifi-porqus el çflaido de 
wPttgíQPjes eilado ta pericto^ ea elno co-. 
t i^ la moneda de aquel Proucrbio,- y fantécia-
1 antigua de alladel íiglo,^ nadie e í t icótsr í io 
cô fu íuertSjpQrq 9̂ 4 todos lo eitã, o lo deué 
. r " ' •• '' ' - * citar 
efíaríifon rcligiofos. Y lãrav.on cs»porquç 
en el íigio los hombres eligieron la-f>cu* 
çac iõ ^ é % i r t n , y en la rel igion,«o la elige IqS 
•h'omfareSjfino Dios,coróo io dkoChri f ío por 
S. Juan en cl c ip .6 . - N o me eltgiftes yojotros 4 
^tni^fimyo os elegi dyofotros. Y.afsi íps encrete* 
niRii-s-ntos de tos religiofus-, dcticn í«r tales, 
«1 no dsfciigasj de fa pnncipaty fan ta pcupa-
cio: y quando la capacidad no fuere tata, o la 
melancolía de lácodicionnaturaljfeconfelTa 
re rendida en la continua lecci 5 , loq digo de 
•losreligiofoSjnolettadosjdigode las rtiugef 
Tes r eligiólas, q feiá entretenimiento muy a 
propofito paral»? vnos,y los otroSjclacupar 
fe y encrerenerfe en, hórar a los fantós,y fatas 
de lavocacióde fu habitOjO de la dei:oció,del 
feruordef* cfpiricu.co leuátarlesalcaresjha-
-zerles imagenes.celebrarfus fiefías con Mifr 
.fasfolemnes,fermones y canto,y muíicaj'pe-
iro todo decente, y todo religiofo. , ? 
. También feran entretenimientos apropo-
•fito para las perfonas reiigiofis, en los varo-
nesjqiialquieraobra de manos.como antigua 
mente fe lee de aquellos Ar.acoretas,y Padres 
del yermo, que haztan cefíillas de palma , y 
mimbresyy en plantar yemas vafbolss,haze^ ' 




ebtrelos retigiofos en Its horas que llaman 
de quietud yfofsiego.el rsfoluar cafo» de 
cònciencia,©! leer algunas lecnoms de do-
trina moral,referir vidas dcfantosjtraerexé-
•plosdeTalerofos Mártires,loat vna virtud,y 
dar regías y modos para vencer vn vicio. Y 
en efio de leerjtnirefejy aduiertaíc.qual es la 
lección de los libros que fe les permiten a las 
períbnas ec le í ia í l ics y religioías: porque aú 
en eflfo tampoco les es licito lo que les es a ios 
íeglares,aunquefeande vida muy cuerda y 
compuefi3»y fi nojleafelo que dize fan G e -
ronimo tratatído defU materia,en la Epiftola 
de los dos hijos:y ae í lo fe podría añadir que 
fetrataffe de entender y.declarar algún lugar 
dificultofods la Efcritura,afsi mifmo de a l -
guna reforma del exterior: y fi quieren dar 
aigunas enfanchas a eftos entretenimientos 
jcobrà a manos^l pintar y elefeulgir, y^un 
eljbordarpareceocupacion^a propofito para 
¿ntretenimientos de-religiofos.. 
Pitraias tnugeres que profeíTan religion y 
tlaufura,buen entretenimiento es el lee? bu© 
¡nos libros,o oyr la lección delloSjdcriar yer 
tiasolofofas^y queUeuanf.ores, el bordar, e l 
•ñhtiíátAVBuQX cofaTde.a^u ía y de inatizes^ 
í õ l è n g o p o r encretenííiuentOjmuy a propa-.-
• íico jparamtiger-es encerrad*s,y quetratan d e 
Yidí» 
'lutgtshoneftot, ?¿ 
viáaefpifitual,y perfeda, por el 06m»í&¿o 
afedo y amor que fuelen poner en qualquie-
ra genero de aniraaliliof ,0 auezillâs q u » d i a l 
ayan criado. • • 
2>t Us retreaeioties de reiipoft» 
A Lasífeçreacíonesno leshemoi de dar cl 
Jàçsnçm;á*ocupación quealos entretcni* 
niientos,aunque entre la gente relifiofa, 
tio podremoí aunque queramos guardar ef-
ta regla en rigor, porque como diximos al 
principiojen la$burlatde lage\tedc tana-
tien ca;adayocaçjon, aun ha de aner veras , y 
en fu mayor ocioíidad fe ha dç procurar tirar 
a fin y blanco con que fe faquefruto y proue-
cho para el almaidc modo,que aunque con la 
recreación ha dedefcanfar el cuerpo y ale-
grarfelpjefpiruus, con codo affo ha de aucr 
en ellaalgo d e apiouechamiento,y para qua 
abrace lo vno y lo otro , daremos algunos 
çxetnplosde recieaciones.Puede vn religion 
fojereligieííijrecrearí'e,refiriendo las letras 
del fanto o fama que le disron por nombre fin 
la-pila,o que tienepor abogados y patronss, 
y refiriendo Lis letras primeras,-las puede yr 
acomodando,!] es varón a lugares de la Efcri-
tura,oafcfltencus da Santo?, y ü es mu * 
JL. ger, 
bmetemmtitw>y 
gar'iy « o es capaz de tanto,- puèáe- apíícarlé^ 
a.las letras-,-titulÓ5,o düferuotes fanfos,0;der 
jaetafotas morales o alegóricas,© de Epítetos 
y lítalos efpirÍHiales:y ÍI ion muchos loí gH^ 
fe recrean y juntan,pôdran deztrcâda vnolo 
propio aTiihónilsfe,abc%ado^Kaii:.(át), pon* 
goelexenipíoen.mi pr^jpio. Ami me pulie-
ron por nombre en la pila fin merecerlo yo, 
XUep'hohfoia eíle noi»bre d^rai íanto fuelo 
dezij-le, y darle diferentes titdk& y nombres,. 
TJia Vezkdi^O.-' ' ; ; -(••••£tr.c:;.. 
JlkfanfOfUefi^llefons.mmum 
k Virtututtt. Ir; ' .: 
» Otras vezes digo por las letras que fonr 
ocho. -
- I imitador de la fabidwia del Verbo 
r Eterno Chrifto Dios y hombre. 
L . / Luz encendida. 
L Nomina de oro. 
r E Eíftprefade vírtuofos. 
i "P / Fuente de buenos exemplos, : 
- O Obrador d; Ja dódrina que enfeHâfíe, 
N Jsío rfiçnos dei'enfor que de la "virgitii* 
dad de Maria, • • . 
S Soberano foldado religiofo y Pontifi-
4 cefanto. 
O íOcaf i fs imoPatrop mio,ràegapormi 
â Ç i o s , 
Par 
IMgõthôneftós, ? | 
•: Por mis patrones auxttoadores y abogados, 
tengo el dulcifsimo nombre de, / e í u s , 'y-'Hik 
limpifsima Concepción de Ja Reyna de Ids 
Angelesfeñoranueftr3,y a mi gloriofo Padre 
y gran Patriarca de las RBligioneSjS. Bertito, 
Suelome recrear diziendolcs cfto a las letras 
de fus nombres 
' A l t t m h e ' í e l t f m , , 
- I nDominoconfido. 
' "Traitte Spiritnmtuuai &creabuntuc, 
^Sj^lue Princeps pacis. 
y eni Domine noli tardara. 
S apifentiatua ipfa me edocebit. 
A l * Ito/pifsimuConctpchn líe 
NueñrÁ Señor*. 
Maria de intfienfídad.tal que a Dios daj| 
- niadre,atnt vida. 
- A l Gloriofo PatridTuS.Benito. 
• B ene omnia fecit. 
• Ejrat lúcernalucens, ardens. 
N on furrexit maior internatos muliefíU- • 
X i x co 4> w g » » omnia. jfe 
Tocus defiderabilis. 
XJ bsdians vf^uc ad mortem. 
irrr* £ a » D e í U 
. tntftttmntnm,y 
Pede modo, puede ca da vno al fuytíFre-
'crctfífe y alegrarle efpirituaimente : pero a* 
.«ipriío defer las recreacioi^ss çon algún exer 
"cííjíq de andar,efpecialmente ü ía de ambu-
lación es por jardín o huerta.e^çiax, ingenio 
foy efpiritualmododss racreacfcj e.l<}ue vía» 
uaSi'A.nconio, de los primeros.çliTíiiaãos de 
laTcbay ia de Egipto , que coníiderauan las 
platas y yeruas,todolo quefiudicra en la lec-
ción de muíhos libros,porque en la yerua pe 
queñuela qu* nofe lepantA^k!11^3»^?11® 
de confiderar al huroiíde pobrezito ,-y dezir: 
Bendiiafe* la prouidencia de DioSyqtte no fe ofai' 
da defítpeq neñatU pUñtafpues cone fiar tan ef-
coadiâa,ni le fiiUau rayos del Sol,»» roijo d i la 
tnAÜans.Si llega a mirar vh árbol muy alto y 
lleno de ratnas,puede dezkle: fies que os die* 
ro muchas hajas^mpatà tin tilasyfttfombra a efla 
¿rasyerutzilhs pequeñasyquei¡o Usytgftftt el Sol, 
ni las marebite la efe ar cha, mhí qMfoysjigfir*. 
de lo ir im, para con h i pobfes.Qaanáo vea vn 
árbol, yerua, o planta4suuy llena de flores, y 
hojas,y a otra cargada defrutOjy muy maltra 
tadas las ramas de los que llegaaacqgevloi^i-
gales.A cadavno lUm Dks por fu camino^on-
fueU hermanas ptaiítaí}ayms por trabajosya otros 
f i r âefcanfo,ynosfe haÜaji el cielo cowogtnSo,, 
f*?ifdtêtm--.íe+ wejU •.•-goNs.M'fiugre para acertar 
CM t l a m m deíysudos foçorre Pios,ytodo Ys'ie 
-Dios 
Juegos hâneftof, 
Dios,y para todas caminos ay puertas en elcielo. 
Quando ôíiuuiare en Jas ventanas, o en las. 
galerias,y corredore^y viere y oyere el ruy-
do en las ediles -del pueblo , ios coches, los 
cauallos j fíllaSi literas^l^s diíerenciasde ga-> 
]as,y trajes, las pendencias»las cuchilladas, 
Jas snuertes , las rifadai defeompueílas, las 
palatfrístorpes,lasmenciras.los engaños,dé 
gracias'a'jDios j y entré is adentro, dizien-
do. Huyamos de Babilonia, Bendito fea tquel-
quinos llamó a tfia vida Áe tanta pa\ ,y fcgtt-
ritmad, allá yayas munié malo ,^KC neci* fuer* 
qumhtiuieracrcydo c^íi.Ybaga memoria def-
tq quando fe le ofreciera alguna niñería de 
delconfuelo,de pifar dentro dela religion,y 
diga: Para lo que yo allá 01, y vi,eftoes oro y 
perlas,y miel lobre ojuelas.Con erte modo de 
recreaciones, y otras femejames, podtà re-
crearei animo la perfona religiofa, porque 
fiando cofa que pida mayor atención, o mas 
cuydado en el ing jnio , ya no ferà recrearfe 
y «exemplo deítapodràmuentar otras mu-
chas,midiendo la recreación con la capaci-
¿ad,oocupación de laperfona, o c»n la 
" difpoficion del lugar o compañía 
de ios demás religiofos,y 
- religiofas que 
•"i < i í ^ - • íucren. 
••/i.:.-. S j Pe 
EittretrnimieHtôhy 
. De l»s juegos ¿e tos rtligiafat. • h • 
LO S laegos de tas perfonas que' profesan vidaretiratíay quietajaunque.el nombre 
mifmo de juegos,parèce C[UQ ya dize y fig 
nifica lo que pueden ísrjCOii todo eíT© ¡as re-
ligiones cieñen muy mirado y adusrddo en 
diferentes tiempos, del año,:haña. donde fe 
puedeeííendereí iapermiCsion^nqus mate-
jia,y en que fornia,tjuafean aqaelJos ratos au 
<3ue juegos,.. no. oerof^s, ni dañofos,cojnoíe 
puede ver en l̂ s coníhtuciones y adtos de di-í 
ferçntes reglas,y ind i tutos .de religiones dif-
tiiitas:pero a los que tienen permitidoS) y ••a-
qucllos de que vían de ordinario,con efte ftft-
k r e m e & a p a r e o i d Q . a ñ a d t r . e í l o s , . . 
luego de les yituperios. 
AViendofa juntado a recrearfe en çi .lugar que tiene fenalado la comunidadpara.fe-
• me;anttes exercicios^Igunos religi-ofps ò 
religions, opa faa^le bombres Q íBugeras et 
rn onafteriOjpodran jug^r efte. jiieg<>y£larnefe 
vno el celo iñdifoíetiOíOtTOjla concienciaef-
c r u p u l o f a ^ t r ç ^ tiempo mal gaftado en la 
réligion»otrQjavâneglQjia en las buenas o-
bus.Y fifueren rauchos,pueden tomar otros 
luegesbohefi os. 'T ¿a 
mmbtes .comoeftos, y íieraas defios/lrafe'dé 
nombraforro quèfea jueZjy pregunte a Joá 
demás: y hales de preguntar én cita forma. 
Celo indifcreto^oys-vn necio. Y hade rcD 
ponder el celo indiícretosSoy vn necio.Pro-
figue el juez y pregunrale."Porque os entre-
teneyjs en lo que no os.toca? Y el ha de refpó-
oer: Soy vn necio. Y deíla manera le pued^ 
preguntar otras .muchas cofas. A la ccncjet)-
cía;eícrupulofa.le ha de preguntar: Ccncien* 
cia efcrupulofa foys vna tonta, y puédele yr 
pceguntando:Pórque noobedeceys ¿iVueftro 
padreefpiritual? Porque teneys«tan ^pocá fe 
que auiendo hecho devueíira parte lo pof-
íibleno fbfTegaysfA lo qual hade refponder: 
Soyvnatoma,y aDilc puede preguntar otras 
coíasfemejantesaeftaíva que fíempre !ha de 
refponder aquello mifn.io. Al tiempo mal gaf 
ta<loen la religion,le ha de dezir y prtgun-
.tar:Tieínpo en la religion mal gaftiádo f í oys 
vnafno. En donde podeys merecer t. ntó , 
dexays perder el tiempo? Porcue aunque el: 
tiempo para los feglares es vnz joya precio-' 
fa,para losreligioios, es joya prci iofsii'mas* 
yafsile puede preguntar otras cofas feme** 
/amesa eftas:pero el íiempre ha de icfj on~* 
der i Swy un afno^ A la Tanaglorlá e- las 
Uuenas obras , le ha da 'á&tir y .pre-gunt r: 
"Vanaglorui, y las obras que hszeys por 
E 4 Dios 
Entretenimlirttof, i 
Dio* qusréys que os las premié los hombres/ 
yquereyjnus la alabança delias,q el premio 
de lavmu 1' porvna vana aUbânça perdeys 
e! premio eterno? foys-vnaloca.Yafsi lepue 
de preguntar otras cofas iemejantes a eñas, 
pef ofi^mrrehade refponder la Tanagloriaí 
foy vnaloca.El juego confifte en que íi fe tar-
¿araren en refponder, o no le rcfpondieren 
a propofito, fé les ha-de dar vna penitencia,y 
eña ba de fer, que turne vn oficio de humií-
tíadaquella fimanaen 1* comunidad, ora }:er 
diai.ora por femabas,© fea en el coro,ofeaea 
clreí i toi io . 
El juego ¿das cafar, 
IVntosene! lugar de recreación,toman Câ* fas:ayvn jaez,y va preguntando a los de-
mas: Si vos eíluuierades en el mundo , que 
cafa tomaradtís/puededezirel que refponde: 
Y o tomara la caía de la riqueza, de fer nco,y 
tener mucha renta. £1 juez le ha de refpon-
<icr,pueí en la religion no ay cafas de tique-
sjaStíino cafas de pobreza, y el que fe honra 
de fer mas pobre, elíe viene a fer mas rico.A, 
c/lo ha de replicarei q tomó la cafa de la r i -
queza. Por mejoria,mi cafa dexriaiy&fuiero 
fer pobre, pue* en la cafa de Dios es mejor 
tMgos hone ft ou - j'f 
I * pobreza que la riqueza . Si es comuoidad 
demugeres Religions le puede pregumait 
Si vos eHtiuíerays en el niuívflo,que cofa to* 
maracies? A eflo puede reípot'der: Yo toma* 
ra la cafa de la hcrmofurd,y de 'a buepalalud, 
y eflimacion. A eño le ha de refpóder la que 
es juez:En la cafa de Dios no fe eftima la Kel-
«lofiiradel cuerpo.fíno la de! alma, m fe mira 
por ia corfferuacion de la falud corporal, por 
que acá no fe efiima efformas fe eftima el ay«* 
i iò ,y lad:fcHplina,yeldefprecio. A efto h* 
de replicar la que eligió la cafa: Por mejoría 
mi cafadexariamias quiero yoeíFa herro»fu-
ra del aifna:y effa defeílimacion, y effas con-
tinuas penitencias , pueseflb t a l e t n í s e n l a 
cafa de Dios: y defle modo puede preguntar 
muchas cofas,y rclpon der muchas, t i juego 
co-nfílie}en que el que refponde, y el igió la ca 
ia ha de refponder íicrapre a propofito,y fiçm 
pre ha de dc/Jraquella palabra; Por mejoría 
nu cafa dexaria : y en faltando en la refpuefta 
a vna deitas dos cefas fe le ha de dar peni ten» 
era,y la peni tencia ha de feç que mire , que 
mortificación le es mas opuefta a fu condi» 
cion natural, y aquella prometa de Jhazcr a-
quclla femana , o diga que virtud le parce© 
mas difícil de confeguir, conforme al cono-
cimiento que tiene de fu mucha tibieza, y la 
perfecioni deaquella •virtud prometa de con-
$uif-
Efitretenimtentosj 
¿quifiar harta donde pudiere , o file pír©--
jcieregrande eña penitencia, rliga de ã\gun&$ 
alabanzas deña virtucijO de palabra» o por ef* 
crito. 
E l ¡usgo dela peon fa. r 
JJAzen vna peonzilIa,o trompo ? o perino-
: ladefigaraquadrada.y lo.tjue juegan a e.r 
í lafoo , que digan vnos por ocros untas orar 
cioneSjO tomen tantas difciplinasjo que enco 
mienden a Dios tantas.o tales animas del Pu? 
gatorio . Î a peonça ha de tener figura q u a -
drada,en vnaparte ha de tenerefento , amor 
de Dios.y en Japartc o p u e í b ^ w o » ' de ft mij rao» 
«notra parte h^ de tener eícrita , oímávdeí • 
mundo,y en la parte opucña,mi7wriadeí mun-
ácr.Toma vuo 1̂  pirinola,o trcmpa,y écha la a 
andiri&Câ&ATÚbi^morde Dios, osluido deljnii 
áojganael que echa ía peonzilla , y pierdan 
losqueparan, odixen l3S<¡>r¿ciones , o d e u o -
ciones, y quedan.oblig«dos a decirlas: pero â 
¿ize la peonzillaen la parte que cae arr iba» 
mmariadel mundvtQWiQrdeJimifmo, pierde e l 
que Ia echò,y quedò-obligádo á de¿ir por los 
qüe le pararon las oraciones que pulo, oa ef-^ 
cafarlos dei ias obligactoñés que Xe pitfíeron 
Jos que auian perdido. Pero íi quieren eños 
jfuegos d«ítDayarex«rGÍcioi y eíian en lahu^c 
t«»o aiguniOiauí is^o^al^inoái i ia gran-, 
* de 
Juegos htncftof. ?8 
d« de comunidad, puede jugar al j«jego de las 
boUs5y U cruz,quecs efic. ' •", 
Juego de ¡a cruz^y las rayas« 
pOnefe vna cruz en la parte que pareciera 
conueniem ê y hazen.dos lineaSjO rayas co 
laterales al yguai3y toma cada vno de los que 
han de jugar Yna bo¡a,ora con la mano,ora co 
vna palera^coino la del juego de la argol^, y 
poncfecnvna difi ínciaa propofito para ti-
rar las bolas, y dizen : Quien a Chriíio ha de 
imitar, a fu cruz ha de allegar, y tiran las bo-
las.'el qtie mas acercare a la cruz gana,yd que 
mas l'c alexare pierde, o (i paitare las rayas he* 
chas,)? la pena podrá fer algunacofa de deuo-
cion,© niortiíicacion, y a eíie modo fe puede 
inuentarotros muchos juegos. Pero li algún 
Rsligioib,o Religiofa, aun efio le parezca ¿j 
quiersffeufar , lepon^mos eileSonetpque 
•va aquí abaxo,para que le fepa de memoria^ 
le diga a los de ixsas, quando ieelcufe. 
y4 vos,o rdigien vengo ejcogtdo , Sfcogid*» 
Furp. oji'ciz} deff utos de obedimiijx , 
O lo quebâât$rtifirar mi pemUnci&t 
. Si A lo q vim (par quitfqy)ne «luido, Gluid** 
.Qgt ruf Hloyji ejloy rtcomcíio, Mica. 
La tlatijum^lJilencio, la paciecia, rewppcidd* 
,r.- <H¿zmj>¿dc coreia a mi {orteieneit, 
V * • 
£ntretenmUnm,y 
Vn ríelo tf ptco>mucbos cielos pião. pUé» 
Mas ay fiaqui piriitfe ta mos bienes. 
Quien trata epplomo.ft diamanteagafitf 
, Aidanteejlw*t>svocacionmia. 
A IÍeÜ0giofo,f*bcs a que vienes ? a RtUgiofat 
¿ferme\or,qutJtrbHemtmballAt huenu 
futsjinofmftts bueno,(¡ueferial buena. 
. C A P 1 T V L O I X . 
J)t Us entretenimientos, ¡uegosy recreaciones, 
ç*e fon a propo/ítt para Principes ,y fe-
ñor ts piderofos. 
gEgun la Ethimología que ¿» fan Tfíáóro ert 
el libro <que intituló del íumobiea,è/ía pa'¿ 
labraRey,lo nufrao e$ quereâitud: dcmane-
r3,qeii todoIoha de tener el Rey, y elPrin-
cipCjViuiendo el para fí redámente, honra-
do redani«nte,y caítigado reâamente: y aun 
que Alexamíroab Alexandre* en fus Diasge-
niales,en el libro en el capitulo 27. pone 
grandesdiferencias entre eftasdicciones, y 
nombres,Rey,y Emperador: aqai nueftro in-
tento no es más de abraçar con efta palabra, 
PrinCipe,y íeñor poderof», defdeeí Empera-
dor al Rey^y defde el Gran¿e,y feñor de titu-
lo páPtic ular,fer¡or de Vaflallosiporque de las 
reglas, y condiciones qos-puiieremoseiflM 
«litro-
luegosmntjtos. jy 
entrctcoimicntos, y recreaciones delcsV-' 
uos.podran tomar común exemplo,y Iccciôáí 
losotros: de como han def$rrfu$ entretcni-
mienro$,mod¿ñcan(io]«s, y rtAringiendolos, 
fegun la memoria, ybaxa que vieren tape-
queñez de fus eft4dos,ecjuiparada, y cortipa-
radaaíadevngrariPrinc'pe»y R e y » q u e é r 
en quiíti ponemos el exemplo» Yâunque co-
mo fe c o ü g e d e aquel Coloquio, o Dialogo1 
que refiereGenophonte, quapafíó entre el 
Poeta Sirooiiides,y aquel gran priuado Hie-
ron.qoedcfpues vino a fet Rey. A Ioí Reyes, 
y Monarcas fuperiores poco lugar Ies qued* 
deenrretenerfe, y reertarfe, fi bien muy al 
contrário deflo lo Gente, y entiende el igno-
rante vulgo. Con todo eílo a nadie le es mas 
necesario,y conueniente el recrearfe, y tn-
treteneríe,que al Principcy Rey, refpeto da 
lo importante que es fu perfona»y buena fa-
lu¿ parafu Monarquia y vüado : íi bienefta 
manera de recreaciones han de fer con los re* 
quifitos.y condiciones que fe deuen afu per-
fona,y a fu dignidad.y huelgorae de auer ley- ' 
do a efie propoiito aquellos coloquios que tn 
troduze SulpicioJSeuero Vituricenfe, en el 
Dialogo fegundo de la vida de fan Martin, en ! 
«1 capí culo 7. adonde dizcj como fe éntrete-» 
nia et Emperador Maximo,y fu muger la Em-
pciatri icen el gloriólo fan Martin, embian-
do 
y c-mréttnmientosyy 
tif io aliimaráíü palacio para las horas que 
yacauan a los negocios del gouicrno : el qual 
i<?sentr:eten:ia., :háblandolos de ios peligros 
; ^ftavidaprefente^cratandolesalgunos pun-
. tíjsde la prouidencia en algunas cofas por 
d i s poniendo freno a la libertad humana, co 
^lísri-or de las penas dsl infierno, y eh;nqú¿-
ziepdo, y alebrando la conuerfacion , con 
traer exemplos de los Santos, y premios fu-
yos en Ia bienaueíiturança , y gloria eterna: 
con que no folo entretenía ,"pero edificaría a-
quçlios Principes, y Monarcas, Y el mifmo 
$alpicio coníieíTa auer ydo a vifitar a fan 
Martin: y dize , que los entretenimientos, y 
recreaciones, fueron tratar de las auentajV 
das.virtudes de fan Paulino , que entences 
florecia. E l autor del Chatecifmo hiftorial, 
en el tomo quarto de fin exemplos , pondera 
lo que aquel fanto Abad Nilo procuraua , qite 
los^rincipes, y Emperadores Griegos, y los 
T<%ro¿iss de fus palacios dexaífen los entrete-
niiTiientos vanos, y ridiculos, y aun de la in-
dnftria que en efto vfaua , dándoles libros 
buanos. Trata él Varonio en el tomó diez de 
íus iAnnales , por l ó s anos de nouecrentos y 
fetentay feys , harta. Palladlo en fuhiftoria 
kâu{jica,en e! capi tulo jp.refiere, como Ma^ 
cario;alexandrino confundió a ciertos Con-
•dcs^yfíñores de tit ulo,que los vio cargados 
IfíigoshetJt^òi, > 40 
Je pop* vãna,y fe entretenían dinaycfaaiete. 
Todo eñoha traydo , fegun 1© leyy pan 
raqiiefeadoiertacomodeuwan-fer , fife to-* 
maíTe en rigor, los ratos de los e tóeten imie i t 
tos, y recreaciones de los Reyes, íeñore?, y 
Principes Çhriflianos (fies que fus muchas 
ecupacionresies dan tiempoparaiellos t) los 
q 11 ales fe podrían acomodar a los exemplos 
figuientes. -
Entretenimientos de ¡os Printipés, y • 
feitores . ••• '•••<•'< * • - >. 
J ) E Los entretenjmientoshaílà aqui inuen-
" tádosjpaia los Reyes, Principes, y Seño-
res grandes, y que haffa oy eftan era co lum-
bre, no es mal exercício el de la caça, tfi conf-
ia de los requifitos necefiariosde no perder 
la Miña, ni profanar la fiefta,ni deílruyr la 
hazienda agena , por parecer que es vna imi-
tación dela guerra : fi bien algunos dizen,-
queno esbuenopara los Reyes eíta exercí-
cio: porque losenfeña^y habitua a fer crue-
les. A lómenos en las diuiaas letras i efífe en<¿" * 
treteniiniento de caçar no tiene todo el buen 
nombre que fuera meneftéí para càlífifràrlô' 
por taUefpecialmente au i en dolé exercitado 
hombres corao C^i^y Efau5y otros.Con t ó -
dé eííb con la modefl;ia,y recato dicho, no es 
muy a defpropofito para los poderofos efte 
rato del exercício. 
E i 
Entretenimientos, y 
«i Eítornear^y jufl;ar,hablo de fofo el enfayo; 
el rn© en la baila, y el otro en U tela , no iba 
malos entretenimientos para los Reyes, y fe-
gores'.peroelqiieami me parecería apropo-
fitOjferia el enfeñarfe lo teórico de la guerra, 
como es gouernar vn campo , formar vn çf-
• qu3dron,tratar de los inftrumentas quefona 
propolito deladefenfa de vna ciudad, o caf-
til!o,qual es mejor litio para dar vna batalla, 
qual es mejor encamifada, qual fe llama fitio 
fuerte,como fe vadea vn rio hondo envna-
prieto,en que con'fiíle el faber conferuar fu 
reputación vn capitán general, y otras ocu-
paciones a cftas feme jantes, poniéndolas en 
pratica en «Igunos cercados, o parques, o 
plaças granáes de jardines,o huertas. 
, Y Quando canfaíTen eitos exerc í c io s , no 
fon impropios dé vn gr.sn Principe los del 
arte de retratar, o pintar, oJiazerJ magines, 
que n õ í 3 t o algun gran Principe,y Key", da-^ 
«loaette e^ercicio^que hallándole cierro pri-
' uado fuyo vn dia en facar vn retrato de vn fu 
yifabueío;y diziendole elpriuado, paraqus 
ffocupaua tanto en aquello,, le refpondio: 
porqu«aun pintado me contentare yo de fa-
ber imitar.al valor de mi viíabuçlo. 
También es a propoílto él exerci c ío de j» 
wg^^^r^yfabrjeapara el entretenimien-
to délos Principês: porque el manejo deft* 
i , arce 
Juegos bomfttsi 4t 
arte tira a cios buenos fines , a ho flrar las po-
bladores^ h; zer grandicías cnidádes: pefb 
febre todo a dedicara! culto diuino,nutnta-» 
jades templos,y iglefias, corno alguno délos 
'antí cefiores de m¡eflros Reyes CatoJicifsi-
mosjfe precio, t;mo defio^ gúe labró» y hizo 
labrar .notables tt.iças de grandiofos tem-
"plos^y Igleílas de Diosjdefu Madre, y de fus 
Santos, 
Pçró C en los entretenimientos, y en la ma 
iiufatúra dellosfecanfareei Principe, podrá 
^iu^prtjrfejcon lo teórico folo del arte, haV.ien 
"do que le propongan los preceptos, o co'nle-
josj.y que fe losexemplifíquenjOfa con lüfio-
rias fan tas,ora hun)anas:pongo efíe exemplo: 
.(Hallafe en vnaconuerfacion el Principe, o fe 
í o r , quiere hazer vna conquifia de aignna 
.riueuatierra,'oProuincia,puedcentretcneife 
pidiendo le proponga <.t>mo fe ha de dar pnn 
"<ipio a femejante tniprcfa, y las prcuencio-
.'hes que fe deucn haz^r: e m o es ei hazer ie-
Vqnocer primero la calidad de la tierra iV.^5 
c'óftumbres de ía gente que la habita-.il la for-
taleza dellá ceniilie,o en las ciudades bie mu-
raddSjO en lagenrebien armada > de la f'ertili-
íiàd delosfrutos,de la difpoficion'dc lospuer 
ids,de la grandeza de los rios, de la diflsncia 
:<le las poblaciones , de la^ influencias delas 
"¿iimaSjdel rigor de los tiempos en las diferé -
i- cías 
„ . , f Entretenimientos', J 
cias del a ñ o , parafabsr los inftrumentos, f 
maquinas cie que fe ha de prsuenir,y dei gen& 
r o d i l baftiinentOjy vituallas de qoe ha de car 
gar,y otras cofas a sft?. propofito : de todo lo 
qual teniendo,y íiruiendofe de perfonas a cer 
'cadelafuyaq.uele den exemplos , o que los 
lea, o que fe los lean, los hallará , no ib lo para 
entretaneríe,íirió pkTá'áp'rétídér lo que qui-
ílereíaber , mejor aun en las letras diuínaé, 
queen las humanas: pues mandando Dios a 
¡jCloyCes, queembie a defeubrir latierra de 
Chanáan.que éra la que auiá pfômerido d© 
daraloshijos deífrrael , ' ié niandò que h i -
"ziefle efía preiíenciòn,para començarfu c o n -
' quiíta>di¿ióndole: Embia yarories que confide" 
ren U t i i r r a de Chanaan.Y en Cònfeqbencia deí* 
, te mandato Moyfes les entbioVy les dixo: £«J-
[traipar la plaga,*) parte M er iMòha l ,y^úÀndo 'o£ 
"Vie re ¿es en l o é t a d e fus 'tn otrns+j) 'etf 'farte qtfc 
fodays medir,iantear,y entenderá ¡o que yajs}m-~ 
t d i la calidad de U t i e r r a , el pueblo , los hombres 
'que la b<ifot4n,fi fon fuertes , o pujtUmmes', (ifott 
muchos,o'¡iocos,JiUtierrats buinaiOmaU^ fi l a s 
'~cindtidesfonmtradas}o a b i e r ü s , f i el'terreno i sfrie 
tifer9,pm^ue,o eñer'il , ft~es poblada de arboles,y 
bofy>tes}ofetà,ji r<tfa,y [obre todo tened y a h r '^'y 
fon aleta,}/ traednos d; ios frutos que ena Q u a 
fifi miran tpdas las condiciones deíxeexépip» 
coníkadé todas las condiciones ,, y re^uií itcís 
luCgos bonejlos. \ 4 £ 
que pide la preuencion que fe ba de hazer,pa' 
ra reconocer vna Prouincia, o Reyño qye £q 
quiere conquiftar de nueuo; 
En el vitimo logarde l'ós entretenimiétos/ 
podemos admitir lo q es los faraos, y feílinesc 
de losfeñores,y Principes podèrofos,los q « * 
les fe celebran poralguna fieña folemne,a a l -
gún regozijo generado particúl^nyaunq B^Ef 
tolome CalHaneo en la vndecimal parte del 
talogó de la gloria del mundo, da mas hofa,^ 
mejor lugar ál dançar^ cáütar, y tañer, qqaf 
me parece a mi, que Te les deüe, digo aldan-< 
çarjqueelcantarjy tañer defuyo lo fon lea* 
l)Ics}7honeftos exercictos:con todo elfo fi los^ 
feíHnes,y faraos fe pudieran celebrar con e l 
cátarjy tañerfolamete,© co otros entreteni-
miêtos,q rió fuerà dãçar}o bay lar, verdadera-^ 
mete yo fi pudiera los efcufara,digo el cxer'cij 
Xio dellos en peifonas de rata fubítácia, y ca l í 
tíadjcomo vn Principejy vn Rey: poi^ aqueE 
xtiodo de mouiniiétus de la danca^baylCjaGcj 
mas los apadrine^ difsimule el fon de la mu'-j 
fica, mucho tteneft dé defcompofíura para 
perfonas tan compueftas, mucho defdizett 
delaaurondad de perfonas tan autorizadas, 
y fi en alguna cofa e.fiá bien exemplificado 
aquel prouerbi© antiguo: Que la mona,aun* 
quela viílan defeda, mona le queda , es áqui 
porque el dáncar,y baylar mouimicntcs ion 
• F ¿ de 
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¿c locurâjy locosjy aunque la iT)uíIc3,y el ca-
to fori par* quien los mira bayiar, como e i 
oro para la pildora;,con todo elfo para ver lo 
que fon, póngale vno tan lexqs', que aunque 
'yeaal que dança, y [>ayla , no o'yga al que t a -
¡Re, yal i iecharàde ver fi es oficio de locof: 
^érò ya. ello ¿(lá t ín jntrodi^jdò» y puerto e n 
jjraâica^úéapéhaisjrfi pbdiâquitar dsl v f o 
'ehiosfaraoá grandes . Pero no me efpanto, 
tfu;. antíguarnente d os'Hombres' tan cuerdos, 
còiíió SéfièÇa, y Platón loaron elle exercido, 
y aunSocrátèsjComofe puede ver en P l a -
ton,en el fjgurido libro de las leyes,y aun e n 
*óí;ros mas grauésaú^ies'C^riftianos , ni fo-y 
'íán agrefte , ni bárbaro , qiie coepo Antheas 
^eydc'ios S ç ^ a ^ ^ o t V ^ í ^ g ^ l o â P h e ^ 
í^pí, Como refiere l>lut"arcôl(qpe,''él «3«nçãr 
jtóñ campoft ura,y el tan or ;, d i'|n'b es de l o s 
ílfeyes, y Principes: que P í ó i á 'd^jfojofue^, 
y'Moyf^Cah'taron,^ 
rofoí Mónáfc>s ío hr^èron,. dànçáron, y fuq -
ron grandes"níuíícos ,, ypoet4s: pero fiem 
pre en los Prínç|pes fe han de. admitir exer-
cícios dcflos ¿orí cordu r a y ni as el de dan;-
çarrdigo dé dançar', porque el bayiar es mas 
plebeyo,y ni tengo yo por tan poco cuerdos 
a los nobles, que le ayan dado puerta tan f r a n 
cãèn fus palacios, que lo vengan A exerpitar 
(i l lospòrfusperfonas, ya que fe permite q u e 
e n 
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«n los teatros publ reamen te fe bayle' con tan* 
gefttcularesacciones . y móuimientos: mu-1 
chas ení'anchas va tomando la pernufsion del*' 
tos efpedlaculos.Dios lo remedie. 
ReereMcnes de P r m c i ^ e s , y ft-
ñ o r e s . 
Q O n f o r m e a las reglas arriba dadas, y las" 
condicionales que permitimos a la ffetrea* 
cion, mas blando, y fuaue ha de fer el exerc 
cio del la,quç el del entretenimiento: y àníí^ 
noadmitiremos para recrearfe, lo quçparai 
entretenerfe, efpecialmentc en los feñefes.y 
Principes, que quanto mayores, y mas gra-
ues fueren las ocupaciones de que efcãp.1n, 
deuen tener,y bufear de mas blando, y fuauo 
ejercicio la recreacion,alcgre la mati-iia > fi 
bien recatada,y ctrcunfpcíta, c o m o í e deua 
a fus perfonas: pero de tan poco trabajo , por 
razón de lo delicado deíus complelioncs,quc 
lo fuelen fer harto; 
Delas recreaciones inuentadashafia a-
qui, muy buenaes para perfonas femejantes 
la d é l o s jardines, ver las flores , conocerla 
diferencia de las plantas, hurtarle a la natu-
raleza el fin del intento , con la gala del arte, 
Haziendo delarmmajy ajedrea , allí la tone, 
y aqüi el nauio: otras vezes matizando los 




j>epita,todp efto recrea, y no canfa, fií defdí-
Sie de Pr ínc ipcy fenor podarofo, quando fa 
jgnifiere,o retirar,o dhicrtir. 
Enfegundo lugar fe puede poner para el 
¡Stitodode.recrearfe losPrincipesffel tenerjpues 
jesesfaciljgrandes eftanques, y aflenrariea 
|>efcar,con el fudal, y caña algún pcícadillo 
golofo,el barbo echadizo, o latenca mefiiza, 
«xercicio que no canfa,y por vn rato fufpen-
ideen quien lo haze paia recrearfe, que con 
Jascircuníianciasque fe requieren en el arte, 
ymododepefcar,que lo haztn licúo', como 
í s puede, ver en luán de Turrecremata , in 
Cty-qui venatoribus, 6%. Se in cap.e// aliud, 24. 
<jua:íi. 1. no ferà exerci cio fiierade propoího 
para recrearfe vnfeñor. o Principe. 
Piro fi qu¿remos darle otro modo de re-
«reacion js nueuas al Principe, y alfeñor po-
•derofo^ a la perfona de gouierno, y cóAituy 
da en lugar alto , que a todqs comprehende>y 
a todos puede feruir caíi vn mifmo modo de 
çntrctemmic,ntos,y recreaciones, pongamoC 
Jes en primero lugar el modo de recrcarfe, 
con perfonas t o libros quejes refieran, qjdijjí 
dichos agudos, y piTabraTIentcncTofas. N o 
quiero dez irpore í l íqueaprueuo^lasFruha-
nerias, y chocarrerías diíparatadas, ni el ofi-
cio de los truhanes, y bufones en las cafas de 
los PrinçipeSjy feñqros, antes le réjptiiçjio, yr 
luegothoneítos. 44 
condeno por muy nociuo, y maio, {íguiendo 
cnefto el parecer de grauifsimos DcCtores, y ' 
fantos, y entre ellos el del Angél ico Dodor 
T o m a s e n í u 2.2.en la quefiion j ^ ' . e n c l arti-
culo 6.el qual le condena como vicio opuef7 
t ó a l a vrb;inidad,y ala virtud de la currape-
lia,llaroandolc vn torpe, y arrojado modo de 
dezir, que ni repara en lugar , ni en tiempo» 
ni en perfoq|t, fino insprudentenritiue, y í i n 
confideraejon , fu fin i'olo çs Tacar dine ro, y 
caufar rifa, oacofladel honor , y fama age-
na, o rebentando,y defcóponiendofc,cen los 
gefticularesa¿\os , y mociones torpes que 
haze: y aun tal vez defuergonçandofe a tor-
cer, y profanar nonobres, y palabras de cbfjs 
fantas,y fagradas, que es lo que condena, y 
manda caílignr el fanto Concilio de T r i t o en 
]a íef.4.y S.Pablo dixo , eferiuiende a lot de 
EphefOjCap. <;.N;r¡gun¿¡enero iepslabra octv/a, 
particularmente Ui trubanerias, nofololasay», 
pero ni *un fe nombrtn entre vofotros. Luego 
quien admite en fu cafa,y palacio para recrea 
cion Ja deflos truhane$,y bufonea,trucho ha 
de mirar como los admite,© como los permi-
tÉf,por mejor deztr: pues aun vn Gétil como 
Arift.códena como malo efie modo de recrea 
cion,y abomina de los truhanes,como fe pue-
de ver^én eílib.4.de fus Ethicas. Lo q yo digo 
noesefto j nideí le gene!o , í inovnos dichos 
Snmtenmiemo^y • 
agU(los,no mordacssjiino fentenciofos, y de 
Ynasfeñtenciasno vanas, ni fofiflieas , fino 
fubíianciàles,y frutuofas, como alganas que 
en aigun tiempo me acuerdo auer ieydo cn 
autores, aunque antiguosjen aquel efulo tòf-
co, como para hablar deJ Rey. 
t E l Rey,fa ley, y grey, 
Qusesdezir,que el oficio del Rey, todo fe 
reduze a defender fu fe, y ius vaíTallos. 
E/ jueZyyehhgadçy 
t m Chr iñ imo le quiero como Letrado, 
Que lo dize todb,.eftafentencia, porqué el 
jueZi.quees bucnChriltiano,y no esignoran-
tejCon dificultad yerra. 
"Lamugerbermofay ' 
fi es mble^no es peligrofa. 
, Gomo íi dixera^que la hermofura en la gen 
te común algo tiene de peligro ¿ peno eacJC. 
las nuigeres principales, y que tienen buena 
ííingre,rms cafo fe dejas hazer del» ,Yii'tud> 
puédela hermòfura. , , 
,. {¿¡ticn fe mutre tie fiambre, j tiene,dintxpt 
llamóle netio, 
Es dar a enténdçr^ue «lauarientoqúe por 
no 
luegosbonejlot. 4? 
no gâííar padece,oen el creditq.o en las oblí " 
gaciones defu eftado, argumento es de poco" 
entendimiento. 
G u a r d a tu cdfa,y pajfea í» b m i o , 
y harás harto, 
"P S enfefiar a algunas gentes qae ay fabr?-
"^dasenel mundo, que no viuen ítno de mi 
rar como vijien los otros, que remitan 
cíTo alas perfonas que lo tienen por oficio en 
la republica,y dexen las faltas agenas,/buel-
uan a mirarfe a íi mjfino. 
Poco fahe ,y pocos libros ahre 
([men f a l a a r f t no fabe» 
Y dize la verdad en todo.Porque efía es la 
verdadera fabiduria,y effotro que llama agu-
deza del mundo, y todas fus letras del,todas 
fon nada, y todo fe puede llamar ignorância 
para el mifcrable que fe condena.,.,,. .p .. 
. Afsi al modo deiloj fe pueden admatir al-
gunos dichos y Prouerbios por recreación, 
aunque efia común es, y Iq pue de fçr pára to-
do genero de eflados,y gentes. Otras recrea-
ciones a.y. mas¡p,ropus de leñores y Principes, 
y mas fingulares para elloSjComo la del inuetu 
tar motes y emprcias: y aunque elle genero 
* ¿3 
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áe facultad y arte,yahizier5 libros copiofos 
muchos autores, como Pierio Valeriano en 
íus Hierogliiicosjy Claudio páiadino, en fus 
Símbolos her.jycos,y Andres Alciaco, en fus 
Emblemaí, y Gabriel Simeon, en las fuyas, y 
Hero ApoIlino,y sít Clçtnence AlexSdrino y 
S.Epiphanio efcriuieró algo deflo : y en nuef 
tros tiempos Geronimo Rufreli,en fu legua 
Tofcana:Claudio Miñoo3en fus Comentos, 
del Alciato,y el P.Nicolao Caufino^deStw^o-
E g y p t m u m S a p t n t u . Y aun nueftro Coua 
rrubias.el (Contador Soto,y otros Efpañoles, 
enfuSemprefas moraleSjhan tratado y eferi-
tOjíinolo mucho que pudiera fus grades inge 
niosjâlomenosjlo que bafta para dar luz a loi 
quefeapl icaréacñc modo deocupacion re-
creable.Con todo eíTbfe podiáinuentar otras 
muchas de nueuo,y aun no ocuparían mal el 
tiempoTos feñpres.y los Principes que fe di-
uirtieíTen c5 efta recreacion^a por fijya por 
perfonas de ingenio que comunicaíTcn , ora 
iueíTen dé los motes que llaman abrasadores 
de los nombreSjOra de las emprefas, cuyo ti-
rtiíoès,D'ecIafaciondélos motiuos y deíig-
jiios dô los principes, Reyes^y feñores. < 
Pongâftros; por exemplo, q el Rey ijueítrò 
SeñorjDios le guarde ^ fe íji uieíre(queriendò 
VDr del nobre dèQuarto de los Felipes j í igni 
ü c a n çõ vna einpfçfa el fin de fus ados y mo-
. • • ' . tiuos,' 
luegosUnef loU 4tf 
tiuos,co el de fus grãdioíòs péfaffliétos,cott\0 
ya los efpera.y feios eftáprometiêdo todâlâ 
Chriñiádad,y titos rnieuos Reynos y míídos • 
comofus anteceffores de felice recordacic,le 
entrega conquiftados y defcubiertos, podrá: 
mãdar pintar vn Rey armado de todas armas 
a caualio.fobrè vn-£lefante,y en el pecho dei. 
cauallero las armas Reales, y el Elefante con 
coronajy firuiendofe admitiráeíía letra. 
_ A D N 0 V A , E T M A 1 0 R A . 
Criafeel Elefante raayor,y en mas nume-
ro de los de fu sfpecie, en la nueua y qtiarta 
parte del m¿ido,llamada Americájy es en el q 
jamas vnfolo cauallerofeatreuio a andar a ca 
uaílo folojantes armauan fobre el vn caftillo, 
enqpe leauá muchoshóbres armados. Tiene 
eí l t animal vn particu lar diflinto de reueré-
ciar a la Luna,por dódc los q há efcrito Hie-
roglificos o emprefas inerales5lc há admitido 
por limbolodel culto deuidoa la religio,y jíí 
tamcte le agrega otra particularidad de lagra 
deza de cuerpo mayor cj el Rinozeronte , no 
dobla las piernas por júturas,duerme en pie, 
parece q vfa de vn particular recatòjbufcado 
Jugar folitarioa dóde jutarfe a la hebra,no ha 
ze cafo de losanimaliílos cobardes^fefpetaal 
h6bre,propiedades paraafimikrlas,y fimboli 
zariana las cj dene tener vn Rey,y las q fe ha-
Jla en la peifonayeTtado monárquico delRcy 
N.S.iV.penof a todos !os dclosReyes y Prin-
cipes Chnfiianot. T^m-
r Eníntcnimientosy 
, También,fi el í'erenifsinio Infante,^ ahe-
2adal feñor D.Carlos fe firuicííe mandir ha-
zer algún mote, o emprcfa, aludiendo ala 
grandeza de la felice memoria del inuiftifsi-
iDp Emperador Carlos Quinto fu bifabuclo, 
cuyo nombre tiene,prometiendofe (como la 
Chrifiiandad loefpera)la mifma magnaninu 
è í à y valoren paz y guerra,con nueuos au-
mentos y conquiftas,íeria a propoíuo,baxo 
«le las armas Imperiales, mandar poner efta 
W O M E N A D E S T , 
Yfie! ferenifsimo feñor Infante don Fer-
»íÚido,Cardenal de la fanta Iglefia de Romai 
f^'firuieffe fu Alteza de admitir por Tuya al-
giitiaemprefa, pues no fe ha contentado con 
ofrecerfe como ya lo ofrece fu Ungular pru-
«fenciajy valor a las obligaciones que le corre 
jfifdo hi;o y nieto de tã grades Reyes, y Mo-
narcas, fino que también ha querido abraçar 
las del eftádo EcleíiáfUco,podra mandar pin-
tar vna mano que tenga atadasjco vn lazo vna 
CTÜZ, Aiçopifp.al,y vna efpada defnuda,y íir-, 
uicridofe admitira etia letra. 
E T F I D E l . E T F O R j y N / £ . 
: Y a eñe modo, ĉ da vno en fu genero, 
. Í " ' ' • • , • , qual-
Juegos honeftòSn 4? 
qualquiera potentado,Principe,y granfeñor 
quenédo admitir algún fnofèo emprefa.gò*r 
l u y a , podra hazerlo: aludjeodoal apelliífo 
'o a la hazaña, bal oculto motiuo , al numero 
del nombré propio que confcrua de fus ante-
cefTbrès ,*quôferâ la ocúpacion y exercido 
digno de tan grande feñor, y eíjentretenimie 
to loable, y la emprefa defcubnra valor y fa-
gacidad. 
Y a çíle modo fe puede vfar 4e difefentãs 
rnotes y emprefjs,';n tama dwsrfidad dd ñtt-
ibílifsimés linajes y familias que ay en Efpa* 
ña,y apltcarieaefta recreación, lo¿ feñores y 
Principes. 
También fera buen modo de recrearfe, el 
procurar los grandes Principes y íe'ñores.coft 
perfonas dadas aletras humanas^tic fep'á del 
arce fifonomica, que es el conocimiento èjt 
Jas complexiones y calid^des ^y condicionas 
«de las gentes, efpecialmente de los que fe ¿o 
inunican y yen mas de or jiKario^orque áu^ 
efta ciencia no tenga tpd* la çemdumbrè 
(que fe requiere para llamarla abiolu'táméhte 
cierta^i es b'é , y mas entreChrirti^nó^'^áf-; 
le todo el credito que foí áu tores .q|ie eítti'n 
ueij dell^ftçmán.fin fqs (ibros.Còn tédó'eífo 
dêrh is de fef càriòfáVmucHas vezes'es' frtiií 
tiipfa para los grandes Principes, y grand^l 
luezesyy gouernadores^que tal vez con él co-
nocí* 
V , . Enireten'mientos> y 
nocimiento y comunicación dclla, y áe los 
íifaríos en que íe trata, vendrán a defcubrír y 
^¡raftrear, fino todo,algo de lo bueno o malo, 
qüa huuiere en aquellos a quien admiten a fu 
'j)riuan$:a,o délos que vienen a negociar o pre 
' tender. Pongamos por exemplo,quévn hóbre 
vinielTeaíeruiciodsvn Principe, cariaguile 
ño, de larga frente, y recatada vifta, íi hu — 
IjieíTemos de dar credito a Polemon,ya A-
^amancio, eííetal feria bueno para feruir a 
eile feñor>porque efiosautoresafirman,que 
*çíia manera de hombres fon dóciles, leales,y 
capazes de las letras y gouierno, y aun Plu-
jcoafirma, que Platón aquel grande Filofo-
•jfi),' maeftfS He"Arinoteles, tuuo' el rofíro y 
Trehtç deftâ fucrtc>y Neantes Autor antiguo, 
^íze,que por laplahicie deftafrente , fe 11a-
íítiò Platón,y luán Bautifta Porta , eri el l i -
irofegunap d'efu fifonomia , aduierte que 
^'ÍDantehonpbre tan celebre como fabc: 
tn'bV'á'iio fòlo!enItalia,pero eñ lo nrias de la 
§|iro|>a, tenia efte niodo de frtnte y roftro, 
(è^ quien fé'haií^fóii dos coías afiguai, que 
ñ o jfyclen andar muy juntas, que fueron, el 
í sr ^ ç e i e n t ^ poetá » y ciudadano cuerdo , 
í^ó esaj3ocoi fer cuerdo , fiendo poe-* 
' también fçrà rôcfíaCiQpjno folo a propo-
• • •* íita 
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íito.pero fufta-cialjía de ias cifras, y contra 
cifras de cuya art* hizo vnlibro curiofiísi-
límo, y digno de fu gran ingenio,el mifmíp 
Juan Bautifta Porta,que le intituló á e O c c t t í » 
t h l i terarumnotis . A donde pone grandes di/tf-
rencias de cifras, y contracifras, rcduzien-
doa efte tratado ,qunnto toco conccrniea-
tea eftafacultad.BLAbad loan T n t e m i ó , y 
"otros mas antiguos autoresque e l , y ciertf» 
•feria Yna recreación boniÁima , y a u n fubí-
"tanciíil parales grandes Principes y Reyt* 
rjf efpecialmente 3 para todos aquellos que 
tratan eh el arte militar, v en cofas de guerra, 
y pára los grandes priuados, que tienen ene* 
migos y embidiofos. Yaun para los grand»s 
juezes de tribunales muy poderofos, y de 
mucha juridicion , y que fe elicndcn a mu-
chas prouincias, y aun para los Émbaxado-
res de grandes Reyes, que han de comuni-
car coti diuerlidad de naciones,a todos los 
quales les feria de ;r,iicho proueCho demás dé 
ferjdeguño,eí}e genero de recreación,de íà-
bçrdeií irò eferiuir en cifra,!u q ie quiete dáí 
á entender,* vnos fin que lo entiendan otros, 
porque no todoie ha do comunicar a todOs^ 
ni todo es para fiarlo de todos, ñongamos pot 
exemplo, que vno quifiefíecmbiar a dezir i 
otro , vna cola que ni 1j íueife permiti-, 
iio hablarle , m e i c n u u k ^ c l l e t a l t u u i e f f é ' 
para 
Entretenimientos, y 
^arâ poner vn libro en las manos delaperíb* 
jaa,c^yâ comunicación no le fian,por rcnerle 
f»or fofpeçhofa, fife temieflfen que en aquel 
Jibro yua cifrado algún fecretojcomo fedef-
.cifwi,a>y íe entenderia eíTe fecreto. Para ef-
io íe ha de adaercir,que la cifra de los lik ros 
es efía.Eiiibiafe vn libro como prefentado , 0 
,daf!o, o comprado, y allí va en el principio 
jdel libro vn numero que dize eferito de mar 
ño de quien lo embia,afojas <¡o. ¿a fojas 3®. 
como quifíereiquien recibe el l)bro,va y buf-
«•a aquel folío^y todas las lett as que halla pup. 
t^das arriba ,0 feñaladas de mano.en aquella 
^pjay las que fe liguen de aili adelante.yaJas 
3|tteando y juntado,y faca la razpn que quiç 
^ f orque alli, vjene lo que íe quieren aduer 
t i ç y amfar;py es que remedio para defeifraf 
efía;cífra,yjíftbír efte fecreto^quando al çri<i-
ç^íiodel libro no vinieffe feñaíado çl folio; 
j^U'émedio es .hojear el libro,y a dód íe íhmie 
Çfó puntadas.las letras juntarlas^y en topanr 
áp razón a propofito de la i^at.eru qfue fe 
tfatajfe en tend c rà loqu e fe au íf¿. % a e líe ra p 
dfli.fe pueden hazer otras cifras?y deícifrarlas 
^.cobtracifirlas^y efta recreación feriaentrç 
^ i d a y prouechqfa para las perfonas ¿él ¿f* 
^idQ y calidad que hemos dicho. , 
' Vaunque hemos guardado para ei vltimp 
l ^ a r de las recreaciones de los Principes y 
..7' . . . . . . . . . ^eyes" 
luegoshonepos. 4» 
Reyes y grandes feñores,"lade la l ecc ión de 
Jos buenos libros , no por eíTo la damos por 
menor,fino por mayor y mas importante, y 
afsi como en los acompañamientos de aâos 
públicos,vienen a l fin losdemayor autori-« 
dad,y precédelos de menos,anfí le hemos da-
do a efte modo de recreación,61 lugar vitimo 
añadiendo a efía razón otra de que lo que fe 
oye y leepoftrero y vltimcfe queda mas en 
la memoria: Digo pues,q la leccio de los bue* 
nos libros, es vtia recreación importantifsi-
ma a los Reyes, y grandes feñores , y a los 
grandes jue^es,y grandes capitanes , porque 
dellafuelcn facar notables aprouecharoien-
tos:y no ferian pocos los quefacariamot,fi co 
efto deílcrraíTemos la lecc ión de vnos libros 
tan vanos como por nueflros pecados fe per-
miten y vían oy en el mundo-.llamolos vanos 
porque aíí quSHo de ia fabula o noncla, que fe 
eferiueen verfooproidjfacael autor paraet 
prouecho de quian la leyereja alegoria o mo 
ralidadjy fabe como dixo Horacio,mezclar a 
lo dulce lo vtil: en ral cafo no fe pueden te-
ner por vanos del todo los libros deíle gene-
roques las cofas fe han de regular por fus fi-
nes,y el fin alli es aprouechar yfacar dodrina 
y buéexemplo.Peroay otros tan vanos,y tan 
profinos en todo, que no limen para quien 
losicejfino demaeílros deenfcúar vicios,me 
G tiras, 
fyj!!rete?!i;mentôs,y 
•tiras y engaños , peores que aquellos libros 
•antiguos de cauallerias mentiroías, y ¿ u n ã~ 
qudiosfeaziafimenos daño , y teman menos 
^jionçonâ,poique ñ bien la vxu parte de Tu ie-
t a n era fa&nlofa y vjna.por otra parte enfe-
-ñauaa ios cauallsws a cumplir con las ob l i -
« gaciones que nacieron ,pues nacieron n obJe?: 
pero ya que nusllra republica Chri (liana e í í i 
.inasforcil y abundante de hombres, y inge -
•11105 que efenganen todo genero de faeulra.-
des y ciencia»,no es razón que los ocupemos 
.el tiempo a los:grandes principes,y a los g r ã -
. des ]ae¿es y feãorcs que han menefier ta í i tp 
el tiempo con lecciones fobradas , y diftray-
..<i.is,y quandq no tengan elfo, baila que fean 
iOCÍoCas,no í'c ban de recrear perfonas de ienie 
-jantô calidad,(ino con lecciones"Cuílanciales, 
ora fe-m de hiftoria,orade excmplo.ora de c\i 
•„ riofidadiy porque como he dicho, p a r a q u a l -
quiera lección que fea no pueden tener m u - , 
cho tiemppjferubien que eftos libros fuef-
. fsno Epitomes.o cpüogoSjrefultas o c o m p é -
diosjpara quefin canfaral Principe, ni o c u -
•par al )iie¿,le refieran en pocos r e n g í o n e s , lo 
rque paíTo en muchos años , o les propongan 
í.en pocas hojas muchos exemplos , o k s adr 
;:-»i«*tan <ie-s»iíçhps fecretos y curioíidades en 
pocos cjpit^l^s.Ppngopore-ienip'o, que yo 
vq»iilisra ( comd di2üjc5;Ynf piedra matar ¿ps 
luept&ontjtot» • X fo 
pafaros3y ie quifiera yo hazer capaz a vn gra 
R í ^ o a vngrdtr feiT6r,de*co^Dprewiatf>ít>iS'i 
a !os buenos Reyes-,.y caftiga ajàos malos, y 
juntamente con la do&wnahazerle dueño de 
Jos íuceflbs de la hifioria,íí le recibiera,aque-
llos quatro libros de los Reyes de la fagrada 
Eícritura,a dondeè í íàe f teèxpbp}« maí Vi -^ 
no que en quantas hi florias humanas ay efi el ' 
niundo,el niodo de que auiajdeiVfápipará re-
crear , y no'ferprolijo, ni oçuipjà-sdémaíiada " 
cttiempo,éM:epilogaj* losfuisoíTos5 y losâpe^-
llidos dĉ  ioslinajes delps Reyf de Htítl y dg_ 
3 ii dàjlçmoIôi^eQíêrffitempío íígaifefit"e,-<ít>ôn\ 
/ÍG5íêiflo traxe'r)-a o tr i vez-biftori<attKáí«5*in 
el cap.p.detbbriv^dísJahifi^ua]g%«eral^lícf 
efcriui de mi ordetXjVfandadâlíflÁjitii', no por * 
hiftoria íino por exemplo,nofcajàao en el v i - \ 
cio y ealpa de&os aurores que Fiiuirii^ccan erl ¿ 
rômertí de fus'libros ^con disfríçarrl^vàili-^ 
dad de las rtiateriasjcomo los pobres/â{ií« p á ^ 
ra que paffeotio ano adelante elíjvdíjdo'itó^ 
bueluen lods' ad e; atite a-trás-vy Sítítygati f£ ^ 
áio q\ie era eiiiteS,1 yifavro^Ja' ' 
: r que haaa prefengta -f ^ 
^•.-t--;-;y eira* - - r r i T r r ^ t r 
• n Entnteñimiénttf jf>. 
• ri.f?", - ' ' • •• 
1¡$ttmt,$í\§fyiU§»., ¿e. hi quatro libros de lot'' 
, -• i...-;, J&eyefi de la fagrAia'.- i-
>••. >.ji>, ^ .¡. Bfcritürav r. -.*.- ,•: < 
• . . J - '• 'r1 • ' . f - : " "• • • ':' : • í 
CAflítco^dqjTÍmsró libró de los Reyes, I «ocaoáoaigndo ds los-fucíflos del Sacar",-
. doteHaljuperaao refísce nsasde acjuellos | 
qíis df íet iòritei^yfaa trsceiTafraspear*La in- , \ 
te]ig8acÍ4rd^Ttt3EiCdfastacant!^aLl\0Ríta Sa ) 
máíÂ sxçíÇi etq^s Vngio a SauiiteaB.ay que 
fiinftMatííiSíicerddte«uytjryTjáezde Iífael,': 
y j íqd^ in f^Dâ^ie tAinâ^ymlo lHdU^nac iò 
Samuel i yifipírtacítnieftÉo fec'cai efiaífòrma.;;, 
H^líC4oaqaíç^uopadrede!Sam«fi| ».era, buen, 
híwbrejyí iui lo^ vwo d&losLeráráSíSciiiji dos., 
nuígopessMa^Víia llamad* Fenéna, y- ta-ocra 
; AiiAidsjEpiifitia tenia hi jírs,y da Am noi daua , 
( l^ôn üoiro Fen«na a Ana coafa, efterilidad, 
and4U%4ftigixî  Ana^yjvn dia eritre qtros.vi-
nofe aiTatiííjati^deDio^a teciudadíde Silo,a 
doadg eflaua ei íacerdore Heli; Pidió la fan ta 
inugsr^DTõrcòn grandes ¿lagrimas vn hijo, 
prornsuendo qtis íi fe le daua, que fe lo daria 
y dsditaria para íjue le íiruicfTe lierapre. E n -
tcmi iüHí l i jqus era alguna loca, que cftaua 
e.Tr^(Ii.gcajaip<Jro¿onyCi£{afu bondad y ten-
• laegòsbontfibi? ft 
r nicit,rog5íá B i os porr ellavy fi ru i<yfc t) íès dfe 
darle vn hijatjiel qual luego '̂ue fue quicado 
dei pecho deia madre: fole cfuxo, ytfátxó ai 
Sacerdo HelTjpafi: que f« firuíríTéa Dios, 
Ctímphendo fu prbmefla y vtytOj y átíien-»-
dole dado Dios a Ana eJ^ri tú . proFetieo, 
<ompufo aquel Pfalmo o Cántico , que c ó -
miença:Bxuhumcot meip»,&i. en hazimien-
to de gracias por eñe beneficio. Tenia Heli» 
dos hijos malo?,aunque él era bueno:cfios da 
uan mal exemplo a otros.y èran de vida elcan 
dalofa.y lleuauan tras de fu roynexehiplo a 
tetros muchos :yafsi e m b i ò D i o s vn Prof¿-
í ta .aHeh,d iz iendoleporeI ,quepor no auer 
caííigado a fushiio^, perderia el eftado , y 
Dios trafpaflariael Sacerdocio y Principa-
do de j | e z en otro.Samuel en efta ocafionau 
era moço pequeño,y leruiaal Sactífd^te He-
li:apareciole Dios vna noche, y reuelole los 
males que auian de venir fobre la cafa de He-
l i , / afsi Samuel fue conocido por Profeta en 
todo IfraeltmurioHeli , como cuenta la Ef* 
critura,auiendoviuido noüenta y ocho años, 
y auiendo fido juaz de Ifrael ios quarenta de-
lios; y afsi paffòel Principado dé ittez.aSa-
muel.Samuel por mandado de Dios,vngio en 
Rey aSaul»y defdeentonces<otn inçaron los 
Hebreos a fer gouernados y regidos por 
R.eyeSjâunque.les 'aduirtio elmifmo Samuel» 
G } lo 
> EM?cHt¡(mient<%,y 
lo tná^ <|tte auiaorhecho en p^éír ReyíRigio 
,Saul'.í|tlQS Hebreos, y por . lio obeÁece»-. al 
iPcofita-ectlo que le auia^icho de parto .á>; 
Dio* Aqi}afl4Qi fu,e a pciear contta. ia geni? 
de; Ain>ike^SíitrnieLc.prto vai pedáço del man 
lod$Saul,y le,>dixo:Oy Dios aparfòe! Rejj-
» o delfrasj, y lo dio aocro mejor que tu :.y 
.31111405 le^piii^ya a Samuel deí njal de Saul» 
íua -i BoJfhç;I, por mandado deDios,y vn-
gio pu R-py d&lfraela D,und ,iiijo menor ds 
Ifay.Eii el Keywo delirad , paííarpn la va-
riedad ;,y-<i¿ferenC)a de cofas que las dimnas 
l'stras cuentan haíia qu^l-j dmidio el Reyiw 
jign^m ,..d*kK'Hcbrco/.cii dos Rcynas^em 
eíIUytW di lad.i» y- en el Rcyno de, IfnasJ: 
E n el-Sfsytio de iudà huuo veyme y dos 
Reyes)-<K.'yt;'Dt«iu)<l,en quien'c-omti^ó Haf-
ta Ezeqwl-ií^ixqtiieii acábôvp<j>/ quatrocititi-
. tosyiíCeíita y.cinco, o.çq.fna <>nos ciuieron, 
. qiía?íocienros y ochejUe añ«s »„ y d d*}'. U -
rael ^u^comaaçó tn l^oboan , defde fu pri-
• mero aiit),l>afhi el iexta d<í> Exequias , fuferon 
4frA¡£0t.os-tyrí^jíínu y vn aíios,en diez y nue-
flliKíey.ciíideias Rayes de Iudà , el primero 
. . ~ ^ < J f 4 í e f i & 8 d o f « aun' todo el Rsypo de 
ftt^J^fePfitf Sij-tcro. El fegnndü Salomo»: j^f-
- fjxm^h «l-fce y no» «oto f % I-terce to fu e Ro -
boan (lijo d« Salomon , en cuyç tiempo' f¿ 
diuidjo «IReyno de lo s i l^Çf ips .^ f tdo? , Jtrt 
Reyes 
Ç2 Itífgos hofietíos. 
Keyesdâ ludá , y Rcyc? -ifrael. Elqti.irtc* 
Reyde iRcíà/uc Aliahijode Roboa» , ciitie 
é í ley Roboañ primero Rey de ff¡ae; , üenw 
prehtuio guerra.EI quinto Rey h e Afíj ,hi -
jo de Alia(elquai reynò cjuarenta y vnaños;* 
yde í l ruyo toda la iclolatri.i, y ilguio la ley-
deDios,y rtuiogucrt.-s conB.ii.1, Rey de If. 
ráel. E l fextoileyfue loíafat hi;o de AíTa, 
y aunque fue buen Rey y no idolatro, por-
que fe acompaño conAchaz Rey de Ifraei,*] 
era I<íoIatia,lefucedicrõ algunas defgracias 
y daños. El fetimo Rey de lucUPuelotá, lujo 
de lofaphat.Elotauo Rey fueOchozias,o A-
chazias^q era hijo de Iorã,reynô vnaf.o folo, 
fue malo y idolatra,6l quaí fe le uatò por Rey 
en tiêpo de loran Rey de l írael , v contra el 
fe leuáto lehutiy por mádado de Dio$ ¡os roa 
tò a entrambos, fii nono Rey fue Ai balia, U 
qual era ranger dé lora Rey de luda, y madre 
deOchoziaf:pe:o como ella vu líe muerto a 
f i hijo,porq no reynslTe ninguno de fus nie-
tossmacó a todos los c¡ hallo del linage Real: 
Pero lofaba hermana deOcbozias, efcõdiô a 
Ioa| ,ó lofoas de edad de 7.años, hi;odelRey 
OcHòzias,ytuuole en el téplo efeódido hif-
ta que ioyada Sacerdote mayor marido de lo 
faba declaró eftefecreto y miilerio a los Prin 
cipes y capitanes deluda,los qualcs le recibig 
roporRsy y dcgollaroa Athalia Reynô íoas 
G 4 fíete 
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flete años.y juntó dinero para repararei tem* 
plo^y fe reparó, pero defpues le mataron fus 
»¡Cíiadosyy mas confidentes. El OnzenoRey 
i'qe AmaíiaSjhijo de loas, reynó veyntinue-
weaños,quífofe ver con el Rey de Ifrael3y 
faeprefoy traydo a íi a lerufalen , de cuyo 
jnuro derribó graaparce el Rey de Ifraelpor 
<íeshonra:a eííeRey también mataron los fu-
yos. fil duodecimo Rey fríe Oztas, o Azo-
xiaSjhijo d« Amafias,y l lenóle Dios de lepra, 
porque quifo vfurpar el oficio de Sacerdo-
tes,porlq qual viuia retiradory fu hijo loha-
tap gouernò el Reyno cinquenta y dos a-
pos. El Re/treze fue Johatan^hijo de O -
sfias, el qual reynó diez y feys años , y labro 
•vna puerta muy alta y muyherroofa, en el 
templo. El catorze Rey fue Achaz , hijo de 
|ohatan, el qual reynó diez y fsys años,mo-
ijiole guerra RaGn, y vino contra el, hallofe 
incapaz de la defenfa Ach$z, y embiole mu-
chas dadiuas de oro y platâjy de lo que pu-
do juntar del teforo del templo al Rey de 
los Afírios para que le fauorecieífe , y el 
Rey de los Ailiios lo tomó , y le defendió, 
y mató al Rey Raíin, Rey de Sir ia , y de 
t)am»i'co , y deftruyó a Pamafco. E l Rey 
Achaz eft agradeci mietodefío,fal io a. vera! 
Rey de los Aímos:comumcole ,y pegofele la 
' . idola* 
Juegos honejlos» "K 
idoIâtrU, y hizo hazer en lerufalen Vft Altai; 
de ídolos en el templo, y fue peor en efto que 
los de mas Reyes que fueron idolatras. El de-, 
c imoquintofue£zecfeias ,hij0 .deAchaz, ef-
tefueReymuyfamo, queuohuuo otro co-
mo el defpues de Dauid: contra efle vino Se-
nacherib Rey de los Aíirios, el.qual blasfemo 
cotraDios.DefloJfe quexò mucho Ezechias, 
y l lorô,y entóces Dios le dixoqueno temief-
fe, y embiòíu Angel al real de los Arsirios, 
el qual mató en vna noche ciento y ochenta 
y cinco mil hombres: y por la mañana vien- • 
do Senacherib muertos los fuyos ,huyò , y fe 
fue a fu tierra: eh la qual en entrando en el 
templo de fu dios , dos hijos fuyos loraata-
ron, yfealçaron con fuseííados , aEzechias 
es a quien Dios alargó quinze años de vida, y 
hizobolueral Sol diez horas en fu c u r f o . E l 
decimofexto.Rey fue Manafe , hijo de Eze-
chias, fue idolatra,y muy malo , mando ma-
tarlos Profetas,y varones fantos , cubriendo 
las calles de lerufalen de faogre inocentc,y 
reynò cinquenta y cinco años.El Rey deci-
mo feptimofue Anion,hijo de Manafe,idola-
tra como fu padre,y malo,aefte mataron fus 
criados. E l Rey'decimooóauo fue lefias, hi-
jo de Amon,eñe fue muy fanto Rey,y le com 
paran algunos con Dauid, edificó el templo, 
halló el libro de la ley, confultò a Oída Pro* 
few-
1 ' EntretefiimientoSiy 
fátira^cfue Te anuncio los males que auian ¿6 
^epn- iobrs l'efulalen, arrancó, y cíefarraygô 
3srVna ysíÃ-íóHa la ídolarria , fallo a pelear 
fcòhtfaíirâòiijley de Fgypto, y fue herido 
tféVná facía , f eynô ere y ri ca y vn años . E l 
R e y decimonono fus loaran , fue muy mal 
R e y , reynô tolos tres mefes , porque el Rey 
Farapn le quitó el Reyrio, y fe le dio a fu her-
mano Heliachin,tambten hijo de loíias, efta 
r e y n ô onze años>Y afsi en el nümeró de los 
Reyes ¿te luda esel v i g e í í m o , fue muy malo,' 
y idolatra , y hizo matar a 'muchos varones 
íantos , y Üamofe cambien loach in . 121 Rey 
•veytué y vno fue otro Rey loachin, liijo dei-
fé Rey l o i c h i n , reynô folost íes mefes^or-
<juefiíe cautiuo a Babilonia , y con c\ fu ma-
dre,y lo's:de mas de fus nobl&s, y fueron tam-
bien licuados los tefToros del rempio. El Rey 
Veynrey dos, ypoOrerodelos de luda, fue 
^édéthiâé^l í i jode loíias lláMnado primero 
" ^ f M a ^ l f i f ,-arl qual pufo Nábucodonolor por 
R e y , guarido llenó a babilonia cautiuo a fu 
íbbr inb el Rey loachin: reynô Sedechias on • 
z e a n o s , V e n c i ó l e Nabucodonofor , tomóla 
citidaã dèlèruía len, auicriííó huydo della Se* 
(fféctòaSjàunflúe luegcj Je hüuieronalas ma-
'ihós lois deiNabucodOnofor , y el le hizo facar 
fosoj'os,!y degollar fus hijos delanre del?y Me 
í í o l ç cau cru o coníigo â&abíloftia. Luego vi* 
no 
'Juegos h w t f l o S ê *4 • 
Nabazardin, Capitán dela caualíertí <M 
exerçiro de Nabiicodonofor , y affegund^èe 
mniiera, qua derribo todo eftcmplo de DioS> 
y .icabò de. llenar Ja parte de las riquezas, y 
•teforpsquefeauia dexadoenel templo Nã« 
bucodonoforjcon que cefsó el Reyno dé los 
Reyes de ludà, que fueron del linage do -Da-
uid, aiHcudolo polísydo , y tenido'po^ «Câfi s 
•^Tí-o-í^o-anos. • • "• ' - • 
í tos Reyes que començaron eh lerpboáB, 
Tan por otro camino, y cuenta: yl iendó'dé-
llosel primero leròboan , a qtirieÀ profeti-
zo muchos males el Profeta AÜJS , poi ques 
hizo errara todo lfrrael, rcynô veyntij y dos 
anos. El fegundoRey fue Nadabfu KijOjVey-
üó Tolos dos años, porque le maro a tráyéidn 
• B'aa^ vad'alio fuyo , que era del tribu d<5 \íi-Kpk 
• char, e! qual icalçô con el Reyno, y rey rio 
•veyncey tres años, en tiempo de AlTa Rey 
de ludà. ctte fue caftigado, queembiô Dios 
fobre ellos Reyes, porque fueron can ma-
los : y afsi BaaíTa mató , y defiruj ô'«Y to-
dos quanios venían dei linage de leroboan: 
de tal manera,que no queco ni áúft Vil ÍO-
• lo hombre deüos . E l quJirto Rdy ' do1 If^ 
ijrael.fueHela,hijo deBaafla , eí qual íey1-
-•nx) dos anos, y no mas aporque eftando vn 
dia eáibriagacio , y fuera de fi , le! mató 
Z a m n C i p j u n fuyo y not dexañdo bombas 
I* 1tniteUMiníetiW,y 
I^eíbl íñage.GomoDios felojauía embíadoa 
t^efcir a Baafa por boca del Profeta l ehü: pe-
tfó ríiuy poco aurò Z^mri en el pueblo de íf-
tjr^sl.y tarapoco,que no fueron fin© ííste dias: 
porquefabiendolo Atnr i , Principe de toda 
.jaçaualleriade Ifrrael^cercòaZímn; eí qual 
«.fiçnjdofe defefperado, y que no podia defen-
;¿<}Tfe,pegó fuego al palacio, y fe dexò que-
mar alli dentro.El que figuio a elle quimo,y 
miferabie Rey,fae A.mri,fexto R e y , aunque 
cjirpí qoerian aTebli , pero ílie mas po derofa 
laparre d© Amri, y reynò pacificamente do-
ze agos ,ymiidàla Gorte a lâi Ciudad die Sa-
inaria: la qual attian renido hafta aquel riem. 
p o ^ Reyes de Ifrrael en la ciudad de Terfa. 
1:1 í^ptmio Rey fue Achab^hi jo de Amri , fue 
J*áí/l#tra,y peorquelosde mas, casó c<J|i í è -
zafcel/faijadelReyde Sidon, la qual le hizo 
« mas cfucl,y mayor idolatra. En tiempo defte 
Rey edificó Ayel ciudad de Gericó > y flo-
.recio el fanto Profeta Elias , íucediendo las 
¡fcdinirabíes cofas que cuenta U Efcritpra en 
aquellos tiempos , Ellodauo Rey de Ifrraçl 
f í ie.OcboziaSjhijodeAcab: el qüat foc muy 
. inaío idolatra» reynè dos años . E l nono-íRey 
fiiC Ioran,^ijo de Açaí» > y también-fije mal 
JICey,.Po*çfte tiempo floreció Elifeo>!y loe 
grandes mUagros, quff Djos obró por el .El de-
iCimeíue leUu.a quiepituftbida-vngir Ehfeo, 
!. . v n » 
l u e g o s h a m f i A í - jr? 
rno de los Profetas, y Iç. t a m A o á e f t r o y * ^ . ' 
cabeça de A cab: y luego en cujnpliraiéto 4e£si 
to Ichu maté aiRey lúralu feno^y al Rey Q , ; 
chozias de ludà^que efíauan justos, y echó 
de vna torre abaxo a lezabel, y te comieron 
perros, y hizo las -otras venganças, y çafí igos, 
en los hi jos,y hermanos de Acab , y O c h o -
zias: que d¡;ze,y refiere la Efcritura > detra-
yendo el ídolo de Baal,fu.ternplo, y facerdo-
tes, reynô lehu veynte y n:ueueaños.El v n -
de¿irao Rey fue Ioathan,hijo d^íehu, .reynâ 
diezy fiet;eaños,fueloathanidolatra: por lo 
qual Dios le pufo en poder del Rey Azael , y 
de fu hijo Benadab,Reyes de Sina.El duode-
cimo Rey fue Ioas> hijo de loatã,reynô diez 
y fieteahos,y fueidf latra como fus antecef-
íbres , en fu tiempo murió el Profeta EJifeo, 
Eldecimoterc iofueleroboj i i^hí jo de Juab, 
bifnieto de lehu , reynô quare.iHa y vn años , 
refíituyô todo lo que auian perdido los del 
R,eynodelfrrael,ylesauianlicuado los Af - , 
íirios, pe/Q también fue idolatra. El.decimo . 
o¿iauo Rey fue Zachárias, hijo de leroboan, \ 
reyrip feys mefes: porqusfe jeganto contra 
ciSelon híjo^elfibes, y lo mato, y reynô en,Ü 
fulugar:y afsi fecum^bo lapalabra queDios ... 
auia dido a lehu por "fu Profeta, que no rey-
iiaji^n los fuyosmas de hajiala quarta gene-
racioiuEldecinioquinto ÍRey fue Selon, no 
reynô ; 
- ? , Entretenimientos,y 
reynô maç de vn mes porque Juego le mata-
róttícontrí el vino Manahen, y reynô diez 
aííos: eftoesel qué mató a los moradores de -
TèffajO "Toríà, y abrió a las rangeres preña*--
4i3s; porque no le-qmfieron abrir la ciudad 
Cbntraquien venia el Rey Ful de los Afsi-
rio&:al quáldaua tres mil marcos deplata por 
que no íc hiz'ieíTé guerra, y fue el decimofex- • 
to Rey'dj ífrrael.El decimoreptimo Rey fue 
r.tccia, hijo de Vfanahen, reynò dos años, fue 
idolatra , icuantofe contra el Facee hijo de 
Romelia, y matóle a trayeion . El decimo oc-
t í ô o R e y fú'e Faces ,hijo de Rome! i aren riera 
po'-dcftc vinoTegiaphalafar Rey de Afur , y 
tdmo mueba tierra de Jfrrae^y lle»6 lo1; mo-
raclores deüa a la de los AísiriosM eíle Rey 
Facee mató O í e a s ^ Ofee , hi jo dé Hela . El 
ditimondrio P,ey^y vitimo de Ifrrael , fue 
^ t é l h i j ó (le'Héia, contra el qual vino Sal-
nÁTlaTar Rey de los Afsi rios , y hi ¿oíos tri-
'bat-irios,: y pôrqiíè entendió «l'ae fe querían 
al^Tj'csrco la ciudad dej Samaria , y tomóla, • 
y tleu^loí a todos cautiuosa tierra de los Me-
àâi , y c írroWeíit're dos rios , Jiafta donde" 
diaen,in:de modo, qttíRííyíaron los Ré-
•yés de Ifrfad á&¿¡t#X0? y féfenta y vn a-
fifto es sí ep i tómev y fefulíade los Re-
yes deludà, y do itrrasl, y de la variedad^de 
-I T„'_I i Jticgoshoxejios* fg. 
fus fuceflos, y mud.inçjs. ííèmío todo vnjVÍ^" 
uo exemplo: en que fe enrienda , comoíàèw 
uen los Reyes obedecer a Dios , y guardar tú 
ley,ymniuener, yconíeruar en toda Verj» 
dad, y jufiieiafus vafíallos, para que no féa^. 
caíligados, y excluyaos ellos, y fu gíiféra-
cion die los Rcynos, y eftados que Dios les 
hadado. " -
Juegos p a r a las P r i m t y c s ¡ y f e -
tiores. ^ , ; t 
O S luegos como fean de modo que í n * 
rretengan, ynodiftrayan , como hemos 
dicho, y nías a los de calidad tan âtieíitajadaj 
teniendo los requifitos , y condicionales 
rriba dichas, y aduertidas, pcrmjfsibles foni 
y alguna vez conuenientes parar Tócrear el 
anima: y aun elFilofofo Anachifí ís , y Aril-
roteles, quieren que ei juego , como dize re'* 
creación, fea ncceíTar 10 para el aliuio de los 
trabajos de la vida humana, como fe pued^ 
veren el libro quarto de las Gchimològ» eá 
el; Capitulo octano : pero mas cuerdátnèàte 
qus eílos habló Platón , porque confefsâí 
lo que es el juego, que es rdaxacion de la? 
«imo demayores ocupaciones , y mas inrt-
"poi tantes: y ais i en el libro oitanòdeOi Re*-»5-
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publica, en el capitulo y.pondero, que a eí íe 
modo de reçrearíe jugandojquando fe le quj-
lieíTe honrar mucho,ní) fe le deuia mayor nc-
l>requede vna remifsion de'mayores eítu-
"áios,y ocupaciones: loqual podia feruir co-
mo de medicina, largo modo dicho, paraali-
uiar las fúerças corporales, y recrear vn poco 
Jas de los efpirims. En los Principes, y períb-
nasexemplares,y conflituydas en lugar airo 
en laRepublica,pide el jugar mucha modef-
tia . Q]iien quiíiere ver todo lo concer-
niente aefta materia doéta,y agudamente ef-
crito^digododo, en quanto hafta a enfeñar 
e í k materia de juegos en manos de perfonas 
cuerdas,leaaFrancifcp Petrarca fusD.ia-
JogoSídefdecl Dialogo 16. hafla todo el D i a -
logo zp.y a Laurencio Valla en las Etimolo-
gías deftos dos vocablos, I t c u s , & I n d u s , que a 
mi no rae toca mas de adue^ir , qual genero 
de juegosferán apropoííto para cada eftada 
j e gentes en la Republica ChriAiana: y afsí 
hablando de aquellos,de que podran vfar los 
lleyeSíPrincipeSjy feñores grandes;, y perfó'-
nas conftituydasen dignidades altas % de los 
qtie ay inuentados hafla oy, cierto me pare-
í ^ ç l p r i n c i p e d e í l ò s el del axedrez , fibien 
pide tanta atención, cj en vezde recrearjifue-
Ieainohitiar,y çanfar,Todas las mas de las na-
$íoncs deíta parte dé Poniente, y en particu-
lar 
JuégôshOnêfloft 
arnueñrosEfpanoIes le juegan cofl ínílru-
inentos,y tablero j ydefto e ícnuio un libro 
grande. " 
Atttiguâmènta bs Pinos, y Salmaciosle 
jugáuâíi ele frttmoriâjoy diâ lo hâ^en los Tur-
cos Aisiatifqsettlás jorttadás de fus guerras, 
quando Van íttâfchândo a cauâlio* cofa que 
arguye tenaz mernoíià» y viuacidadeh la in-
tien titia para chitnereâr los lançes.y tretas^n 
Verlas pfeçaíifti el tablero. 
El luego deja pélotâ ), ôfâ de jpali > ora de 
Biâno.es Jertiayor exercido í pero vfando 
deí en parté ¿übiertá , y que no pueda oíen-
de eUyre,Píele fef faludabíc j y es juego a 
propofito pára los graftdes Principes, í ibien 
piden fomejanteSperfonaS particular circunf 
pcccion,y recato. 
El juego de los trugoi rtene grande gulâi 
y participa de todo, de alegre recreación, y 
íazoñablcejíercicjo , y mejor que la pelota» 
para los grandes feñores. 
El juego de la efgrima ^queeS el delaSttf-
padas negfaS, y el juejo^e los botes dejan # 
ças^iin cuchilla,fon para los grandes PríncI-
pes, juegos muy a propofito»principalmen« 
te fi los iluftran> y condicionan, con los pr«-
inios,y penas con que los juegáft algtinas na-
ciones, y fe vsò antiguamente entre los Per-
H fas. 
Entr<!temmiemos.,y 
fas,yMedos,coinplo toca Zonadas ,yotrosf 
•autores antiguos. 
Àefios jnegos me ha parecido añadir dos 
diferencias de juegos nueuos, para perfonas 
RealeSjO poderoíaSjqiu fonIps siguientes, 
- Juegos menos paragranda Principes^ 
¡mores. 
" C L Primero fea el delas bolas Reales :po^ 
r drafe jugar eftec&n bo!as pequenas, en me 
facòmo de trucos,fin la argolla , y taco, y ^ 
fueren las bolas grandes sfo podra jugar, p e a 
.£}lon,o en galejja larga ,o en a!g«n p r d i n , o 
¿parque, la¿-p.rrna del juego es, cíle . Tomam 
,tlqs bolas, y na elPrincipe, y otra el criado, <̂  
j)nuado qüe juega con el : la que toma et 
Principe tiene^ícrito en quatro partes opueC" 
tas , Magejlad, afabilidad: y luego al contrar 
riotefto en los quatro puntos , que h figur^ 
circular de ta bo'a puede quedar, o fija en ía 
tierra, o mirando al cielo: de modo^quí, quart, 
do quedaabaxo bafáTido la tierra , la palabra» 
Magsjíadytftàarriba en el punto opueí lc ,mi-
rando al cielo, la palabra, afabilidad , y.íi ru'1--
da la bola al contrario, la palabra , dfibsltdai^ 
tocará la tierra, y la Magefiad, mirar al c i t í ó , 
todos los de mas efpacios dsla bola hands 
•. cAar 
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cilar llenos,,y pintados con ,vnas coronas. 
L a bola con que ha de/ugaç el priuafío ,1». 
criado, ha de tener en los quatro ángulos o* 
puefiosde los puntos de la figura circulanen 
el vno cíemtncta,Y en el otro jujíic/a, y lo mif-
mo duplicado otra vez al contrario, y todos 
los de mas efpacios de la bola han, de eííac 
llenos, y pintados, de ynas manos abiertas» 
Ponenfclosdos que han de jugar en ygual. 
pueíto , arrojan las bolas , han de yra ver-A-, 
donde parareif, y ceíTaren: ííla bola del Prín-
cipe , pongamos por cafo, y exemplo., tiene^ 
arriba en el punto» y fuperfícae que mira al 
cielo, Magefiid, y la bola del que jüega con 
el ¡ clemencia, gana eLPrincipeilo que apofta-
ron.-porque laMageflad con clem«ncT^ ef í i -
tnuy bien en el Principe • Si la bola del 
cipe quando para, queda arriba con la pala-
bra , afabilidad., y la bola del criado queda 
arriba con la palabra , juilic'/a, ganad Prin-
cipe , porque jiifiicia con aFabilidad es muy, 
propio dé los Principes nobks, y Chri í l ia-
nos: pero íi la bola del Principe qoeda antp . 
bacon la palabra , Mageñ&i , y la bola del 
criado queda arriba con la palabra , )u/ticias 
pierde el Principe, y gana el criado : por-
que domafiada mageíiad , y grande im--
perio en el vfar de jufricia , .huc íe a ente-
reza , y a rigor ; y íi la bola del Principe 
l í 3 tic-
Eutr etenmitPt6S,y 
tienè arriba la palabra, afiibilidad, y la bola 
dei criado tiene arriba t¿ palabra, clemencia, 
también gana el criado.y pierde el Principe: 
porque fsr clemente,y pia^ofo , y dsmafiado 
«Pable, cimbicn defcômpotieal P r í n c i p e , y 
caufa en los vaííalios deleftímacion : perüí i 
en las bolas dsl vno,y del otro quedaran arri-
ba,en la vna la* Coronas, y en ¡a otra las ma-
JioSjni/e pierde > ni fe garta: y tanibien ñ las 
p*labras cíicn a los lados j ni íe pierde, ni fe 
gah*. 
luego dê U côa^itrSa. de la fama. 
txe al principió defios juego?, qu.eal del 
Axedrez fe ie deuia el primeio lugar, por 
lagrande trnça, y viueza de ingenio con qae 
fue inuentado : porque verddderameme le 
tiene: pero también dixe, que poi la demafia-
daatencioh que pide en vez de recrear can-
íà,y paraeíTtf feobuiaraeíle incóneniente có 
inuccar otro nueuo juego en el u b L ro m fmo 
de menos pieças, y menos lances. Ei /aegofe 
ha de liamar, La conquifta delafama . Ponefe a 
jugir vn feñor poderofo3y la perfonaa quien 
el admite en el juego,el tablero ha de íer el 
tnjfmo qne el ordinario que fe vía en el Axe» 
drez, con fus caías blancas, y negras , en Ta 
íorma, y numero que ks fuele teñe* . Las 
pie-
Juegps hone flit fS> 
ças no fun de fsr mas de quatro , vi» rey, U 
c!atna,el arfil, y elcaviaHo • El Principe jhade 
tomar el rey,el arfil,y el cauallo, el criadoj o 
prmado ^ue juega con el ha de toinar la da* 
ni3,y teniendo cada vno fus pieças en. la mA* 
no., íln aflentarlas ha de preguntar el Rey ,.o 
Pn'ncipe,¿í vn Re)iqwlesdignabazam? ha dé 
refponder elque juega con e l , ¿onquiflar U 
fama,h& deb'jJuera dezir el Rey ,c0moje con-
quijlaldfamaenla lid? ha de refponder ti cria» 
do > o con armas 7ocon4 tdid: el Rey hafdè bol-» 
uer a replicar vna He dos cofas, pues quiero* 
ía conquiftarcmumit, y en diziendo efto, ha 
de deíiir el que tiene la dama > qut no l * con* 
quifia a tantos lancss con Armts, eñando la famA 
tneftA {-4/4, y ha de poner la dama en la cafa 
queqiiil!íere,blanca, o nega, y entonces el 
Principe ha de dezir, ({tiefî  y aportar lo que 
quiíiere; y fi dixo que la hade conquiftar con 
armas, no puede jugar mas de con el cauallo, 
y el R e y . E l cauallo fe ha demoucr como 
iuele a faltos, de cafa negra a blancàjO*d<! blaa 
caá negra: el Rey comofuele, o derecho,o 
traueiTado, pero no puede andar mai áx vn« 
cafa. El otro no puede mouer la dama de la 
cafa donde la pufo; pero G el Principe dixef-
fe, no qkiefQeonjui/tarlaj-ama con armas 
tonitr4idt no puede jugar del cau*Uo,íin« del 
H j rey 
Eritrctertmientòt,y 
fey,^ c!el arííl,elcjuai fe ha de moucr como 
fueiepor las efqoina-s de las caías, atraueían-
nio todo el tablero como fuere menefler . El 
Konquiftar Ltfàrru,cs dar mate a la dama en 
•aquella Cafa donde efhi pucíta por el contra-
ito^igo poncrie el rey , v la «tra pieçi de-
fuerce,que la dama no puech fahr de la cafa 
¿onde eíííijfin tocar la linea del rey,o cauallo, 
«arf i i . Si paífa délos lanc-vS quedixoel que 
pufo la dama, fin darla mate, fin conquiílarla, 
pierdexii Principe , y gana el criado : fi le dâ 
mate a los mifmos lances, gana el Principe,fi 
le da mate-a menos lances de los que fe dixe-
lon, gana doblado el Principe : y ii quando 
pafsô el lance, y no le dio mate , fe le pudiera 
daradiro lance mas, pierde doblado el Prin-
cipe. Con eíto me parece que el juego del A-
xedrei ellará menos penofo, y prolijo, y mas 
«legre, y recreable , y ellos ion juegos que 
recrearan, y entretendrán fin dilhaet demás 
de qüe en-eños fe cuitan m:¡chos de los da-
iios<jij;eie:precenden, que es el difirahimien-
to, ahílen las palabras, como en los interef-
fiís: yjumamente la defcompoílura en quien 
i Jo juega , que en otra forma>ymodo de 
juegos defdíze norablemenre de la 
5 c^ixdad, y autoridad de feme-
«'••''.• jantes petionas, 
CA-
Iüe%o$honeños. ' 6o 
C A P I T V I O X. 
D é l o s entretenimientos í recrmelones , y }uegos 
que/en decentes,y apropqfito para la¡perjoms de 
gouterno , y juez.es , abogados , bsmbrts 
de letrasje cretmos,y hombres 
de papeles. 
Q V e d a áicho arriba, que el entretenerfe, y 
^"recrear , de mas de licuar por fin el vacar 
el animo a ocupaciones mayores,y mas fu/lá-
ciales,parat} con nueuas fuerzas buelua cada 
vno afu principal exerciciorrambien fe ha de 
procurar no diminuy ría faltid,antesmejorar-
la:y paraeflb feaduinio, q l.-s recreaciones,y 
entretenimientos fean de cotrarias acciones: 
quiero de/ir,qtie fi el cjue fe fjle a i cercar tie-
ne por principal oficio eflar fiempie elUidiá-
do,oefcriuicndo,y fiempre fentado traba-
jando c! efpiritu, fin que trabaja el cuerpotla 
recreación que tomare ha de íer de til mane-
ra,que haga algun exercício el ci erpoj y dei-
canfe eí efpiritu, y anfi en las perfonas dô 
negocios, y papeles ,yertudiofos , íer i con-
«eniente que bufquen entretenimientoí;, y 
recreaciones en qoe fe híga algun exeicico 
corporal, fí bien veo tanocvpa-o el tiem-
po a las perfonas a quien fe tía el gouierno 
<i«l3síU!«Micas,que no fe quando le tengan 
II 4 para 
. ' Enmtenimkmosj 
| )ârapoácrfeentretener : porque como dixtJ» 
yniuybienel Áflgelico Do&ar Tomas en l í 
j . j , e n la<ju^ft-Ji. eneUrticulQ i .Jagouer-
nacíonnoesotracofajf inQvn executor dela 
prudencia, y para executar-ados prudencia-
les, auncj'ie no fean perfonaies, fino por iiit«r 
pofitasperfonasjpiden tan niaduro çonte jo ,^ 
tanto acuerdoj^ue parece que faltavida4y tie 
po para difponçrlo, quanto mas para ponerlo 
en£xecucÍGn;y afsi efp3ntaíl^0'e eíía wane^ 
ra de ocupación aM.irfiüo Fiemo çn los comj 
tos que hizo a los Diálogos de Platón; di?e,^ 
para gouernar todo lo que piden Us cofas hU' 
manas, Dios,y la fo tuna,y el arte fon rnenef-* 
" ter;y,»unq baftaraauer dicho Dios,ppesPios; 
fqíobaíía^euiQ de querer de'/jr, quee] buen 
acieao en el gomerno , pide muy grande 
ikiof delcielavyaunesmenefter buena má-* 
a i o , y í u ç r t e , fciençia » y efpejiençja, co-
mo dixeron Galeno , y Auicena del íyledi* 
co: pero mas cuerdamente hablaron T h u c y » 
rides çn el iibrojercero, Tito Libio en ia D é 
jcad,a primeiâjl ibrpfegundojy pJac&ncn el 
jratado de Regno: aduirtieodo los YPOSjy 
los otros , que la obligación de los cyyda-
po^ del gouierno es grande, y cafi todo el tie? 
p ó d e l a -vjda corto parafatisfaaerlá; pero en 
el qnc tumerea los Cüouernaderes, Iueíe?»y 
íiícretaiiQs, y hombres de.eftttdiof mayores» 
paraentreten«rle y recrear vn poco el arti-
n)o,y aliuiar !os efpiritus^Iepondremos aquí 
los entretenimientos y recreaciones que par 
recieren apropoíjto, 
Emretfmmitntou 
A L A S Períbnas defta Cfhdad,y tan auenV tajada ocupacjon muchos de los enírete* 
njmientos y recreaciones que dimos a los 
grandes PrincipeSjles quadrari ytendranbié 
y demás deffosjque los dexatnes a fu pruden-» 
te elección.fe podran acomçdar aeftos. 
En primero lugar eflará b»en que cobren 
afición y amiílad con perfonas relígiofas>y 
dodasjefpintuales y exemplares,yen los dias 
de fiefiás y vac^cioncsjacudan a fus monaÜe 
ríos y conuemos^ comunicarlos y tratarlos, 
que de fu comunicación y amiftad no fe per-
dera nada para lo que toca a la razón de efía-
do Chriiliano,y fe pedra ganar para el del* 
conciencia y alma de cada vno. 
También fe podran entretener en falir al 
campo,y a partes efpaciofas¿o alas-aldeas cer 
canas,alas ciudades y CorteSjdigo cei canas, 
porque fifueflen djfíantes podían fer las/ali 
da s penofasjy la tardança de la buelta al tnbu 
lia^dañofa: çn el campo o aldea fe podra en-f 
trçtener laperfona de gouierno, con ei tirar 
> Entretenimientos.y 
i la íjállefta^Veruarana matar pájaros, parar 
©conlaredenlorafojO con la balleíHila en 
elarbot. 
Tábienesbuen entretenimiento el delas 
vinas y cafas de cápo, el afsiínr a verlo hazer 
o ayudarlo algún rato: pero fi yo huuiera de 
darles a losjueze-sy cabeças de las republi-
cas, los entretenimientos por mi elección, 
aunque^da tan corto caudal, el de los disfra-
ces les diera yo por.entretenimiento, quiero 
dezir^ue los ratos que vacaran a la mageftad 
-y.autoridad que pide la afsiflécia dd tribunal 
en publico, íi fe disfraçuran y mudaran de 
abito.y fin fer conocidos de. la gente plebc-
jyaconocieran y vieran por fus ojos en cada 
oficio y minifterio, en cada oficina o lonja 
allí com^fe media,yaqui comofepefaua.ccl*-
mo fe mentía en vnas partes.y como fe enga-
ñauaenotrastdeotro modo feobferuaran las 
Jeyes,y fe refpctaran los juezes,y también no 
fe entretuuiera mal có los reconocimientos, 
veneftemifmomodo de viíltasdeladefigual-
UMad de los vezindadosjy qnarteles,q como do 
-zia vn hombre muy cttrioft^y aun bien éíipd 
"^íimentadoçri la materia de caufas,afsi crrnii-
tiales; como ciujles,conforme a la dodtrinade 
iCUudio úanticuh de officio ¿«íííc/j.Verdaáera-
meatc eitificiodd jiíez, muchas vezes^a de 
'Í» far de la for ¡na del/uego <jue vfan los 'niños 
• • " . ' enu © 
I uegos heneaos, . <x 
entre fi, quandojueg,^ a vn /«ego quç íla^ 
man,falra tu,y dámela 'fu , porque no. pocas 
vczes mochos delitos fe cometen , y muchos 
dcfcuydosfe paífan enrre los pequeños,a íbm 
lira de la cubierta y amparo de los rr-ayores, 
no quiero dezir por efío , que yo me entrá-
mete en como fe ha de gouernar, juzgar, y 
regi^que ni es de mi profefsion , ni alcança 
tanto mi talento : pero digo lo que fiento a 
cerca de como fe podían entretener lasper-
fonas de gouierno,a t erca de aquel poquillo 
de tiempo que les queda de fus principales 
ocupaciones:y que me alargue yo a ello tien-
do Chrifliano p rgüywfe , no es mucho, 
pues preguntando Solimán a vn Turco pri-
nado fuyo,en que fe podía entretener el y 
?"| el Vifiíque es oficio , como acá el de los Pre-
• ' fidentíís,le refpondiò "vno de aquellos Ba-
gaes o Sanjacos,que le afsiílian a fu perfonay 
guarda en fu palacio. En lo que podria entre-
tenerfe feria, en aprender a hazeí •vidrieras 
para ponerlas en Us falns de fu palacio y 
cafa, para vet' íin fer viflo,corno v i u i » » y 
procedían aquellos de .quiefc h;:?. i a .confian-
ça. Pero baíte e ü o , y boiuamòs a nuef*-
trostíntretãnimtenros, y digo, que en vlti-
mo lugar puede romar laperfonado gouier» 
no,o ocupado'en eí ludios y pápeles^elexer-
c íc io de la ambulación j o paffeo , y para 
Entrttfvimítmos.y 
cfto Ton byenas las cafas de campo, o las ga 
lerias y largos corredores adornados de pin-
turas que entretengan y d iu iemn, pero que 
no dífiraygan: digo que no diftraygá, porque 
afganas mas parecen pinturas de cafas de Gé 
tiles Ticiofos,qi.ie de<t;hriflianos reconocidos 
3 las obligaciones' de exemplar Chrifíiano. 
Y vltimámente fi fe quiere entretener la 
perfona de(laValídad?en faber fecretos de IU» 
turalezaXaber propiedades de plan tas, y aT^ 
ganas ot'as art;s a «(ta fsenejantes» como en 
el modo defacar el olor de las flores,y lo fuf-
tancialde algunos frutos, como no ponga 
mucha parte del ánimo ni «fpintu en efto, fe 
entretendrá aproiiechandofe filg pareciere 
He la lección de Geronimo Cardería en fus 
libros de SubtUit«tel& vtriertte rtrum, que es 
.íeccíôhbreue^ntretenida y no canrad3,y 
híâsicomo alora fe la dexô efpurgada de fus 
primeras fuperlhciones y errores,el fanto 
tríbunli dela general Inquifícion deEípaña, 
•::» •• J? ecreaciones, 
"t. ÁS Recteacionçs énperfonas femejan-
^---tes.cafi del ftiifmÓjgeñerolo pueden fer, 
":' quefon los entretenimientos y muchas de 
ias que fepalatnos a los 'grandes) Principes y 
ícnores^es podran fcruir alossouernadoreç 
íuegoshontftòi. H 
y fuezes>y alas pérforías de letras y pâpèlés,,,' 
confiituydascn plaças y oficios de confiançk' 
iuperior en la fepublicâiy lo mifnio dfgodè 
, ios;iiegos: íblo me ha parecido añadir efte: 
del qual podían víar todas lás dértiaS perfò» 
«as que fe aplicaren a e^y íes pareciere a pro 
polito de fu inclinación y o c u p a c i ó n . 
luego qMefe llama er far por acertdfi es ingitiiofê 
¿y emretemdt, 
ESte juego con{iRe,pátte en el inft rumérí* to,y parte en la forma dsl c o m ó afora d P 
remos. Tomafc vna tabla redonda del ta* 
maño queqtiiíieren efcòger o e l e g i r » y «Jioi*' 
defe en doae partes o rayas, en los blancos y 
vacíos dé los qualesfe van poniendo efiosnu 
meros en la orilla y margen de la m i í m a rue-; 
da,fOO.t «zoo.» •' '•>• }0O. - -—- 4 O O . "r;rw-. 
Soo."——- oo.*——700.•——.Soo 1 ] r ir .90b -
• 000 noo — — 1 2 0 0 ' E r í Y é f i í ' t ^ -
tad dt ftj ruedafe ha de poner vn pié;derléchoS: 
oagnja.iijodehierrOjOotrb qua!quiéra;ine-'í 
tal,y arriba fe ha de poner vn modo d<f&|fpa¿i! 
o telar de madera del icadaaímodo de iqueÍT 
•feftqita la tenq»e las mugeres ponen Jas ma* -
dejas deThilo para dáuanar, y faCar r u i l l o s , o 
a la ÍQI ma de aquel telariílo adonde cofen fus 
hbj oi los libreros para en quadernarlos.Pero 
eñe 
lZntreteiihfiíettt9f,y 
éííe telarílio oafpa,rio há detener mas de dps 
f>lãcos,por<j el afpade las mugercs^ieae qua-
tro,y hafede mausr cõ q.ialquiera tpcatniéto 
Éaieii,al rededor.porq ha de estar como fobre 
•fn torno,o víillofobre el p¿3 derecho, paga. 
jà dehieroq diximos Los q han da jugar feã 
do$,o muchos fe han do ponera parte , en la 
diflaqci ique pateciera conueniente, y po-' 
iwendo todos los pms en v¡ia raya igual, to* 
mãdo vn ten o herrón d¿ forma redóda, he-
cho de piedra o da hierro,© otro metal, hati 
dç, ti ra r a entrar y míte .r aqnel te/o por el 
X,QÓ de k>s dos claros y biácos3q es corno quiS 
jpega almbpc^rfe en la argolla , pero ha de 
hnp.de topar o dar en UsgujAfobreq^ rous^ 
ü|cltelariílp:,pprque fi topaen ella pierde 
dg.§Iad<tdftfIo que fe apuefta, y por huyr de 
tQf*f «Jtiçl^fetirãafsi a k s paFtes.dçJ^s pri-' 
lUsdé tcflajf y afpa1y;ii«top<a y.iajaa^mouer 
y.^jnd||^attjadsdar,hafe de mirar fotM-e-que 
Humero,dei0i..cio,ntos. de la tabla.,4.?. jbaxo 
qiifsdófojnfegadaj y li queda fobre el ciento, 
flçrdG-yno maŝ y í ifobrael dpzishtos picr-
Üe d o ^ aíVi haua el doze^queiTon doze mil, 
y^m^í'oypoiSj^fk^ fuego del errar «por a-
^çnar,porqueporapartaríe de np. topar en 
la^ggia^fueien dar f « €l braço del alpa o te-
lanUo^y perderàquatro doblado,pçrp íi paña 
fin tof ac çti el aguja p braço 4*1 ssl.ar.» g¿n/» 
lo 
Jutgos bcnejlot. • 64 
lo ^[aefeapoílò, fenzillo, peròfi todos paC-
fan de claro fin topar en nada, aquel gatif 
gue tira mas largo, y aduierto en eíie j'ucgo, 
y quedará aduert;do para los demás, que mi 
animo no es ni mi intento, iuuencar nueuos 
juegos, a que fe jueguen dineros , fino quo 
le jueguen y apueílen algunas niñeriaSjCO* 
mofan cintas^lumaSjpliegos de papel,fru-
tas» y otras niñerías: y en todos ellos el fia 
principal esjquc fe borre la memoria dé los 
juegos que haflaoy eftan recebidos,© pet^mi-
ti3ôs,que ni tienen arte ni ingenio^Tolo VÍ 
dirigidos a ganarfe Us haziendas ynos a o* 
tros.pero en eá'ós juegos noes el fih clfe,Gno 
ocupar aquel rato de tiempo que ha de, fer 
ociofo^aqueaya de fer en juego:en juego q 
pida arre y ingenio, porque con aquello fe 
ocupa el tiempo y el animo, yfe gafla mas dei 
rato del tiempOfCn obferuar el arte que nq 
^el dinero dela bo!fa,con que fe podrían ef-
cufar muchas de !as biasfemias , y jtiramen-
tos,palabraspvfadas , pendencias y defgra* 
cias, que en.efl'otros juegos fuceden,per-
diendo la haziendajy el dinero que ya los 
hpmbres lo tienen porfuítanciafuya, demás 
dç que loj juegos que aquí inuentamos,to-
dos van auquefon juegos y burlas dirigidos, 
a que cada vilo pueda facar con la comidera 
f iÓptouechodellos ,paia la enmienda de fus 
cof-
' EtiiYétêntititetitòSy 
Coftunit>re,s,cumpliendocon la ot l ígacion <Jff 
fu eftadó y oficiojy anli eñe juego aííqiié pu^ 
deferrecfeârioncomun para todâs diferen-
cias de efladós ^lero en particular fé leaplic* 
• inos a los juez^sy pecronasde góü'ói'nct, pot* 
queel buen jus? íícmpre hâ de lleitâr b u e » 
Eelo»yahítqu iftGlo errare no efraf. da tnali* 
C!â,mpof p ísiofltti otfô partictllaf refpeto^ 
fino qtie tal vezdeíTíando acerrar, fe fuels 
èrrar,c[uealfin fon juyzins de hombres,ypop 
eCo eftc, júegó fe llama de errar por acer-
tar ": 
" c A P i T V L o xr. 1 ' 
P i t os entretemmientoty recrémonei que fáre* 
'V ten apropofito pjifa losfòtdíâòsy . 
V g e n t e de guerra. ' 
.r ^ j S jfaifiiil i da òarte de la goefra nòbílifl í / 
• E ' ma,tarito que las leyes la datí auehfa/aidò 
Ipgai*, entre las demás artes yhxetcirfbs 
sioble's,co«i<j fe puede ver,/íg. in priñe. C . de 
\upin.C.compón,& in L< .CÀe.f^etJu,£«««• 6£ 
ítünú^&prod,inñit.yí aun veritiiin los Docv 
tores dé/ía Facultad eíía queítiori, 'íl las armás 
fi^n dèfer preferidas a la« cienciáí, y aunqàç 
^íld tiene fu haz y enaes.yfus altos y baxos, 
porgué en 4^>>'dtferentes,ett los científicos 
prefierôft las letras, y ei* los miheares las ar-
mas» 
Juegos honetfot. g f 
mas,como fe colige de las mifmas leye í , /eg , 
nemocler^el militarif, Coi.defumnitiJ rmt.&i 
leg ciml>Co<lM offtcio.Vic.Como lotoca aga-
damence Bartolome Cafaneo,en)a parte no-
na del Catalogo de la gloria del mundo con-
ii(Jeracionpnmera>yPaulo de Callro,conlt-
J i o j ^ Y a n í i viene bien que en efte lugar tra 
temos de los entretenimientos y recreacio-
nes que parecen apropofito pari la gente 
dada a la ocupación de la guerra: porque co-
mo dtxo y muy bien PedroBlefenfe m U tpift* 
9 f u e r a delfegecio Renato enfuS libres de re 
müitari. A la gente que maá importa , y aun 
en primero lugar bufcar ocupaciones para 
que no e í íenociofo5, que es a los Toldados y 
gente de guerra, que como habituados a la 
inquietud que las armas traen con figo en ef-
tandocnocio, y pazj eiUna peligro de dar 
oenviciofos,oen reboltofos. Frontino y 
Pericles tocan algo deñoj aduirtiendo que a 
losíoldados y a los hombres enreñados a pe-
lear,matar y vencer,nofelesha de permitir 
ocio porque íuele fer en ellos dañófiísimo, 
y anii par?ce conueniente, y qtiefe haze al-
gún feruicio a la republica en dar luz a los 
que no-la tuuieren de algunos entreteni-
mientos de que puedan vfar , honeftos y 
cuerdos,y de algunas recreaciones modera-
das , y aun de los juegos en que los fblda-
I dos 
- Eentr€ttmínief¡tot,y 
. áosfuelen ocopar-fc blasfemaiidocy /urando, 
"y raaldiziendo ,creo que fbíes hará grande 
-bien en darles vm jnftmcion nu¿uá,y poner-
• les vn fuerte freno , y para efto há'aduertido 
-los ei)treceíiin>ientü9 qtasfe ííguen. 
Entretenimientos, 
P A R A Entretenimientos Cuyes podran to m ir !os que fupieien leor,!a lección de la 
htfioria, porque ciernas deftir lección itn-
•portanteparn todo genero deefiados y gen-
, tes,para jas fo!d¿idos,es importantifsimalec-
.cion,porque con ella cieñen h¡z de ias haza-
ñas y foceííos dz los mayores,y <} viuiero añ-
iles q e!loj,y f r enfeñsn a no remer los varios 
fuceííos de la fortuna,! confiar en Dios j afee 
cautos,3 V!uiriVnreauii'o,y i rio fiarfe de to-
doíja huyr de los eiiidente? peligros^ fer lea 
¿lesa-'ftt Principe.ya no temer a las naciones 
barbaras,como lo tocó a gudamente Polidoro 
en d hb.z, 
, ' También fer>l,entrerçnímiento a propo-
fito el eníeüaric algunos exercicios de maxos 
vconao labrar.acatas, reí ir plumas, te^eir- hon-
das/a raar arcos,labrar^lomo íhazerartifi-
•cios de fuego, y otras cpfasaeíias íeme/ati» 
•tes, • • . ,,. 
- jferolosque quiftsren tener los éntrete* 
:-' '• • • . : ¡. ni« 
• luegôshoftejlosr . 
tmieDtosmas profondos y mus proocíhoíes 
para fui almasjtraten"dela lección de íibnos 
de exemples fant©S jfepan con, cuydadô to-
das las cofas tocantes a nueftra fchagan còf-
.tumbrey abitoanojugar,nimalde2ír¿pio<:u 
ren las reglas.de cortefia, y precíenfc fobre 
todo de tratatverdadjqne eftos fon los entrei 
tenimientosdeqae fepuedepreciiPjélíblda-
.do tan chriftiano como valientejy tan ¡animo 
fo como bien criado. ^ s 
Aunque al entretenimiento* qtre fe deuia 
rdír primero lugar entre los foldados , era «l 
-tomarfe cuenta cada mañana y cada noche,de 
como han viuido aquel dia, pues ellos y los 
•quenaucgan„no tienen de fu vida a fanuiec-
te,como dezia vnfilofofojlos vnos lo^ue ay 
del mouer la mano a no mouerla,y los ot ros, 
loquetienedcgrueíTo la tabla del nauio,y 
anfi ningún enci etsn i miéto faria mas a prop© 
íito para qualquieradellos,^ el citar ocup.?.-* 
dos elle rato de ocioíidad en tomarfe.quita 
a fi mifmos de la de fus almas^hazer fos te-fta-
mencoSjprcuenir fus defeargosde concien-
cias y reíLtuciunes, pues aunque contodos 
Jos hombres en todos efiados,hablan aquè-
lUspalabras deChriito Señor nueíltOjen el 
-cap.i2»d'eSan tucas , Y vofoiros eBad. en fe-
la,porqué no .fabnys a que bora vendrá el hija 
del hambre. Si los otros hombres de otros 
l z e íU-
^ ' E i k r m n í m í t m í y 
veñt imxímetmht igác ion de velar por horâS» 
efiès pèf árílafi tés y 'momentos. 
Etó» quango eí tiômpí»'dieíe^ugaf, y ias 
"éBMpm^áes'Áé. priitdpai Ciíydado pafáacu 
¿'éít'X^ée'ekérdeio y ewtíatewetftr en el en 
ipíitftert) lugar, y les Cobrare :a lo? hombres 
<de gaerra,oraafiifiaii en pTefidisf i ora USar-
- chfettéa'CampanaJuígar y tiempo para en íre -
«tenefieij? wscrearfámas ^yoaconfe/aria a los 
foidadoi.particularmentealcsqiie Dios les 
dioeapacffd|aàparaello,f3 entrçtuuteffen en 
•efcrtuiralgima colilla de ingenio, o cisriqíida 
4esíy lo.imfmo aduierto de paffo a !os ciuda-
danos ,y.buenos repúbl icos , y quando no 
feaníloí efcritos de tanta fuílancia y enti-
<iad ,«n razón de lo hiílorico,como los co-
mentarios db í u ü o Cefarj de quien afirman, 
y el loconííeírade ii miímo , y aun lo aduir-
•tiô ntteftro' Poeta Efpañol Garcilaíb de la 
Vega,qücera can continuo y tan maeílroen 
los dos eicerdcios, quea vn tiempo cali mo-
uiaconla vna manó la pluma, y con la otra 
la efpada ,qna'es la fentencia y razón de a-
^ne íver fo de nueftio Virgilio Elpañol don 
AlanfQidesârçilla, cauallero del abito de 
.Sant<iago,ran g' an Poeta como Toldado, aíir-
>M^dolotêãíÍrtnT6iro«nila<guerra -és Arauco 
^n-acjtteH'osmaher^ycOíqua sfcriuio delia, 
CH k primsrá parte de ag[ueí verfo; Ld Unyt 
*'*;.. tor* 
quando na FueíFcn> bs ofetras tfíslai eattdact dft#»*r 
tas-,en vn foWaíi» feroerta etía óettpâci&s; f -
exercicipdeigoa^r det gtadodc U"Váned:t<l> 
crcapandode menearías m»no$a»éxèFcitaríeÍ > 
ingenro. Y aimguelsPoefia defoyfr'C'como T 
áxxo Creer.} en elzAtbr. de fíi Oratoif í , fio r 
puede áek3ridediífrí!fiâir,yJniiarija^ y engen-
ckari noféqúe^efofeqr: conlíáio: cflo Ka vf- * 
<ir* ma) erttatoral que pida la PasCiã r para el > 
que pj.de:eí artadls 1A. railkfsr ^ poes en el • 
foiçado ,Aa es-tfemèfior ireporsanda i»ga* 1 
llardtiique eaei.B&eta; ^ p o e s í o d o s tiené p^r-
gala.ptüjíijá&ys colofresr foio?.iB ria diferencia * 
que fcl Víiofe precia detra-erias en ia mano,' 
y el ouooen fa cab^fa^^aunqueAlbiirtO" 
Magno tratando ds iaPo&fia en eí primero•< 
desfu Mecafiirca,en el tratadofcgandí>, en el 
çaprtuiofe&tOila llame cierto modo y ane-
def i iofofarporadí iHcariorty diga qwe en-
quanto toci a ía medida de ¡o* verfos,perte-
nece a làSranratic3,nni€ca,y Ârtfrnetica,y 
en quamotà la intention y concetos, pef een¿» 
çe a Ja lógica. Y Arifl.en í'u arte Poetic^en el( 
cap.i}.e;écarczca tato el rigoi de la imitacio-
en el que dxercita eíèearte con Mmoencare-
ciiuiônco: ^qcte díze-vna5 fentèncta gracjoià. 
Menor.pecaio es ?n •vrtpoettigrtortp que el ciertíb* 
I * 
Enmtmimien túhy 
^mhAiemhi t r .Vor donde parece ^uè eftos 
autores jio adnii ten por oficiales defte oficio 
í i i por capazes del exercicio defta â rte, lino ai 
Jos hombres muy peritos y -pra£licoi,en mu-, 
/chadmeríídad de;canciencias^artes y facul-
tades. Y los Hombres criados*»' la guerra, no • 
|>arece qv¡c pudieron »úer tenido tiempo pa-
i a valer/e defta preuenckuijCtetoda eflo he 
, viíio verlos de foldado&jínímtich^s^uiebraS ' 
'eti laobíeruacionjy dignos de quefeles buel' 
tian los ojos^y aun la atención àç l ammo^bié* 
es yerdaèque no tieneel rigôr de4Q obkico: 
¿efips ttempos^widas iat^éátd^Rebspde'-fus'. 
mezclas en las óraisionas/gsáTaiau-casyqae tal 
v e ¿ es meilefterechar vt> h»eon |*aita"<dèfcu-
brir el verbo de ac¡$el nombrelyeècoi fe lát i - ' 
ttO deaquei antecâdente,vicio , ^ aunque no 
e í pecado4comt).fi.ienapec.idio.e,ní sit arte esvi-* 
cio.con todo elfo dizenxon llaneza y lifura»' 
cpncetos iuitaqçiales y,grâaes>siilenguaje li 
i b y Caítellanoyy'po4rart.fenuir de exempio 
Òo% ellancias de cancion,qtr««fcriEjõ v n í o i -
¿[ádolaftunandofcdei tietnpo.pei'dido. 
i. . • í .••%... .'''(,'....' . • '•  
tfiwpo\ qMy* osmui,.puesyano tsviuo, 
• (forque t*4»etp»ff¿vto. sftdprejente) 
Juegos honejfot, * e l 
q t t t t o â o y s f o y s d p e n a s d t p T a a e c h O t 
enUgrimasdesheíha > 




(que ei í2>»»|>8 por t m i d l difies al hombre) 
dad lu\dl¿lma indigna de fie newbrey * 
y de l^queperdió conO'Ci.fiicnta. '• 
Tarde c A j à m l a quema el peni Amienta ' 
qtKttrdede mis miles bago aUrde » 
(peor ts »mca)haga[t aunqtte es tarde» 
Quarenta ditos de vida mal gaftaatt) i 
feferttg años de vida mal regida, 
¿¡¿SthorASymGmentes mojadas^ 
ftáue veleta Jocayderra tadé , 
cafa antes rirruyititda qste yinida 
cotí tantos >.9ye>¡id(tfy<tpa.ff¿doí> 
diftraydúS cuydadas 
que [aqui de vofotros}c[¡tt me qae dai 
bagamos almoneda, 
fefar de qste vs petdi y iásper Í i¿á t 
j o s y i u i mal y i n i da, 
aorame hazejsanes Ids bsras. 
Llora arnpemimieno^epue hitn Iforéí, 
pide miftrtcordiáéU \Hfltti* 
(¡metí tiene irritada ttt malicia) 
Tarde pido(al quepuede)queme gmt ie 
j>fer eí mntathigaje ami{ne ct tarde* 
I 4 Y h o l -
EñtretenimtentQsy 
Y hblgarame tener noiblo las'otras eílan-
CÍas,pero la contera de la cancion^porquepu 
«iieraferquenofaliera condenado por ocio-
fo el rato deentfeteneife en leerlas, tras ya 
que eflas faltan,roe acuerdo de vn foneto que 
me refirió vn foldado^quc ms dixo que l e í c -
petia con grande atención y deuocion, por-
gue le ieruia de ayudara difpocer f i animo, 
quando fe hailatía cobarde para tratar el reme 
diodefoa'ma jofe deícuydaua en acudir a 
confeflarfe a menudo. 
ComoSíñor <{He "vengaíeaña à ano? 
A "puejlra cafa el prodigo perdii »¡ 
jiuiendo fu ¡ujltiniia c onfumiía 
Entre fus vicios y en/« propio daño, 
jQut «yaftdo óeñor Unto al engaño? 
Qne el dcfcuydo del almawito hajido* , 
Q M eSírañe\at conmigo aiteys tenido? 
Çhe me hago con ros j o tan ejlraitp? :: 
y eftir mi pobre trage j ciar la vida 
fin afnntofaCi ii%jp or miremediO} 
Padrinos fon que pueden alenttrtnt* 
Ya buelue el alma a vos reconocida 
Soberano Señor demos vn medio. 
Que en reetbitme vos ejià el jaluarmt, 
Y añlin^fiojmeacuerdoq me refirió pocos 
dias ha c u o toldado vnas oitauas lumas, 
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que efcriuio quando la iníigne villa áe Ma-
drid hizo fiefias al gloriofo ían IfidrOjcn agra 
dccimieutó de la íalud queel Rey niiCitro 
feñor, Dios le guarde, cobrôC aloque parece 
por fu intercefsion del fanto) de aquella en-
fermedad que tuuo aura dos años » en Cafa-
rrubios del,Monte, alabueltade la jornada 
del Heyíio de Portugal, 
Qi^ditdo U Mageflai mayar ¿el mundof 
Ve Aíi(lriaglotid,y de U Igtefi4 Atlante, 
Elgran FMpojñjo del Segundo 
M c\ttintQ éntrelos Ctrloirjemejtñtt, 
Cayó en aquelJymptQtn* t in profundop 
Para turbar la Chriftiandad bañante 
Del Afro Clima al Bélgico Qri\ontet 
EnCaJarrtibÍQs(titHlo del Monte) 
La Bybeña Mttitita J f l á r ^ p a t r ü vtteftfá, 1. 
Y del etiferwo Rey ¡que le enternece, 
Lleuandoyuejlro cuerpo bt\o ttiuéfird 
De como cjlimay am<t,y obedecei -
Envos ejluHO la ventura nüeftrk, 
Vifitañes AÍRey,y conualtcey 
Tritma Maifidcon vos qual t s f u \ á 9 , 
Y D m f o t V õ S quienfoyspHeño enf$t cielt, 
Quefueyerelcsucurfo^elfendh * 
J)e la imjteriat Mtdr id , Corte Efttftel*, 
E n 
% Enireteiri/HtentosTf 
En d mif/no a e i m e transformtlty . 
QueJ* Realperfotia páfiafoia, 
hucha U tompafston(ra\on ¿¿ vtfiJo) 
,QuealamovVfidefiitÍ9¡oacr¡fola> 
, -Jíota^rometejid^teme tf llora. 
M w y * (¡ttando por y as por faüi Eftr opA , 
Sale la ytz^que di Rey falud le áiÇes* 
Ttas Ac.íçttmpfStiâ-falgvtarQpA . 
E r t d m i f p o f a w r CiHe /ehizi/iety 
y licuando ftt:\tlo y k m » en popa, 
Madrid as paga al pef > (¡mjcitñfteté - * 
Paulo af» í t n m t n OÍ beatifi<.a> 
VoslaUex4yitO)tl£ejiypatrMr!C4M, 
t ÀS,i«cr«acion«M en poco tieñé n e ç e f s i d A á 
ácílífcrenciaife dclos ^ntretenimiéros re 
fcrides.gu^s Iĉ s mas dellps tiene tant*. pas te-
en la que atfi ht̂ ynjOs ^ IÍS horas de recresc io-r 
con todoef ío^çf Ro ,4çííar co ía^ cn eAa m ¿ -
terianofetoqu^ÇçgMfl,.copvíini4«e â c a d a èí> 
ttdo^yo^pijCi^^par^^'Spafa-rdferca.C'-
¿6caçafuaVses.coraodepijaíosjy aucziUas ct> 
ligá,y Jazos^i^ijftiendole» queno por: « O * 
çuereraw^'ic-yfy^a,íapecíiroa,»^ ÁsxratjaA% 
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que los foláacios acoituiñ bran , donde de maf 
de auenturar la vida/e auentura u l vez lafe-
gundad<ídalma,y conciencia.pues fiempre, 
o en la? mas de las ocaüoncs va a quitar 
la hazienda,y aun la vida agena, y quando ef-
tas acc'onesíbn enbuçna guerrá, y entre ene 
nngos.deffas no hablo: porquedefiasichide 
hazer diferente juyzio , habió de quando çf-'* 
tan de paz,y entre amigos. 
También el contar, ei pelear con caña , el 
tener conocimiento de las yernas, y propie-
dades deilas,y en eípcciai de los q liruen pstra 
reíhñarfangrc , curar hs heridas por prime-
ra intención,como dizen losCirujanoSi y Me 
dicosjno \es eílarta nial a los foldados recrear 
fe en efto,que fin muchas lecionès deDiofco-» 
lides, y Laguna fu comentador, ni Mataolo 
A c i o , y de los modernos monardes, y Gat-* 
cia de Oru,Ffagofo3 y otrosjpodrà fiber qa«-
la barga pajiorh^ qu e la gen te y uT^iTTlami"pIiJ 
y'qüelilü^, reilaña la_ían^fe Vy el tipericon» 
y l t a z ê y t ê c ú i ã l a ? heridas no .penctrañtet» 
c a ñ S o ^ ^ & m en veyñte y guarid hbrãi", y 
a ü ñ ^ q u i ^ c ^ R a > ^ " ^ c ^ g azcyte es contra* 
t í i r u j a í ^ y - c ô i n o ia triaca ceñirá venenos 
""por^uiíeftale ouitaal Tenenolaponço» 
• . »a ¿ y à^uclaios Cirujanos 1» 1 
I • -' gai;aj.Cia.'' 
•"•. EntretcnimcnfiíHyy 
' ; Juegos. 
JjQs juegosquôfpn apropoffro pâfaíosfbí. 
dados,/! cr.G preguntan cjuales fon a propo— 
Ííto,refpon:ier4.q«e ningunos.: porque viart. 
con tanta refoSuejon, y coleradefte entrere--
ntmiento,que como ellos (uegammas, es para. 
podrirfe, y d^ieCp4rarfe,que para diuerrnrte». 
yalegrarfe,y echafa de ver, noíolo.en laniQ-f' 
hina^uramentos) y palabra? con qa&lo jue-
gintSnacii el interés que atrai?!effan;:porcji!€;. 
el,que no tiens capa,para,y dtzc, como íi.íue—•-
rafeñor,dc,ri},ucl\QS vaiTallos: yafsi noadini-
t zn j u e go $, c¡ u s n o p u e d a n c n p oç a s h o r a s ha -
a^çrgjandcsdaÕOiSen-las pobres ,,y .per^zoÍAS,-
j??gas,y en las rotas confcieDcia^y oluidadas 
almas,de que aunque fop de foldadosí, fon d « 
faldâdos Chrifiianos. Cpn íada e'ffo. les pra 
jondre y a ¿04 fuegos, a que puedan en ei v no> 
jugar,y reyrjy en el otro jugar ,,y no perder.*; 
¿íganar,.tjue cpijertchp^dria fer «jucfalga-* 
rnos,que esjo que fe pre tende^coji que ni ;u —̂  
!¿n tan to,ni fe jnaldigan tanto ju^an^o .̂ : 
íuego áeUs cm^armone^ ¡̂  ^ - ^ 
•pLluego de la?comparacionesiesejde.'Pre^ 
guntaieVno àoíro^o vno a mucíiosvna co -
defpropcrcicnada a otra en que fepuede 
• I riegos bonejm. -7l 
parecer yfefpondcn cada v n o l o q u e l c p a r « -
ce,y fino da coniparacionesa propofito, pai-
ga vna peña cie hs que fs le ponen arbi crariaè, 
y de aquella llena dos partes el «jue,propone, 
y juzga,y vna cada vno ¿e los de.mas que joe-
gan,y íbn dosfolos, pierde el que refponde 
mal,y gana e! qtu propone : pero íi propa-
fíefle vna coía que no fe pudisffs comparar en 
^jada.conlaoiraqucdize^ierdc el que Pro-
pom: , y g¿na el otro, y los otros que han de. 
r&fponder.Como pongo por exemplo, fí vi?» 
prepuG^íTe a otro,o a muchas: En.que fe pa-
receel cnterotimiento del hombre al buey, fa 
cilmente podrían rcfponder, que en muchas 
cofas.Loprirrtero, en que el entendimiemo 
no jutga fino de lo que conoce por d objec-
tOjque primero propu (ieron a los fentidos,y 
jdeay fue a la íantafia, y el buey no camina fi-
ro por donde le guia la guijada del amo: el 
entendimiento para hazer acciones acerta-
das, y elecciones cuerdas, primero con con-
lideracion,y m.idurez, di fe urre por lo qt c ha 
de obr.ir, a que llaman les { ¡iuloios morárd 
actos de prudencia^;ueanii ¡o inrerpretôCi-
ceronen el libro i. que dirigió a A tico, y !o 
diferencia Virgilioen ti libio defm G^orgi-
,cas,y lo enfeíia Ariííotelcs en fus Etílica», y 
en efi o fe le pareced entendnmcn.o buay 
niuci.4,;porqiie tampoco¿1 buey je entra ea 
pro-
E»treten¡rn¡tntos,y 
ptovLzcho nada da Ioque.come,y pafce,ÍIno 
-la que defpuesideauerio pafcido la bueiue a 
. í a c i r d d i j u i d l ^ y l o r u n i i a , y hazs otra Ce-
^undamif láçacion , y deíta fuerte fe pueden 
ínucncar, ypregnawr otras muchas compa-
raciones: pero quando fueren tan ridiculas,y 
difparatadas, como la que me rafirieron vna 
vez, que ama propueíío cierta perfona : Que 
en que fe parecían ¡os ojos de vn criado def-
cuydado a La caualleriza,razón ferá que pier-
da,y pague el que propone , aunque parecía 
quefe pudo fatisfazer a efta refpuefia con lo 
quedizen querefpondio a quien fe lo pre-
.gunraron, que fe parecían en lo fuzio: pera 
¿empre quedara digna de pena erta compa-
ración, y propoficion,pOir la antip.niajy opo. 
í íc ionque dizen entre (i las condiciones de 
Ja caualleriza, y los ojos de ¡a "erfoísa ma» 
defcuydada. 
Jwe^o de UfortHni)y ¿tligtncUé 
rpOtnanfe dos bolas,en la vna ha d.n eilar ef-
crito en quatro partes, y puntos opueftos, 
Jbuena dil igencia^ maiadiíígencia , poca di" 
ligenci.4,y mucha diligencia: de inanera}que 
la mala diligencia í'eaantípoda, y opuefto de 
•la-buena diligencia. En otia bola ha de auer 
«ferito a l mií momo do <jue cu-aquella , con 
U 
Tnfgos hornos, ya 
Ia fnífi-naopojfition , bueña fbrttma, ymolf 
fortuna, pocaíorttift-a, y níucha fortuna » Ef-
tns bous íi han dsferpara jugáten vna mefa» 
como de traços,- ĉ cn vnafaU,:han defer pe^ 
<jucñas, y íi han^dc jugar con ellas en ci cam-
po, o çnalguna huerta, o jardm, han de fer 
grandes. El modo de jugar es èile: Tojjia vno 
las bolas en vna nunc,© en dos , fegun fon, o 
grades, o pequeñas,porque vno íb lo las ha de 
j;:gar.y dizeies a iosq paran.o ponen:En co-
yas roanos os poneys. en la$ de vueftrabuena 
fortuna,ovtie:u'a buenadiligenciafha dede-
zir: En las de noçflrabuen.ifbnuna, fi dizeel 
«jueapuefia,© losqueapucí lanefb , el que ha 
de tirar las bolas dize: Pues yo me pongo ea 
Jas de mi buena diligcncia,o íí ellos dtzen>en 
las de nuefira buena diligencia , el ha de der 
zir,yo en las de mi buena tor tuna, y apueftan 
algo,y tira las bolas: li los qusapoOaron, fue 
ateniéndole a fu buena di ligencia, y fale aque-
llo miíinoarnba en la bola, ganan loquefo 
apoflô.y pierde el que c¡. lu'j la? bolas, y fe tu» 
noafu buenafbrtuna: pc ioe í to es, ii en la 
bola dci.i buena, y mala í-oruma faueflearri-
ba, mala fortuna: porq lilaiicfle arriba buena 
ío,rtuiia,comoen la de los otros buena di Ugé 
ciijiiadiegana^ fiialieireaniba en entrabas 
bolas, mala fot tuna,y mali diligencia, nsdio 
ganó porque fe va lo vno for io otro: y alsi 
rara? 
Eittmettlmientisj 
t m s vazes ib gana» ni fe pierde * y lo mifrno 
eSjíifâUeíTspocacliligsnciâ, y pocafbrruna, 
tí !fliíchâdií,igêcia)y much* fcmuña:y anfi me 
parece efte juego a propofito para que losíbl 
•dados fe entretengan, y no fe piquen, pier-
dan poco,y juren menos3que es io que fe pre-
tende. 
C A P I T V L O x i r . 
Délos entretenimientos ¡recreackmS'.y juegos que 
ptrecen a propofito fará la gente de mediano eft¡t¿ 
' dSfhombres de trato > y ofidales ¡y los ¡abra-
dores,y aÚeAnos. 
Dosdifefenciasdegertes hallo yo en la 
• Republica tan ocupados, y tin rendidos 
altrabafo de fus exercícios,cue no fe quando 
tengan tiempo,ni lugAr pari Vicar,iii etfar o-
ciofos'deiks ocupâciones defusofícios prin-
cipales, ni aya ocafion para que les poriaoios 
aduertir de comofe entretendrán, y en que 
•ferecrearan: los vnos viuen en ciudades, y 
losbrros en aldeas,'los de las ciudades fon 1 s 
oficiales, y los que tratan en las coías nec'ef-
4arias para el fuftento común de vna RcpubU • 
ca,oru hablemos del comer, y beber, ora del 
vefíír,y calçar, y de las de mas cofas necefla-
riasalaconferuacion dela vida humana : los 
de las aldeas fon los labradoreSjpaftores, gen» 
te 
te Escampo .en ios vnos,y ios otropef Qtv-
Himno ü t< lujo,y la ocupación, y ran cpit? 
tinao c aicanc ríe vnoí cuvdadps <Je aiícbos, 
y canüncip Mtos, A o;ros . qus aunque aque» 
JJ-ÍS ; aUbr^s cíe! ca; in.-lo ç. de Ipjb: Ulbombrf 
nacepva el fníta/ísconiprehenden a todos los 
hombros moj ules,y de rodos fe han de encen 
der, tomadas aisipo; m^yor , mts parece que 
Jes Hudran a eílas dos maneras de genres,<iíi-
ciaies, y labradores que a otros-Preguntaron* 
k a la Reyna doña [iabcl, de felice rt corda-
cioovque llamaron Ja C atolica,y fue vntca he-
rjedera de^aCotona de Caftilla, fí tenia por 
trabtfoel cáminar,opor rccreaopn,y refpon 
dio.que por rrabajcy no pequeño, y repheá-
dole el que fe lo ama preguntado: Pue! feño-
ra fi vo$ qus caminays a r.auaíia, y cor. dclcS-
j&j:tcncyseicaminar pot*((abato, que . ireys 
del que vacamiaando a p *.y con n.ccfsidad/ 
A.eito reípohdiuella óu'cretiísmunictitt: A 
tfft xontadle taire ios mueríos . í.fío tmírno óig<i 
yo de los labradores , y o ¿ciaks, que ii los o-* 
tíos hombres que viucti con regalo.y deic^n-
ío íbquexan de los trabajos dei'ia vida,qut 
haian. y quequexas pueden dar.dcíla los que 
de dja,)y donucheno a!ç*n* la cabeça del tra-
bado para poder viutr, y fuñeiuaríe : y a ís ino 
fialloquamioies demos tiempo deft cupado» 
pSfa^dMercirkí de lo» emretciiuiuciitc s ,y 
, , K . recrea-
1 ? Kvtrettntmieiitosj 
i£fiçftà&&tím à e que podran vfaT,pif€S a Irma 
"ftàtoi ho Ha â tmaêt ido , ni el íbl Ka tendido fu 
áiUgfobre fos montes mas aStcs de IA tierra^ 
-quando y a cftaft los vnos en fus oficios, y los 
*rfíOsen fu laboreneí campo ;• â ia noche, ni 
perdonan el íüencio dei la,'ni los eípama fü 
obfcuríííaci: porquefüwlcn hurtar, y efcati-
mar aqoel pedaço de tiempo efcoeido ̂ ^anq 
en el defcaiifecl cuerpo de1, hombro : y por el 
•confíguieme, ios eipm tus animales, y vira* 
i e s , y con todo eií'oaun ene ratono perdo-
nan : pues corno iiaiiaremos entre gente tan 
iacupada c¡ guando fe han deí-èíttretener, y 
Recrear: y A¿S) faltando el qoxnào , fobradâ 
cofa ferá'el enfeñai les en qud Con todo cíTo» 
porqyenofe diga qwe no cumplimos conto-
«toseí'tados, y en todos fficios ^diremos co-
mo ícentretengan, y recreen: porque e n i o í 
vnos, y en los otros, como tan hechos al tra-
hajo connnuo,-poco ay que diferenciar 
tre recreación, y en .retenimiento, pues tór 
do ha de far vno : adairt iendô, para que no 
boluamos a huyerenefio vna repeticion vi^ 
tiofa, que algo de í loe í láenfeñado, y dicho 
en el capí culo 4. Porque entre efla manera de 
gentu.quando ellos pueden reorearie algòyy» 
vacar a fus ocupaciones, es en-ios Domingos,-
y dias deí ieAas, que la Iglefia les manda^úàr 
^urjy^ue iu íe ig i i cnj y no trabajé,y de/iama-í 
teria, 
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teria.y dèl como fe han de guardar ¿ííos dos 
mandamientos : tercero en los de la ley dé 
Dios,y quinto en los de la Iglefia . Ya dixi-
mos.como fe han de guardar, y holgar las fief 
tascara que no fe profané con.los entreteni-
mientosjrecreaciones, y ¿ucgos.-peroa lo,flu« 
fe trató alli,parece que añidamos aqui eftó. 
Entretenimientos, • 
J^A maliciadla ignorancia, aunque en-to-
dos los efíadosjy genero de gentes las pro-
cura introduzir el demonio por mil caminos, 
íi^el puede: particularmente líjele hallar grárt 
des puertas abiertas en los coraçoncs de la ge.-
t e d e a l d e a , y â u n e n l o s oficiales de las ciuda-
des,que Cab. parece que fe podia verificar de-
IIOÍ loque acullá dize la Sabiduría en el capí 
u.deaquel defigradecido pueblo ludayeóí 
M a l a es l a nación dellos > j natural f u malicia , no 
quiero dezir por ello , que fea malo el linage 
de los que fe ocupan en los oficios, y délos ^ 
labran la cierra, qua ..ntesfuelenferfus lina-
ges,y caftji£(íi bien a las vezes humildesjpera 
de mayor verdad ¡a limpiezadelafangre,y d« 
fus ocupaciones,»/oficios, efpeciàlnente lo* 
de los labradores,y aldeanos, ningunos pare-
cen de monos ma!iciá,yengaño;y añfepuode 
dezir íeguriísimos r^rala conciencia vhablo 
». À Jf ptreteamifHtàttf 
âs \ femfcir-ar, arar, pinatar, y sogoiflás irutor 
dclio; lo quíj q ;iiro â-iíir.os jCjaSiLos cficias 
les,co;iiio ÇOÍÍ. fu$* oSciçs .úíj'pueáen darfea 
ittuch-iUccion.rli libroj^ ^cfiudiOide letrasi 
puses quefe connaruralizataji ellos algo de0 
la ignorancia, y cn los labr.adorc5, y atdea^ 
nos,, nofolo la ignoranÉi*, petó la tufliquaz 
de fu trr to.y viuiendacampeftre ,fe les fuele 
connaturalizac mucho dela malicia : y afsi 
para quiujralgo dcQos inconuenienteSjy ef-
pypjc^ftos daños, ningún ehtretsiiirtiiéfup 
lesf«ri mas a propoííco en pfitnsro lugar et» 
Jos di »s de fi^fta, que es quando ellos pueden 
çmrersrfèfiejqa^esen çrâtar.dela feguridad 
defusconciencias^,. y. de kCaluacion de fus 
«Ijnas.hazicndo junrar eh fôtiiQfaflftes dias fus 
iájos, cria-ios,y famjlia-»,y allí l e y é n d o l e s , o 
liajíiendoles ¡eer libros finios , y ^e verdades 
importantes, libros de CatecifmoSi adonde 
fe trata de !a dotrinaChnftijníjdefalyerquã-
tos ion los Artículos di la Fé , quantos los 
Mandaoiientosdila ley de Dios , quantas las 
Obras de Mifíricordia, quantas las Virtudes, 
para líiiitarias, y exercitarias, quantos los v i -
fios.y pecados morta'csparahuyrlo;,y abo-
jrccerbs; y íi quierenfubi'- mas alio depun-
to^rtaplatica, finólo iupicren , preguntar-
Joaquion loLbéjquantasfonlas períonas de 
ia Trinidad í-ntiísima^qual delias encarnó , 
que 
que qwiere áfzir Bios , y hjarobre, que qtiieí? 
re Hczir q u e D m c s eterno,¿inaxraprehcn-
íible, porque nuefita Fe fe UanjialaiFé Cató-
lica , que ion Concilios, qmen fon los Doc-
tores fantos de la Jgleiia, que fon laureolas, 
y palmas en el cielo , y glorias kcWamates» 
como el fuego material puede qu«maFJ7 
tormentar las almas en el infierno , fiando 
«lias puros efpiritus, que es vniuerfat refuf 
erección de la carne, que Con mtlagros^quan» 
tos años Chrifto viuioen el mundo y.^étiadft 
predicó % en quehoras padeció, y inutio, qwé 
entiende íalglefiapor Martyres v é<íqu«ge« 
ñero dt. Cantos fon los que llama OenfeíTores» 
que myllerios fe encierran en la* ceretiionias 
delaMiffa , con que atención fe ha de oyt 
la palabra de Dios, que es el fermon , queco, 
fa es Papa, y Pontifice Romano, que fon O* 
bifpos, y A/çobifpos , que fon Rcligiofar, 
que Sacerdotes, Diáconos , y SubdiaconoJ, 
y Acól i tos , y como fe han detratar, y con 
que reuerencu los vnos, y los otros, y Otras 
cofasaeftas femejantes. En cíio me parecç 
que fera bien fe entretengan, los vno^en fu* 
oficinas, y los otros en fus aldeas los día* de 
fiefta. '• ••- - • • : - • < : 
Tatabien feraã, buenos entretenimiett-
tos, qt»#l««s,Í ífchagin leer en fu cafa, y fa-
rrotoal*ftníaBolàd*la C m i a d a j y l a s otras 
UJ? K j B u -
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Bulas,ylabtlèo^, y paraíaber qôe dia>£s ga* 
natiks íodalgencias, y graeias/y e« que A l -
tar, y coma, y también fe enfeñen de pafíb 
a quitar âlgúiíss abufos, y malos lenguajsè 
que tienen, como ignorantes, y que no faben 
a cerca 'ttefta? • rtiaterias,' 'quando hablan en 
«Ila5, earmo es quando van a tomar la Bula, 
<dezí.¡!i Vtrnos.a comprar la Bula , la BuJano 
fe c&túf&k?j\i fe vende , porque es vn teforo 
<levalc*r,tnfinito, las gracias, y indiligencias 
43uetesa-,el fe-conceden , y de parte de quien 
las. çonc^dd-, las concede graciofamente , y 
<ieparpíb4e.qiiien las recibe en fu fau«r , no 
a'y M0yfOfjftQ «fl mundo, ni en muchos muni-
ilosp»?r*ieo!T»0rafias; porque ni fon compr¿>-
bles..¡nj.vendibles, y aqueila limofnâ "^uefe 
4a>fi?jees.liHioffia ,ap!.¡calael Fontifice Ro,-
mano^paraque la pucdau'drflnbuyr , y gaf-
tallos Principes Chníhanos ch defenfa de 
teFè. - -
- Tibien fará, impórtate entretenimientoel 
rprocuraren effos.ratos que vacan a fus ocu-
paciones, yjubajôs.hafcer examen de fus cã-
jcieaciasjy acordarfs dd numero de fus peca-
íips» y l.a.di£erencia dellQs,pues lo han ménef 
ter mas que otros , pues fe fuelcn coníelíar 
JUjaSde tarde en rarjde-'que-otrp?... Procuren 
Jeerenljbrós deR^manc^q^e -lo en feñan ,y 
üno faben leer,;lwg3ii .^§ ¡hgzian.k* IMios , 
que 
que no teniencíp libros de hiAona$»ni empte-j 
xp para impremirlos, fin fabçt leer, ni eicri«? 
u ir j f incompuwsdct iemposjdiañosjcon v-
noscordonesi) y cintas do colores jhaziçndo. 
en ellos vnos ñudos de diferentes heíhuras^ 
Te entendían con ellos, y fabian dezir por allí 
mirándolos, en tales tiempos reyno tal -Rey,, 
y en tal añefucedio tal cofa, ei) tal tierra , y 
a tal perfona: vfe defía manera de cuerdas, o, 
dç cordones,el olicial, o labrador que no fa-, 
keleer, para hazerexamen defu, coocienciajj 
y acordarfe de fas pecados, para que al cabo 
de vn año que fe va a confeflar,no vayan con-
la preuencion quefuelen (dignade llorar, y 
de laííima)t]ue es dezir: Padre pregúnteme,© 
como algunos dellos d¡?en epfu tofco,yiu-
difsimolenguajeipefcudeme j y aun alguno 
ha dicho: Soníaqueme, que mayor lafiima,ni 
compafsion. 
Tambiénes.buen entretenimiento, y re-
creación el tratar de fus cofradías, y hermah-' 
dades,fus procefsiones, el aumento de las l i -
inofnas,y:.idp| adorno de los Aleares ry tinagi-
nesdefu^fantQSyy fantas-
* Peco fi fb^ralTe *lgtín tiempo, que lo pogo 
en diida,f |̂ ti,e,ger|te tan ocupada para los ofi-
ciales, que fícjítfpre e.ftan en.fus oficinas, y 
dentro efl la ciudad, íalganfe a entretener, 
y Jarear en clcampujgozendel ayre , vean 
kC 4 Cl 
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eIcieIo »eoficôra"plenla(lioerfiáaá de Ias yer^ 
feas, y plantas,cacen pa;iros,y otras aués con' 
jaulas, cantos, liga,arboles fingidos, y otros 
entretenimientos, paííe en las margenes, y 
Oriilas rie los rios, y arroyos, pefqueh con 
el sfparbel, o con la nafo, o'la caña , y fe-
da!. ' 
Los labradores qu? cftaé hartos de eftar 
en e 1 casipo, ent re te n ganfe,' y rec ree nfe en 
el pueblo, con las cortuerfteíones, y leccio-' 
ijes de libros fatuos que herhos dicho : y bxá-' 
la como los concejos, y ayuntamientos gafla. 
fus dineros, y próprios eíi diíparares dò fief-
tasde toros, ,y maharrachos , las gafiajTen, en 
que losdias\àt ficíta hitaidfe^tMenfe jühtaf-
fe en las piaças, o a las puartájde las Iglefiá», 
j> yalli fe trataffe de enfeñara los ignorantes 
4e! rem^diode los pobres , de qiie huujelle 
rato de lección de libios de buenos exem-
plos, de que f<f aduii tieífen las 'cfitóçás, que 
le deuen vfar con los R-eyeSí ctíñlo's'Uel jgio-
fos, con los Sacerdotes , que n uõrèíicta dè-
ucn, y en que deuda cftan a fu Rey-, que es fit 
fefinr natural,y a fu Obítpò, y a ííi Cura , y 
. Parrocho, como han de criar los padres 
fui hijo'sfy las mad re* fus fctij'a*, 
' £hrí:ftianam«me, ' 
• - • - • - ' « t í 
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LA S Recreai iones que pueden fer mas k propoiito para ios oiiaales,í i quiere vfax . 
dé criar' algunos aninvalilios domefticds 
en cafa,y falir al campo con ellos a exercí-
íarlos. ^ 
Pueden yr a la caça de las grafas, pcníendó 
t'nasclauadas las alisen elfiielo,y el pico y 
paras para arriba^ a parte,ellafè quexa. y da 
graznidos,¡legan las otias grajas, y íi alguna 
fe acerca afela con lasvñas de tal Tuerte la que 
eftáclanada las alas,que noay'defaíirfejy af-
fi pueden llegar los que cílan a la mira y co-
gerla es caça de donay re y entretenida. 
La caça de los tordos o eífornihós, nir.bren v 
es muy de donayre, porqueauierdo -vnojen 
el tiempo que ellos andan a -vandadas por los 
campos,y atándole vn hüolai go al pie , qir* 
vaya vntado con liga,y foliándole el íe ysréik 
íre los den^Sj y fe mtzçlaja ellòV^y t soántos 
fe juntan a el fe pegan las f lun as aTlá ''¿{¡&ím 
ds Ú hilo vntado,y todos juntos vi"cM% b'tf» , 
Jo^n.podtr bolar mas. r i->;;| t. | 
Peroí l queremos dar recreaciones a prcf-.̂  
pbí i to a los'labradorí s y pente ¿e aidea , qu'e ' 
¿aufatíós deia foledad y vida del catppo ,\<f-
«íóranpor mas sgradabie lá iccrcacVon ü é l 
•.: - puebla 
t* EAtreteniuiientoíy 
phcWoeotre et corto concurfo <3e fus v e z í -
XJOS y amigos, y. dpudos, podran vfar de la 
criança también de animales domaít icosds 
^aç*» y guarda de c.ifa , y ganados^y ojala 
"MóCs rfaran los juegos y entreísnimientos 
que en las al dsas fe vían aora, adonde en la 
' conuerfacion de palabra en palabra viena 
a no quedar honra en pie, ni/ama fin man-
cha ni linaje fin tilde y apuntarqiemo , y los 
juegos, ílnoac-ibanlos intereíTes que fe a-
, trauieflan coo las haziendas, fuel¿n acabar 
, çon la buena falud , y aun buena reputa-
ción y buçn exemplo, pues paran las iras 
Yezes» o é n l a tabsrna.oen la cafa de co-
, jmer y beuer»y quiera Dios tal vez no fa 
remate ejle modo de recreaejon labrado— 
r ç f ^ e n mayores ofenías ds'Dios y del pro-
ximo* 
Bueluo adezirque adarlaeno nofo vfa-
ra^yfe vfarael ha¿ür apuefhs en la lucha 
jdc'loí gallos y las codornizcS | como refie"-
.eT:éiKlcx*n3}o "ab" Ãlexandrç , en el libro 
..^ujnco de fus Dias geniales, en el capirulex 
0o<y:auc^que,lò h^jan los Porgamos y Ate* 
iiic|fes, y otras a'pueHias y entretenimien-
_toí que fobre l^pugnacidad de los g á ü o s 
hazian y admitían diueríidad de .puebloy». 
jan ío/oias ¡dí^'Aü?» y t i j ^ p t , como í q 
;#íluie;tft Luciano í en el]ü>sodie% y feys* 
ca 
J«tgos1)%ne8os. r jtt. 
te i iq ^oáig inio en fus kâíof tes antigo»,^ 
Filemon, enel tratado de los animales, eir 
el capitulo doze i y Georg io j i re ímano , y, 
Arifiophan^s en el libro de las aues, dando 
k razón: de porque la gentilidad confagi^ 
y dedico el galloaMartc.es a faber,por la v i« 
gilja deftaaue,yla que deuen tener lagem^ 
dáda ai Marci/il exercido, y continua gue«! 
C O N Pocos juegos fe deuen conten-tar,los que eflan atareados toda la fe-
mana para ganar vn pobre jornal o fa-
lario con que fui {en ten a íi y a fus familias, 
digo los oficiales que afsiften en las ciuda-
des, y también a los ]abr.idores que en la» 
aldeas no fdben que cofa es dormir vna 
noche en cama,ni comer vn día ala fbm— 
bra a trueco de conferuar aquella poca de 
hazioeda que-keredaron de fus agueles y 
padres : y íi efios, o aquellos jtigaftén en, 
vna hora lo que cuefia cantas, y tanto fu» 
dor y trabajo ç 1 ganarlo , y conferuarlo; 
dignos ferian no foio de pena, fino de muy 
particulap caftigo, y para eí^a razón po-
<driantperfÍiadirfe,que a femejante generó 
jde g«nte ningún genero de juego .donde fo 
üftiJPpíure iteres, ies cAà bien, y quando.nj> 
.Entretenmíentot,/ 
Hs párezcá que vino la fiefta para ellos ni paf 
íb'por ellos quando no ¡t)eg<!n, comentenfe 
één el fuego de los bolos, de la argollajy ti-
rar al canto o la birra)falcar o correr, y fí no 
bailare «fío y qmfieren mas juegos, el de Ja 
boja vtflaes entretenido y no cof to ío ,y de 
inedianoexercicio,que es tirar vna o dos bo-
fes íbbre apuefta por el campo o calles, y en 
perdiéndola de viftael que tira,pierde, y fila 
Ve gana,y pierde el contrário,o podran jugar 
al iuegode la herradura,que fe nipg* hazien-
do enía tierraTn circulo, y defde la parteq 
feñalaren tirarla herradura^ fí entra dentro 
gana,el que tira, y íi queda fuera pierde el q 
tira, yfi parte entra dentro y parte queda 
fü'eia, gana el <jue tira tantos tantos de lo 
^ue4è apuefta como agujeros de lois huecos 
para lois clauqs en la herradura entraron en 
el àirillo!, annqué en todos eflos juegps,ni los 
aldeanos,ni los oficiales auian de jugar dine-
ros,fino nuezeMuellánaSjbellotaSjgaruãços, 
cañatni>nes,y otrosiruto^y frutas fernejan" 
tes,para que no los lafíimaffen lo que pierd?, 
jpues lo han menefter tanto, • , 
v Conlcu yamo$ la materia de los entreteni-
TtaiéritoSirecreacioneSíy juegosde la gcnt%4e 
'áldèajCdn qué |ues viuer; vida rae diana y 
^oderaxUífe cbütfehcen c5 moderadas r* prea 
'(Cií)nes,rcf(}rm f̂d6 Mofólo los juegos,fino 
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bayles y corros,a donde ya fe van danáot^-
tas engañ^as a la rec rcacion^que me pare-
cen ya aquellos corros,corr^cl©i;es de viciojf, 
<)uepueíios de bayles y otros ízanos que c v 
lio,porque como gente de aldfa no malicien 
fobreloque noalcançanpuis nolo íientení. 
C A P I T V L O X T I I . ; 
De /oí enmtenmientisjecreacmesyjHegeiSf^l 
ftn aprapojito pAr4lescittecdmm*n , 
j nauegan. 
DE Los que caminan y nauegan podriamps dezirlo que fefuele de aquellos que Q 
por muy ikos^rouy pobres, o por muy 
eftçemadosen losguf íoso eleciones dellos, 
haien el forrode íus veHidosdelo miimo <J 
es la haz. y la cara, del paño o feda , efía vida 
prefente temporal que viuen los hombres 
mortales,ordinario lenguaje es,no folo de los 
Decores , y Saítos , fino de los mifmos 
ülofofos gentiles, llamarle camino y viajó 
(y aun caunno muy ala poHa) y finOjVeafe 
loque dize Seneca en la Epitíola i i .Xenc i 
Fonte en la oración de Agefilao, Cicer. en el 
lib.x.de fu retoricajHorat. en el primero de 
fus OdaSjy en los fermones,-n el lib.i.Sari* 
rap. Anónimo enfu poenca,Terêncio en Ja 
comedia llamada Adciphos, y quien quiíie-
/! . re 
EntYteenimientiis^ 
•rererde vnávez la propiedaddcíte lengua* 
je dellamaf aeflavida mortal caminoy via* 
je,leaa Ffanciíco Petrarca en el Dialogo 
pS.aEritio Priteaneoen la oración primera 
a lufto Lipfio,enla Centuria j .enla Epifto-
k 4 í . y a Pedro Berabo en el libro onze de 
fu hiftoria, y hallará infinidad de razones, 
de quan propio titulo y epiceto defta vida» 
es llamarla camino y viage, Yaísifan Ge-
ronimo en la RpiOola fetenta y nueue , vfa 
del de llamándola camino y nauegacionjy 
fan Gregorio en fu regi ftvo.y en el libro diez 
y fíete de fus morales jíobre el capiculo 14. 
delobjy vltimamente San Aguílin fobre el 
Píalmo jp.De aqui pues colijo , que los que 
tienen por trato y ocupación el caminar y 
jiauegar, fiemprc que van aforrados de lo 
miímOjfiendo la vida camino, y la ocupa-
ción y oficio que tienen camino, y por la 
mi i. ni a razón parece que tienen mas necefsi-
dad de yríeentreteniendo honeíbmente , af-
íi los que nauegan como los que cam in an, íí 
ydnofticfle tanta la defdicha o cortedad , á<t 
los mi irnos caminantes,que no encontraíTen 
quien les liizieiTecompañía , y fuefTcn fulos: 
Digo en los que caminan por tierra , que en 
los cj nauegan por la mar, forçofo es el licuar 
compañía.Para los vnos y para los otros , ^ 3 
parecen los entrccenimicncos y recreacio-
nes 
'Itiegoshòmftati, So 
net qfs ííguen mas apropoíito ¿Gipucftd 4"» 
Us vezes falta qoien acompane y haga el mif 
roo vràge^y con quien fa p^rle y c o m u n i q u é 
yaí<i entre ellos fuelc auer fus ratos decon-
Hcrfacaofl,y fus horas rscreables.'pero no las 
Querría yo como las que algunas vezes paf*» 
fon etríre los caminantesjalsi con los que eriH1 
cuentran por el mitmo camino , o cammsn>fi 
doo labrando fus tierras^ guardando fus g**-
nadoSjO en las calles de los Jugares pequeños^ 
por donde pallan dmendofe los vnos a los' 
ocros,tnuchas palabras defeompueftas y dif-
paratadas, de donde a ve^es nofolo refult* 
Enfado y pefadúbrcefcandalo y mal exéplo , 
perofòha viilo fuc;der algunas defgracias, 
heridas y niuertes.en los vnos y en lo» otros. 
Llama a eíto comunmente, dar la vaya ye-.' 
char pullas,vocablos inuentados por la mif--
nía c o í h i m b r e y mal vfo,aunque dohSebaíliã 
de Cobarrubias, en futeforodela lengua 
Qiflcllana ,en la incerpretacion de la Etimo 
logia defte vocablo Piil¡a,d!2e que fe llamó 
afsi, porque fe vio prjmcio en la Apulia, 
Prouinoia y parte del Rey no de Nápoles, 
y traen comprobación de iu antigüedad j lo> 
que àket. Horado acerca delb materia en ek 
libro « .de fus fermonesten la Utira fetima^ 
peto yo con fu buena l icenciadel íe autora 
for mas cierto tengo , que la coliumbre^ 
in-
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innentò el vocablo,porque la mifma acciont-
¿ c l l o dize quando fe haze burla de otro,juti 
t̂ indo íos labios,y hj/Jondo formas ridiiiuhs 
gillicul trss , que es io qu^ le acompaña de 
ordinario efte ginero de pullas y vay«»s :lo> 
q'ual querría yo quitar ít piidielTe3 y arraflrar 
eftaruyn conu'nbre,y quebrarie como d u é 
ai m*! vio las piai na^-.porqaa eífofe preten-
de en darles como fe entreejngan y recreen 
honellarnente, Dela mtfma manera que en.; 
lasdemas oc ipaciones y oficíosfe ha preven 
dido fife pudiefTo fdir con ieftcrrarlos jue-
go*. de naypes,dados y rabie ias, y los entre-
tenimientos de .comedia» tan continuas ,y . 
bayles y cant ires tan obfeenos y tan torpes, 
Olla indigna (com j qued 1 dix;l?p)ep la repu-
Wkatan chriftianá,y an bien g laernadaco-
mo la de.nuelíra Monarquía Eípaiioía. 
Entretenimientos, 
ENPrimerolugar,oravay3n fotos o acó-pañadovjlos que caminan y nauagan pue-
den yrfeentrerediendo en ccn-íemplar y; 
confiderarlavanedad de tie¡ras yTnares que 
Yan defe-.briindo-Jos difttntos Chnus y Ori; 
pontes,la grandeza de ios ciclos que, rodean, 
efié numdo inferior, y ion como capa y cu-, 
biertaiuya:U herraofura de la matçna que 
" " ion 
JuegoshoneJloL Et ' "^f 
fon hecho* lâ Variedad de luminares íjue 1.05 ^ j 
adornan,Sol,Luna,yEftfellas, fu alteza y.ri^ 
í?uez.a,y íi lo material es taUque hífa lo inuiíí-
ble.Efi la tierra pueden confíderar la difcren 
cía deplantas,y a (bo les, flo f es.frü tos, fro tas t 
arroyos^ne^dcílgualdad de valles y tnomes, 
ipTi9 ras, m i n e f a 1 cs,j i e f ra S'̂  piomndas,» pue-
blos, vfos denaçiõnes ^diferentes lengáaSjtrã 
j^sdjftintos.efpecic&deaues.generos deania 
males,y pues todo lo llenan a la vifla» retire^ 
lo á la con(idera;(:iqn y allá en el interior ha-
ga,cotejo d$Ao con aqtiellOjpaca que eflime 
Y-apetezc^i:|oqueJes p^j^^QÍbrbre fi, co-
mo ITIJS rictii.y demias duf^ioníy'para defef-
tiniar y olu^arlo que les puí^ron dcbaxoi'e 
los pies,como cofa de menos íufiancia,y co-
liítécia,y q ,,fç ba de acabar y dexar tá apriffa* 
£n fegufl/io lugar íe podran entretener en 
moireralgunas quôílioncs çui iofas, con que, 
íè,<podr;iivy r preguntando y ri-ípontiiendo, 
como 0 fe prcguiKüífen quátos fqn loscielos^ 
que planeta es el que eílá en el primero y en 
elfcguiido,y afsien los d e m a s í e tan gruef-
íbs fon fus orbes^que es mouimiento natural, 
o rapteç-Oriafr.áb^tado en los cielosjdefde que 
partefe come,nço a mouer el So l , quando 
Dios crió el mundo, que modo de efirellas 
fon aqu-eUas dozientas y fefenta y desude que 
fe com^oneAios doze fígnos ¿el Zodiaco: Si 
L ay 
;! ErttrctenmíentoSiy 
ctéricía y Conocimiento en ia Afirologia, 
denlas demii 7 ocho cñrellas,o mil y ciento, 
que fon tbmstas, en que parre de la region 
delayrefe engendran, fí los rios y los arro-
yosfaíen dél mar y bneSuen-a ei,ofe engen-
dran,o tiené principio,y fe.caufan en los có-
cauos dé'la tierra de U:humedad y del ayre, 
ii tierién'cótot1 los eienaentos, pues tienen 
ceerpo.Si la tierra qtiando Dios-criõ el mun-
do era toda !gual,o tenia mont-és y valles-, o 
quedó afsi deipues deldüuuio: ñ començè s í 
mundo en P t o ñ 5 , o en Primaueta; y otras 
qusílioní'syeorioíidade? aefias fomejafiessj' 
con quô fe podran entretener fiii acordarfo' 
de las honras Jtnagcs y íamis,ya de los ye-
zinosde iu patHa^ade la agena, no perdo-
nándolos goi!Íernos,los juzgados, ni aun los 
hueflbs y metnonas de los muertos,qWco-
moalli el entretener es yr hablando» muchas* 
vezès no fe adnierte alo que fe habla > coquit 
tarapoCofe tniraa lo quefe pifá.» ' 
•Rtcreaciones, * , . ; ̂ , 
PO R Recr&a¿ion podran tener en prime-' ro lugar el yr dando gracias-a Dios dct. n-i 
tas co ías^ytart diferentes como vnn vreíí*'-
dô y (-nconcrando.rodas criadas pp'raferui»-
cio ¡tel'hóbre:/ fi de a^uifacaííenel ferelio*; 
dçztdpsal Cftáàçrvíeá^jitôr qae Ies Mcp' 
tafltísmercedes.àtmfòmefta recreación Üe 
rfiaspirottéç^qy gufto^8 efperamos y pre-
tendfemos. ' • * • " : 
, t tãsdpfté modó <fl'iô.crearfe,ftie jsarece 
ôl rrtenòs dafiofo y mas cuerdo,e! preguntar- -
l |éft^tnas,doáai;y ^ÜC es cofas y to i i s , que 
oéupa y fécrea jíiritkmente, y de lo qpe tra-
fta)a"¿lctl|eááto con gufio 1* 
rotfanfací.y há¿e fu ofi cio la memoria . riefc 
»rt ílâifcér burla denadfé, y habiafe bieti Gn de 
¿fé i^âl.Si fuefien las enigmas en Y6iEÍb,ferta 
¿refof,y entrètendriatí inasay^òint» mas md 
xal el ^enfamiento/erá nHtrj í^ ièchofa la re 
creaeion,fi fepropuíi^írenjalgunas al mode 
delias que van aqui. ' 
Enigma,» que e$ coCiycofaii ' 
£ » fríí CA%AÍ encerraiãt 
j dcñat jigu»dít<¡ dos 
la tercera es m.it ttimbraid, ^ 
y ts cofa pamUoridá} 
que a eñ* imagen <] tit mint v 
^udnio (1/4 "V.if«f íic/¡»Híí 
4 iaí contiinòi profundai 
: , itfiat treineA%X^ fundtí _ ,; 
nueltfálitntHàstfts. f . 
Entretenimentos,y ,. . 
EEftaenigma,y"qae.e!sV:0fí» y cofa, feref-ponde con ^ezirtjaq.eíUs tres csxas. fon 
el cuerpo delhornbre,a dónde fe erícic-
m_elalma qup esipií^gen de Pips,,y èl-lvef-
tido con quô feviftael casrpóVy la'cafa dé 
morada donde hatita toda.el ho¡nbre,y ^ize-
fe que es mas nombrada iatwçfí3>Porque no 
dize en el vertido de fujanòjiii m el cuerpo 
de fulano, Cipo la cafa d© fulaño; y afsi es yer-
dad que todas trçs caxas le faltan al alma ea 
el mayor aprieto que çs a la hora de la m'uer-
te^porf lás cafá? y veíffidos fe quedan a qui^ 
tos hefèda,'^ ef cUerpq va a la fep^ltura. 
E N í ;G M A . , , : •* 
Qual.etld fuente mas bella 
cúriofa qudh'to éfcóndidd, 
que no es menos que la y i ía . . . . 
de quien hn de beuerdelUt • 
quien beuelloraporyelld 
y forno yellf-ba llora^fi 
no entendUsyjnal ha bUdi 
«oí que fato'q'ue fe aplaca 
. y qual bomba el licor faca 
cerca de ámâ<ftl k**Ji«tlo3 
a Çfía enigmate refpon^¿ dliztóndó, que ef 
A t a fuenteus U w t a o^pectíb de la madre q 
íuileji-
luegoibcnejos. t j 
fuftenta con ft? leche el Hijo que parjo,y cía 
ro eftà que la vida del niño eíià en beuer db 
cflafucntCjtodo lo demás ePá tan claro que 
honecffsitade interpretacioiij folo 3o que 
dizea! fin,quefaca como bomba el licor d'e 
cerca de donde el ha eílado,dize bien, por-
qué aquellajecheesfangre q u e l e í p r m ô d e l 
chilo deloq comió la madre al calor del hi-
gado.en lugar que eflá cafi encimi delacelu 
la,niatriz}o ventriculojdondefé engendró el 
niño y efíuuo encerrado los nucue na^fíí. 
E N I G M À . . 
QUAI es la red bitn íexida, 
queyacífàmal^eíí^bient 
cuyos ñudo i nofiven 
y l»s de/ata y na y ida, : 
' ya es amíday* temida 
y can pajfar y fufrir 
es lo que ay mus que aduertifi 
que en eíit red defte mar 
"vnos miierenpor entrar 
y otros müértnptr falir, 
AEfta enigma fe refpoude y fattsfaze con dezir qne efta red es el ñudo y lazo del ca 
faraientoy matrimonio,que te acaba con 
U vida temporal, y con auer tantas cargas 4 
L ' j lleuat 
.., EitittlénÍMÍemo$,¡t., , - -
Ileuar èLmatrimonio ay muchos que las 
Upet^canjfi bien ay otrosjquc hallandofõ 
çllas no, les pefaria de poderlas facudir de lo|« 
hombros. 
A c l i c modo fe pueden inuentar y propo-
jper oçras rouclus que cxic'rptengan y recreé 
aguda y honeílamsnre. ' 
, Iwcgof. 
LÒ â Q¿é caminan no pueden jugar coi», inflruraentp^ljí. de f p de palabra y de m » 
mona, y afsi podrian jugar al tomar taKtos 
nunictoi' en la men]oria3y í'uraarjreHar,o m u í »tar cantas o rautas fumas.los que nauegi ^snacomBdarfdinas a jugar con inftru-cos, y a elfos 1 ..s podra fei uir ¿1 tablero 
ééUxsdráz y del.ns orfas pieças que iTãnuji. 
dim as, Pero a S o s y no s y a los otros les dim. 
yo vn /uegoq lespuedeferuirí iofolo deeíro» 
pero de encVenimiéto y recreaejo muy^gra» j 
dabie^q es preguDr,porq fe dixoeíío¿ porq f© 
dixo aqufciíüjC] fon vnas íentécias prõuerbia-
Jes.o vnos prouerbios o retranes l'eritencio-
ÍOs,y fe puad? aportar algo moderadamente, 
íbbre quien mejor lo acertare , y ¿1 que mas 
Jo acertare gana . Demas dedo fb fíguén 
en el dífçurfo dela declaración el éntrete-
.««ífc y recrearfe con ínucfa'^giiíitJen lá ena-
meion -
Juegos honeflpu 
fracipndal csfojO quento,y eñ el modo y nje, 
toáode refcnrlo.comofc vera por eftc cxc-
p]o}li preguntafle vno porque fe dixo. 
A Í4S Vfzes Uetu ci hombre ; ^ 
dfuctfa con que Here. 
RcUcion del caf« con que fe declara el 
par que fe d w . 
A Vnque hanfucedido en el mfido muchos 
-**cafos y fucelfos tan a propoiTío dela ¡en 
tencia d^ftepíouei biojque todo? parecç 
qus ocaíiqnaron a que fe dueflepor ellos > y 
de alli fe originaffe y tuuieffepnntipio,pero 
en verdad que defte que aqui fe refarira ago-
XA quando no huuieran fncedido otros como 
clenel rnundojpodieran tomarmotiuo para 
echar prouerbto referido en el publico que 
por auermele referido períona que viuio al-
gún tiempo enNapoIes,y a quien fe pudo dar 
credito.de quequSdono codo,a¡go deilo páf-
fô anfi leperníní en eños eferitos cilelugar 
al cafo. 
En NapoleSjque es vna de las mas opulen-
tas y ricas ciudades de Italia, grande mar de 
población,y vna como pepitoria, de &uerâ'* 
dad denacioncíjaquidizenq vuuoYn hom-
bre rico dç bienes de fortuna,y en la calidad 
deftos que Uegana fer ciudadanos, y no paf-
fan a cauaUeros,, en el difeuffo del tiem-f 
ijK». que fue cafado, tuuo*vn hijo;, mucho 
L 4 fíiepp» 
. : Eytretenimientofy 
msnos inclinado que el a ganar hazienda » y 
mas amigo de gaitaria,deflos moços o manca 
bos qd'&fê  vfan a quien parece <j deíafloffe-
ĝar a vna cafada honrada , e inquietar vna 
idoniella cuerdj.es auer echado vna lança en 
Fa¿>y convna mano fe cafan con quinientas, 
y con cien reales de prefente, featreuen a 
«comprar vna hazera de cafas de ̂ prometido, 
Jos malos exemplos en, los padres y madres, 
cabeças de Ias republicas de fus familias y ca-
fas crian ruyne» hijos, y fácan peores hijas. 
Era el padre deñe mancebo libre, y loauia 
11 do no muy recatado en materia de íenfuali-
dadjy lo^ adjacent: s q ella trae tras de {1,7 en 
-la vejetque deuiera enmendarfe>y. caer en la 
^aentá'jito jocftaHa,fin(>'-en el cieno de fus vi-
cios, era vi.ido,yauia vna muger en el lugar 
Tmda,có quien el tenia no fe q trátws no muy 
ijçitos,eflaua algo publico efiecafo/en"lare* 
•zindadj-y murmurauafe¿no tenia la muger la 
calidad q fe requeria,ni cantidad para q él vie 
jo annqpñca menos dedecrepKO,pofpuíiera 
losanosyV aucturara lafalud , y fecafara con 
clla^poiq aunq viejo éra viejo?mãre,y en los 
"viejos el amor es deíTeos}y las obras auaricia, 
y para cñpiir co eüos dos cafos ta opneílos,^ 
es poco gaftar y mucho querer,eligio vn me* 
"dio q lefaiio. miíjiíalacaraitriixofe la muger ; 
Juegos honeflts. gf 
acafaty diolavn quarto delia en que viuief-
fe.Teni-i efta viudilla , no tan honeiU como 
deuiera fu eft.<do, vna hija de pocos años, que 
mamó en la leche no pequeña parte de lasli-
uiandades de U niadre:mal dizen , queeftan 
la efiopajy e! fuego juntos, y dizen bien , el 
mancebito hijo de padre verde, aunque vie-
jo, y)la donzdluela, tan blanda de cafeos^y 
ran fácil de'ojoscomo la madrejComo era tan 
continuo en ellos el verfe, y comunicarfe, y 
mas que fe añadió a eíío,el llamarfe el mance-
bo, y !a donzellapriiTios: porque el incauto» 
y mal preuenido padre , bufcando como dar 
colorai traerá viuir aquellas mugerzillas a 
íu cafa ; perfuadioal hijo que eran parientas 
fuyas,la vnafu prima,y laotrafu fobrinade-
tro del quarto grado , porque eran de fu ape-
llido, y mezclando a pocas verdades mu-
chas mentiras, y defenterrando hueflbs > que 
jamas tuuisron carne viua: el moço creyó 
que fu padre ietrataua verdad, yafsi viagi a 
tener por parienta la que no loera , dándole 
el nombre que hemos dicho. E l viejo quifo 
paliaríy cubrir'fu deshoneftídad, conmafca-
Ta de vna faifa caridad,y compafsion, dizien» 
do.que comoieran pobres,y parientas las auia 
recogido encafa: la viudilla.yla hijaacepta-
jon el falfo emfaite, y le dieron al engaño del 
viejo vna efíocada por los propios filos con 
otro 
EniYetemmient6s,y 
otro eag3ño:po|(«t)ué a el ledezian, que venía 
, con guito a viuiir en fu cafa por darfde mas a 
••-fii faJuo, y la verdad era, que la viuda tiraua a 
•peícada hazienda del viejo, que era mucha, 
poniéndole a fu hijo por ançudo vna cariiu 
Wta>yvnosoj0s libres de la donzellueh, pri 
niafoñada,^ vezinamal conocidadel viejoq 
la daua fu cafa. Todo fucedio como lo pet,«ó 
la madre cauilofa, porque no paíTaron nufes 
que los dos primos no fueíTtín cogidos , llu 
-quererjO qvriça q lo qui fiero de la madre en o-
caíioii,y de.modo q el mancebo refp5djo,q el 
eftaua enamoradifsimo defu priina,yq'o peor 
era,q auia ya prendas de por mediojtaíes^quc 
no fe podia menos de cñpíir lo tratado,y pal» 
far a.iáelante lo hecho.Diofe nocick alTie¡o,y 
ílni'iolo en el alma, y t e n i é d o por culpada a ¡A 
njadreen laliuiandad de la hija, temiendo no 
fe le cafaíTeel hijo tan mal , ^cropellòporel 
g^âo^wtq tacde,borro ias obligacionwS deq 
^ílaslefeaziancargo, y couert idóclamor en 
•âlwrrecimi-emójno hallado otro camino para 
•cuitar , y obuiarcl mal cafamiento de aquel 
hijo,queleera vnico, y vniuerfal heredero 
'de tanta hazienda, las pufo en la calle con pa-
labras afrenroíàs^y-aun con obras efcandalo-
fas, Inílauá el marícebo en cafarle, porqué ef-
taua'ciego, y eftitnoradifsimo: lamadre aun^ 
.-no era d« ú s ma* melindco&s del rauado ,cp 
«. * • 1 ' • rod«i' 
laégos honejlcs, 8tf 
todoeíTo, viendo aquella poquilladeh6ra,o 
deshora,por mejor dezir, hafta alli n^í'jO bic 
conreru.sda,ya pueíla de boca eij boeajíadódo 
le auinn puelio la perfonâ, f mtiibies de cafa, 
boíuiolosojosal vitimoremediOiy mas fegu 
rp,y pufo el cafo en tela de juílicia, cofeffarS 
los dcliquétes,y refukãdo de ia vniFormidad 
defu confefsióeimutuo cõfentiroientorHelat 
Volútades de los dos dclinquétes en el ?cítru* 
po,y en el feguro,y cSfidccia de perfonasfa-
miliares de détro de cafa,yvinieronaf>arárde 
delinquétèsencótrayétes,y caiarÕfe:lieuôef 
to el v i e p inipacictemcte, valiofe de mucho! 
luníta^y Teólogos, para ver halla donde po-
dia desheredar a vn hijo defobediéte devn pâ 
dre:pero cóuenida laverdad,ydeclaiada la juf 
tiaadel hijo, y viftoq era fbrçofo darledc 
pref¿nte, por lómenos )a parte de la haziêda 
de h madre muerta,lobre li auiaiO no auia bic 
ms gariãciales:y fiedo efto afsi,fi le deuiâjOno 
da la cegrua en quãto no le heredaua,pulbfo-
lo en pley to.y tr.ípcolo nòrablemente, y yua 
a ia larga el negocio, y padeciín necefsidad, 
no folo cl hijo^no lafucgra,y nuera: porque 
era la mifuia pobreza fin el amparo, yfornbra 
dei vifijo. Ahadiafe a los dañós ¡ y pefares que 
paífapa d pobre mãef bo,otro: q como el mal 
vicfjo atira psríuadidoal hijo^ eran tan pa-
jicnte5,qoc©habitaaa elnoaio cónla efpoüi 
•:i'í ' que 
Enintenlmientos^y 
quc-aqiaAeferj^oqwal tomaua en no peque-
na parte de v e n g w ç a e l ohílinado padre: y 
aúne le lanVadre > y htjafabian la verdad del . 
falfoparentesco ,,no_quiíieron defengañar al 
hijo, antes el engaño les abrió puerta para 
pagarfe del agranio recebido del padre en e-
«harlasenlacane^ y dierop pricflaaque fe 
traxeíTe la dífpeníacion,y efeufandofe el má-
<e&Otican que no tenia çon que h ¿zer las dili t 
gencias,ni vna blanca para yr,o embiar a Ro-
m\ , y tratar que fu Santidad hizieffe la gra-
cia,Acudiofea los/ue2es,que loeran compe-
len tesa eí lacaufa, y para quitar el efcandalo 
.publico, y efeufar pecados, condenaron al 
.fiadre a que aquenta del?, congrua diefTc al 
{hijo con que hazer las diligencias^ negoctar 
ladiípenfacion. Viofe apretadirsimoel po-
• ^ r e y auariento viejo : porque a el le tírsuan 
...el ajtm,y el coraçon los dineíps; y haziencis, 
yfevieffe condenado a'gafiar'laen esforçar 
vna mentira» y falfedad, de quien el auia fido 
,30 tor, y inu en rone (tau a loco de colera^ cie-
..go de impaciencia : y no fabiendo como re-
rjjjar^r tantos dañop,y tan jumos, coníideran-
3 o » q u e íi c.í mifmo ft bufeaua a íl mifnio la 
• muerte, no(feria fino dar vengançaa fus ene-
;inígps:boluien do fobre fi, y; llorando los ye. 
jroypalladpsjfeoíuio a recoger [en fu cafa toda 
.^(jueJla^q^r.^de.gente defaroparáda,y de. 
ien 
íuegót bcmjtoí. S7 
fèngaHanáo ú hijo tiel fingido pirentefcdjA 
ttsfaziendo a los juezes de loque acerca del.# 
p«blicidad,y famaantetédènte fó puddbfi^ 
cer de diíicuitad , íacatldo ciertas condicio^ 
ires al hijO}y a laÁiegra,en razon dsl alimen-
tar la nuer3;y hijo, fc cafô conJ* toadre,.y oí 
jiijo con la hi ja , y tnas corrido qtífe enamorlS 
dt)fe ret irôaviuira Vna aldeados millas á é 
Ñapóles, donde tenia buen golye de Hatíeh» 
da^al l i lábrô vna forma decáfáfõtâftiHoíí 
con diuerfidad de recreationes jpara acabar 
lavidaenel.comolaacabô.Alfayrde^fii^tí» 
les para la aldèa, con toda fu familia, t ó p i t y 
caía.ericontroíe-vnffeñor de tirulòdè iquc-
llosReynos,y pregón'tantióle., Qoe ileuays* 
la aldea fulano, qtíà'lí èúays a vueítra cafa ¿¿ 
campo?refpondioie i A las veza Ihu* tthom-* 
brea fu cafa con que Ihre. Sabia el caualletoto*' 
do lo í u c e d i d o , y r i ó , y c d e b t ô e l agudo 
dichojy la donofa refpueíía i.elfe fue a íual* 
dea^yen ei ffèntíCpício, ehVréz'ffe'ámlí S é 
fti linagôjhizo poner, y e^'tí1j«Fia"fêilit«n5éia 
de fu yerro.como lo decíà^án lás palabrasarri 
ba referidas,y algunos-quierenquefeorigi-
naííe,ytiuiieire principio efte prquçrbic^ A. 
hs vekes ik&i ti bembre afycafa córi qtiiñore. f 
A eüe níbâofe pnfede'n iifiúentár', ò litíftar 
\ o tm*i£« iwsA; juegÍQS,y te^rèacioiíes agrâàà^ 
-dables paf^ios qae hfesgi i i jócáminan, ¿ t i ér 
defie 
E n t r e t e n m í e n w , y 
ácfte qu« en algún tiempo a mi me rçííneron 
perfonasaquien puds dar credito, hequeri-
Ào que firua de exemplar, y mueftra a propo-
i»o del intento que vamos tratando. 
Vltimatnemefe podran recrear con el j'ue-
que llaman de lasfentencias donofas,cçi-
^ndítjpregíítiite vnOjQ^al es la piedra de mas 
valor de las piedras finas, y eíperando que ref 
çdndieffe»que el diamante^ el fafíro.o ei ru-
bi, reípondi'^ffe, la piedra que arriraatia la o-
ílapa/aque no fe cayga : o fí pregútafTen quat 
¿sía eaíads viuienda mas f^ludable, y efpe-
wn'dp por réfpueíla i que la cafa que'tuuieifs 
el £[tioalto,e;iayre puro,las vsntanas.aí O n é 
te, ylapueçfa al'víediodia, rcfpondieíTc en 
Yezd?fto,lacafa,a,dQnde;vn {iombre tiene,p 
fe'dari iodo lo, que ha.meñeÜer para la vidâ  
•'• ' • 
r • • C A P I T V L O X I H I . * 
jjit loi^frmmmpafos, juegos ,^ t ^ n a e ^ w j que 
'fifi~4p™p$tQ£fáquhnfefigtisn msmjhmn- -", 
"tfKlaà<í^.?4Spartes qüeíe*puç<íe 'tener por 
i&^áâ fla<^íV,.^^U"9A,el cuerpo,, de yqii 
«^bílf ájP.p ŝ yiou'dfd noble, o p l e b e y a i a 
i a í m u ^ r e í V y tp^ riiaos: ,porque en ellas 
entre 
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«mrò otroí defefíos naturales, experUnenta-
mos dos,f)ue fon la facilidad de creer^ y per*. 
fuadirfs, y dexarfe lleuar de qualquierátno-
jo,o golçiífta-dcfu gtifto: y el otro Ia dureza, 
y^dificuitâd queay paradiffuadirlas, y defen-^ 
gañarlas^e que es nialo,!o que vna vez apre-
hendieron por bueno:áñadiendoa eflo la pref: 
teza con que fe refueluen, y ia inconíidera-
cionconquefe arrojanjy determinan. Erj los 
niños cambien vemos, que como tiernas plâ*| 
tas por donde los guian yan , y como tierna 
çjjra.y blanda maña,!© que quieren/y g'uñán, 
iio^ttuchafuerça feirupriine en e í l o s :ya í s í 
d « õ el Sat j rico luuenal, hablando delta edad 
oo la Sátira catorze: Nada que fea obfceno, rii 
».rpcí»ídfi liegar,niaun ^íqs vmbralçs. d^ 
las puertas adonde viue el que es n i ñ o , c in» 
fahte,,.porqu.e notóme de lo que es malo í y 
hablando de la condición flaca;dc la muRer^ 
dixo el gran Padre,, y Dodordc la Jgiefíâ.. 
GfiegaA/) luán Chrifofíomojqueeraelnaj^ 
tural de fus inclinaciones \n parente défc. 
peñadero : y aune! otro Poct.-.Tibuloen el' 
libro ter-cíw^jf 0 la elegia qu«im,jupo deasir; 
A que cruel linage de inconfidência, y de 
vnafatisfacionnofegtjra, esein<)rnbre d e k 
ni^ef -f AtíjMfô.leyes humanas por l eñera 
I&pla1 OTtejijbrp taij>flac(> CJT* ti cuerpq d*. 
Toa íiepubüíai,: -por vna parce !^>excl^yen, 
. -x ' ' ' ' de* 
¡ÉÜÜ 
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áe la ¿ápátíáád de los p!ey t o s y telare jay* 
zios^y pofotrâmandan que fea focorrida, y ¡ 
defendida; ert los tribunales, en las acufacio- j 
i í t t ,y deraandaájcomo Te puede vet en la 1. de j 
y lò mífmo Te ha de emédfer de los niños,e in" ; | 
fíntes'}.y por efto, y por otras muchas razo» ' 
nes,y'Caufasquô pudiera ttaeríí quiíieraalar» 
garnie mas en efta materia, nofoloenla* o- | 
bras, y acciones de Varas: pero tambié en los ' 
entretenimientos, juegos, y cofas de burlas,- t 
fôhade mirar con particular preuencioo, Iqs • { 
que fe les permite,y dóíicede.porque c o n p ô ' j 
coimai fe les hará mucho d a ft o, tan faciiesfori- j 
Us viíiás,y tan tiernos los otros: y paraf:uisfáK; \ 
" zi&a.tódbjmeha'parecido diuidi-r-en^os di-^ 
féréritfiáslas queay demugeresjvnas:dePrin 
cfeíasjyfeñovaspoderofas'.y ricas, y otras de 
iftVdíanb eííado en las ciudades,y de labrado-' 
m én las aldeas: y por el mifmo camino difcu* 
xriremos en llegando a tratar delas recreación 
nes,y juegos de los niños. ' . -
''Entretenimientos de tatfemras i y muge reí ' 
; - principales. !• ' « , 
* "i' • • • ?•<'• y 
í£^A3feñoras,y mugeres poderofáSjmugeT^'* 
• de'grandes, o titu!os,también es neceíFa- i 
Hoque fe dií'erencica de la gente común en 
ios 
• "los ehtiretônimiemos, fupueflo que â vezes 
ellos fon quien defeubren el como fe cumple 
con la; obligaciones del Excelenci.1, S e ñ o -
n¿!,o Altôza,o ladeia merced, que no felá ha 
ra Dios pequeña à la que le di luz para cono-
cer efta verdad: y por eíTb es neceflario , que 
las perfonas de quien vamos hablando, de tal 
manera fe entretengan, que no fe def(Joren,y 
de fuerte fe recreeh, que no fe defaefediren, 
q los entretenimientos de nobles, nobles h,;n 
defer: entrerengafe la feñora bordando los 
<orporales,y palia,pâra darlos a la Iglefia-po-
bre, haziendo memoria de los veílídos jq'tfe 
de no vfados eftan apelillados\ y de los para 
cafar con ellos a la huérfana, que por no te-
ner manto no Va a Miffa, nipor elTo excluyo 
al3sfeñoras,yPríhcefas dclhilar^-el ha*/et'Ia 
bór: porque vna delas cofas que in¿s bien pa -
recen en el eArado de vna feñora poderUa, y 
TÍca,eS los inftrumentos de la labor, y'del no 
éftárociofa jamas: y afsiel Efpiritu Ssnto ha-
blando por la boca del Sabio en íos Prouer-
bios, dixo, que aquella muger ñierte,de quieh 
hâblaenel capitulo ; t.parahazervna cofa dig 
na de fu fortale'^aiecñó mano da vn vfo^y rue 
ca^yhilo . Efta manera, y modo de entreteni-
míen tos fon a proppfíto en pri mero lugar pa-
ra las mugei-es printipaíes, y tras defie puede 
Yfár delhazetjU mandar hazer en fu eftado^y 
M íalâ 
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faU,?os bordados ,̂ y ios recamados, y Ias ¿ 4 } 
masgjlasáequsvfan.fertjirale dados cofas, 
de ocupar el tiempo ia íóñora, y fus don¿e— 
ljas,y dueñas, y de ahorrar !o tjue fe auia ¿et 
Jar a los oficiales ; aunque fife vfaran agora . 
rao pocas galss entre las tnugeres, como f o -
]ian,y acotfuflibrauan en orros tiempos, p o -
ca nscefsidad huuiera de feuisjantcs ador-
ros , nó quiero dexir por cí ío que no fe ador-
nen,*/ tengan galas:que como dixo y muy b i ê 
Piutarc0> en el tratado que intituló de los 
preceptos de los cafados, y T i to Libio en l a 
Pecada quarta:en el libro quarto, las muge-
res toda fu felicidad tienen puefia enfu ador-
iK>,y galas:^àfsinofe les hade quitarabfolu-
taraentejcomohizieron los Efpartanos, que 
«o les permitieron traer oro, como lo refiere 
Hérac ides en fus Poli ticas, r i como el otro 
Lifandro,ni como la mugerde Phocioxijiu 
como Cornelia la madre de los Grachos, las 
qualescomoaduierte Valerio Maximo en e l 
libro 4,eh el capitulo 4. dezia , y publicaua, 
que no querían traer oro, ni fedas, ni otras 
galas con exceíTo, ni abundancia: porque e l 
Vertido, y gala de la mt%er buena, es la vir^ 
tud: y añadían a eílo,que las galas,? los afey-
tcsno fabianen queeílado eran buenas para 
ias raugeres; porque las donzeilas no han de 
ena-
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enamorar con afcytes, v,] galas, para que Jas 
'eftimen , y bufquen, fino con honefiidad, 
y recaco, y las cafadas no han de poncife mas 
dü aquellas que les permitan fus mandos,y 
las viudas no lian de traer mai de aquellas 
que les permite fucilado , foledad , y tnfie-
z a . Alómenos ho'garameyo, quslos Priíi-
cipesdeilas edades, y ligios hizicran obfer» 
uar en fus Republicas , cl rigor de la ley 
Oppiade los Romanos, que no permitia ala 
niuger traer fino oro muy poco, y vertidos 
de colores, fino en raros catos, que yo í i que 
eüuuieran mas defempeñados algunos ma-
ndos, y menos inquietos algunos hombres 
moços. 
También fe podran entretener las feño-
ras en hazetperfumes, olores, cofis de con/. 
feruas, que aunque eílo parece fobrado^y 
huele a viciofo, viando tie los olores para las 
cofas de las Igleíias, y utnploi, y de ías con» 
íeruas para las enfermedades, y poca falud,j[j 
podràahorrar deík temor. 
Pero mejor entretenimiento feria, quo 
feocupaíTen, pues ¡es Cobran tantos ratas, 
y tienen canto tiempo , en acudir a vifitaC 
hofpitalcs, y remediar pobres; y fia chonje 
jefpondcn, que no es permitido. ni decente 
-el falir a menudo A US mugsies granes j .y 
' ' ¿A x Prin! 
EfitrteenimientMiy 
1prmcipa'es. \ sí íofe Guisfàzccon que harta* 
• filias de manos, y cochss, v litaras tienen, y 
«còmò los vfan para viíítas eícufadas, y falidas 
impertinentes, Víanlas para hazerobras de 
'Inifericordia , y exercitarfe en miniñ.erios 
-Chriílianos,y dignos de l i nobleza que pro-
fsífan,'/ la riqueza que tienen : que íi para al-
•gana cofa fueron bien inuentados los coches, 
las filias, y iiteraSjfue para que vayan en ellas 
lasmugerss porias calles: porque bien aníi 
como para los hombres., parece cofa fobrada, 
porque en alguna manera los af .mínan, para 
las mugeres fon buenas, porque las horteñan, 
«y las dan autoridad , van con recato, y obliga 
a tenerles mas refpeto. San pablo en la carra 
primera que eferiuio a los de Corintio, en el 
•Capitulo n .d ixo , que lasmugefes auian de 
tener cubiertas las cabeças en ja ígiefia, por 
los Angeles de Dios (q-isfegun interpretan 
los fantos)fon losSacôrdotes.Yo ( í lho parez-
co en cito acreuido) digo, que por las calles 
van muy bien con ttiantos fobre las cabeças, 
y aun encerradas en las filias con vidrieras,no 
•por ios AngeleSjfino por los demonios que fe 
irfan,que fon los hombres libres, y deícorá-
pueftos deftos ligios ( por nueílros pecados.) 
También fe podran entretener en leer, yha-
za? leer al gunbslibros, ya de virtud, ya de 
•xè;hplos, y aun de hií lorns,y artes,y fcien-
cias 
cia-s hone í las ^ quiera que'Io murmure el Sa-, 
tiricoIiui'jna! en fu Sacha ícxta , y Murceo 
en fus lecciones varias en el libro o6tauo,en 
el capiculo veyntey vno, y HypQÜco en E u -
. ripi^ss, y otros muchos que han dicho mal 
de las rnugeres, que tratan de eí índios, y le-
trasra mi jamas me pareció mal .ames foy dô 
parecer que eil:udien,y fepan : porque de njas 
de que la ocupación del tiempo fçrá buena, 
teniéndola con buenos libros, y buenos eítu-
dios, la experiencia nos ha enfeñado efto, co-
mo nos !oaíirr«an tantos fuceíTos, por tantas 
edades,y ííglos. Veareel buen eftâo que fur-
tío enlaReyna Sabá , por fer defeoíTa defa-
ber, hafia venir a conocer al fapientifsimo Sa 
lomon,como fe refiere en el libro tercero de 
los Reyes,en el capitulo i o. De Deban ya fe 
fabelpquedizeUEfçritura fanta , pues fue 
capaz de fer juez; del pueblo de Dios en com. 
pañia de Barach , como fe puede v i r e n el 
guartodesÍQsIue^es,Plutarco en fu Pericles 
dize, que Afpaíla fue maesfira de Feríeles» a-
quel grande Empe rado r, y orador. Atheneo 
en el libro diez y feys, en el capitulo cator-
zçafirma:, «¡ue Callifírata dio luza toda la 
Republica de Lesbos.: pero mas es lo que di-
¿e Dfodlppo Sjecuto, en el Ubro quinto de 
Daphne, hi/a de Tirefio, que era tm grande 
M j poe-
jpôetícántê, que ios ma* de los vâtíbs tnejo* 
res de Oméfo , eran Ac Daphne, y el fe hon-
í ô con ellos en illiada: y vitiimmente Hor-
tetiíía ( áizc Apiano en el libro 4. de fus gue-
rras ciuilcs) que ella fue vna de las perfonas 
qus mas luz dioál arte de la eloquência, y al 
fabt:r«ibogaf en los pieytos , y íi fueífen Coma 
eílos ios modos de los eítudíus de las muge-» 
íes de agora, y la lección d é l o s libros en que 
ib ocupaiíen, nofolo no feria malo , pero fe-
ria prot iechoí i fs irno a elíars - y a la Kepublica» 
Lalaílírna es, que los libros eh que agora fd 
ocupan las mugeres principalis, y no prin* 
cipales foñoráSj y criadas, fon efl'libros pro-
fanos de quentos, de comedia's, 'dé mentiras, 
de engaños pôrhiciofosjde dichos deshonef* 
tos, rales, quédenlas de defautorizar'a per*' 
fonaís de canta autoridad, y exemplo , el veN 
fe lósenlas manos haí:'eh jnil dàúos, porqué 
íiiuen dé maeíítos de vicios , a la pobre doñ* 
fcclluel?) a ladueñá verde , ya Ja moça ide ca* 
hiara ignorante : porque én dexan dolos la fe-
fio ra bs toman ellas y fi Jas feñoras con fui 
buenos entendimientos , y hidalgas inc l i -
naciones , como tan ChnílianaS , y dif.' 
creras , faben apartar lo malo de lobtieiio , 
las criadas , como aquellas a qüieh ñ b cO* 
irren tantas obligaciones, a i por la fangre» 
ni 
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ttVpor h capacidad beuen la ponzoña por 
antidoto, y'tienen aquellos émbufles por 
©«culos , y quando menos & pienfím, por' 
ponerch praéHcaacjuella mala teórica, las 
donzellas fe hallan dueñas, y l̂as dutíñas fin 
dueño. 
- Yaunf i efios libros para poderlos tener 
porentretemmientolas feñoias", y las cria-
das, fueran ]¿bros.que vfaran de la fentencia 
deOrzciOyquetodofe lo lltuò t i que mezclé I» 
dulce a Jo prouecbofa, y mezclaran dodrina, y 
facaran moralidades , y alegorias de aque-
llas nouelas , y fabulas.» yenfcñarána huyr 
vicios, y a abrafaf élcatnino de lavirtud.pu-
dieranfeleer por entretenimiento: peto fon 
irtuy al renes de* todo eílo , y anfi laAimado 
dé fu lecc ión, y délos dañorque hazen, ef-
pecialmetite en mngeres, me ocupé con guf-
to, como ai tras queda dicho, en bufcar efío 
entretenimiento en que fe entretengan fia 
diílraerfc. 
Retreaciontt» 
T As recreaciottesi caí! pueden y t al modo ¿ é 
Jos entrerenimiéto$,anadiendo alo q arri-
ba qued* dicho ••' el ocupatfe enct'nr alguna* 
nwzeus ¿ e y6ruasodoriíeras,o quelleuá flo-
M 4 re» 
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res de hermofa viíla, en preciarle ds tener o* ~ 
latorios curiofos con imagines,sgnus, y ador 
nos ds las ocupaciones efpirmulesjque adon , 
daha deferel finei recrear ei animo , con ra-
tos ds ocupaciones de cislojora fea para ex,4-, . 
minar ia conciencia.,orapara rezar conacen-:;v 
cion,o para o tras cofas a elias iemejances: el 
poner iqneli'a quadea.o refreie con hue ador-
no,no parecerá curiolidad vicióla, fino cor-», 
teíia C r a jíhana, 
j Q E los juegos: que f r e c e n decentes a mu* 
, gerçsprincipales ^ y afenoras poderoias.v 
fojo rae ha parecido, ptóra quando.fe. juntaren-
en fus viíitasjy iardos,efcoger oes entre otros 
muchos, que pudiera,.no quitando fus modos 
de recreaciones honeítas sque entre íi tienen^ 
y de que,vían,: .pero hailaydyíemugerís íb-^ 
Jas enlá conucrfacron , y muge res dç p.nncK 
pales reipetos.podran recrearfehoneltamtn» 
jteaníi. 
Juego deh caridattj 
p Ara jtgar. eíle juegOjqiiandQ-fejamánper.-.; 
íbaas «a numero" foádsotes^ipa'ejuor.z.er 
Juegos honestos, J? J 
que a ocupación tan decemc,bien puçtteo ad 
rnitir las feñoras ¡a compañía de las.cnadas, 
faltando fus ^uales'-hafc de jugar en efta for-
ma:Jas fíete teman el nombre, delas fíete o-» 
bras cofporalesdemifsncordia^uçíbi j . 
Corporales. J 
i Dar de comer al hambriento. 
.3 Debeuer al fediento. 
$ De veíí iraldefnuda. 
4 Hofpedar al peregrino, 
5 Vifítar al enfermo. 
<5 Coniblar alprefo. 
7 Enterrarlos muertos, 
EfpiritualeS* 
j Enfeñar al ignorante. 
i DarConfejoalquelohatuencfler. 
j Confolar al afligido. 
4 Corregirá;! que yerra,-
5 Perdonadlas ofenfas. , 
6 Sufrirlos conpacencia, , 
7 Rogara Dios por viuos y muertos. , . 
CAda vna ha- de tpmar tal obra de miferí-cordia,o corporal,o efpiritual,y nombra 
. , 49 Ynjuezcpticelias,h^depreguntarf 
la 
ÍÁ qtie leparedere, no preuiniencío^flmíw 
¿t'bawbrtyCHjConcts hade refponder ia obra 
defai/eficordiâ, a quien toca efto, yo prometo 
ié'dfit i t emery better a l hambriento, y f? pre-
%iintàfc,tt*fè}i[itc refolncion temar en v.v wgd-
tbgraue: hadereíponder aquien le toca. Si 
lo dizen afsupaiT.rel juego; adelante : pero fí 
yerpondieffen vnas porotrjs,y la que es obra 
efpímual á\->ísfle,yoddrc confejoal igntrante^ 
no dixcíístyopedirea Dits queme de lu\p4rA 
¿ar coufejod /¿«orá/Jíe.pierdery le han de ¡dar 
vna pena de que re^e algo,o que dé alguna Ji -
inofn3,y tila que es obra corporal rcfpondief 
fe,jo pediré de comer para dtfr t l h<iml>riento,picr 
de,y fe le ha de dar fu penitencia, porque no 
hadedexir fino yo promjto de dar de comer d 
bmbriemo.Y poria reípusfta defías dos fe 
«ntendera como han de refponder las demás. 
J « g » i t l tngañoy iefengaño. 
AErtejuego también podran lugar las fe-ñoraSjel qual es en eíla forma. Toman vn 
pliego de papeJs'y quien io quiíiere tener 
roas cunofolo^xidjri hazerenyn tablero jpitv 
t^do al olio,o al temple,en efte papel, o ta-
bla.eftahecha vmfigura circular, diuidida 
fen dozfe a{jàrtafliÍ!5ntos, y en medio en vii 
elpaciopeijueñojpiatacia vn Sol, y eflo^do-
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t t ápàrtamientos.o cafas ío efiicndcn y falcft» 
del miíino í b l , como rayos Toyos, y en cacU' 
•vhodellos efian efcntas efias pflfarbras porf* 
quenrâ y numero,comcnçan(íô<íè^íe vno haf 
ta doze. r,Noblezajiemcfurá nmiiiâad j.geíl 
Uk\a q.Aifcrecion ^.cordíird 6t riqueza "7 do* 
ttayrc §,bttcna,bdbl4 v.bhevbrio i o. bk ena fuerte 
li.buena elección ii.Dcniascefio han de te-
nervna peoilça, trompiiiá, operinola de fi* 
gilra quadrada, que ha de'tener eferito por 
VnapartejCf^tii/o.y por la parte opueíla defen 
iLdñOyCU otra parte pafja, y en parte opueiia» 
wo^ííj?,).Echanlapeimolao peonça,y cayga 
fobrela cafa que cayere, o de hermofura, o 
nobleza , o otra qualelquiersrfiala p;¡rte de 
arrriba de la p t o n ç a ^ a e la palabra engaño, 
pierde quien echa la p e o n z a y ganan to-
das las que eílan al rededor cada vna lo que 
apofiò.íi cae la palabra w/wj^tan'bien pier-
de quien echa ¡la peonça, y ganan las que 
apoííaroii,pero li cae arriba la palabra fofw 
girio,o la palabia p ^ j g a n a quien echa la 
peonfa.y pierden las que apofiaron. Y cier-
to la inuenciódel juego eftà puefia en razo 
porq q mayor engaf!0,que penfar q no ha ds 
paíTarlahermofuray lamocedad,yq mayor 
defengaño qiittlo contrario. A ello podran 
jugar cintas de colores , alfileres, y «nrar 
cola* 
Etitretenimiento sy 
cofas a-e§« modojO fi fon per fonas muy po-
derofasjeofas deplores tocados.Pero fi he da 
4̂ L*»ft4õ ^ueiicnto, deningunapanera ma 
' i*^^^'^*1*®^1 lW*Bare£ Q'J2 el interés del jue-
g p í c í d»náros,fíbic en todomq remito a quiê 
tnasfupiere que yo , a lo menos voy çcn vn 
ísguro^que mi animo es d¿ aceitar, 
C A P I T V L O X V . 
Pilos entrctenimiíntos^ecreacioneSiy juegos quç 
parecen conuememes alas labráâuras, 
mugens de aldea,, 
EN Las mugcre». de aide, ay tantos tiem* pos ocupados para acudir a ¡as obligado-
nesdefu çafay íanula,dcl fhuiral marido, 
criarlos hijos,difponer 1Ú ocupa-ion de los 
criado; y criadas^cudir a la hazictida dei cá 
pojniafar.cozcrjbarier^abrarjinipiar.remcn 
d4r,y otras cofas aeílasfemejantes, que no fe 
guando tenga lugar vna aldeana para poder 
entrecener|c,'y recrearfe,porque fies pobre, 
lio le huelga hgra ni momento , y íi es r i -
ca.no le huelga infuntc , aquella para ganar 
de cotner,yeltap3ra coníeruar loganado.-na 
die huelgaen el aldea,y como en la ciudad la 
niugcrnot3cU<|e qualquiera diílraymíento, 
jierde el credito,y labuenafama, del mi íma 
moda 
lutzdibmfios. Pf 
tnoio oñ e! aldea la muger ociofa, es notada, 
y culpada por viaofa. C o n todo elfo,para cií 
plir c o n todos citados, les feñalaremos fus 
cntretstiimittrtosy recreaciones en efia for* 
j f ta íporquecomofegim reficreStoSéo ene! 
Ssrtn. 54. deziaMaufonio,quelâÍ&feade to-
do tiene,de n?fHcidad,y afabi!¡dad,deodo}y 
ecupacion^y Teofrailoioaua elaldca.y lav i -
tuperí»ia;'uiU3mente,comolo hizo Marcial, 
en ei l ibro J . y Tibulo en el libro 1 .en la Ele-
gia.io. 
Entretenimientos. 
EL Buen entretenimiento para la tnuger de vidadealdea, teniendo algún lugar'y 
tiempo en que fe huelgue y defcanie,co-
mo fon los Domingos y fieíbs, y fí entre fc-
mana tuuicre algún otro rato ; o ora , 61 buen 
entrctcnirnienro feráacudir a DjWth prime-
ro lugar oyr MiiTa y fermon fi le h'uiíierejViíi 
tar las ermitas,y los al tárese rezara fus Tan-
tos y fan tas,y fi es perfona de algún difcurf» 
podra procurar libros de d;uocion , o de hif-
torias Cantas,y leer en eilos.ohazerquefelos 
leanjhuyendo todo genero de lección deJir 
bros profanoSjfabulofos y msntirofos , ponq 
como dixo Cicerón en fus oraciones,/ Arif-
totcles en e^vdefus Ethicas^en el capitulo 8. 
en 
Entretenimientos^ 
en elicoraçon aldeano,lo que vna vez fe im-
prime macho dura, y afsi fu ha de mirar mu-
cho lo cjuefebpermitejO lo que fe le enfe-
iia , por efto conuiene que lo que leyere 
da muger de aldea, o íi no fabe leer, que én 
çlías es lo mas ordinario, lo que le leyeren o 
oysre conrary referir fea fanco y bueno, y 
verdadero, y fobre todo exemplar , que no 
cuefte mucho el entenderlo,y que con faci-
lidad enamore y aficione a la voluntad el oyr 
lo,yparaeflo feria buen entretenimiento q 
ie juntaíTen en los dias de fieíla,y Ies refinef-
íen o leyeífena las donzellas el recogimien-
to y recato de Efier, o otras donzellas a efie 
tuodo de las que fe refieren en Jas diuinas lé-
ala? çafa.das^la hi floria de SufaiUja las viudas 
lahiftorja dcíudith.yparaef ie propofitofe 
fia bueno la lección del libro llamado Prado 
efpiritual?Valerio Maximo deIashiílorÍ3s,y 
*el libroJ^Í las mugere.s iluftre1;, que recogió 
de varipsaÚTores en nueftros tiempos el ba-
chiller Moya,y otros^uchosxjue en Roman 
ce ay efcnç:os,y eftampados a eñe modo. 
D 
i? esreaçiones. 
E Lasrecaciones deque pueden vfar en 
elaldea,íon fiendo honeftos aquellos ra-
tos de conueríacion|Con qus palian vnas 
ve-
Tu egos ioneflof* 5* 
vszinas con otras,)? vnas pacientas con otras 
y deftas antes es mene/ier cerccnafks que au 
mentarlas,porque aquellosfus bayles eíijlají 
calles,)?-en lugares públicos, aque llaman «í 
corro,y el olmojVerdaderameiMeü h* de de-
zir lo que fiento,no efían biçna las'mugeríy, 
cfpecialmentealaJ donzellas^y viudas,y aísi 
ya hemos dicho otra vez acerca dsfta mate,-
ria5quelas mugeres donzeüas fe piueden r e 
crear.ef» criar fus macetas de claueles9y alba-
hacas,las cafadas en criar fus pollos , en ani-
darlas paloma* manfasj y en defeañonar los 
patos,labancos,y ganfos,las viudas en mafar 
Jas tortas,y obladas,y en blanquearla cera <j 
hande llenar por fus difuntos.bucnas recrea 
ciones fon e/tas para h s mugeres Chriflanas, 
y cuerdas,porque enpaífandodeaqni las re* 
creaciones en las mugeres,ama* deleytes, a 
mas pafíatiempoSjy a mayores libertades, ya 
no fera vida de mugeres recogidas de aldea, 
fino vida de lougeres diftraydas de ciudad^ 
Juegos, 
A Cerca de los juegos en el aldeanas âon? zellas fe^unran y fe burlan, las cafada» 
fe viíitan, y las viudasfe emparedanyperp 
quando fe juntaren enhoneña conueriació, 
j)uedtn:recrearfe jugado aquel juego de ios_ 
pro-
Entfetenimlentõs^y 
gropoíltos.qtie es d í z i e n d o v n a a o t r a v n â r * 
zbh o íentencia al oydo, y profiguiendo !a í | 
fe í igae,y elio que fe ha dicho a p e d a ç o s , y ei» 
-fecretojúntanoolo defpues y diziendolo eu 
piíblico,fu«lefalir vna cofa muy difparata-
<da y may de rifa. 
Pueden también jugar al juegode las labo-
res^diziendo a eAa manera dTlabor y cofiura 
y o le añadiera eí lao eíla.Y fi es a p ropo lit o \ i 
tju; dize,gana vna apuefta que fe pone, o de 
las fru tas fecas que fe vfan en el aldea , como 
Ion nuezes,bellotas,y p iñoneSjCañamones , o 
garuançoSjabas^ alberjas,higos fpcos, o hu~ 
iias palladas,© alfilereSjO otras cofas a eflas fe 
«nejantes:y 1?noesa propof i toaeí lo^pierde , 
con que paffan bien la tarde delLdia de hol-
gar. 
También cantan yfe fuele tomar por juego 
el àtzir al pandero, âdulftí algunos cantarzi -
cós gracioloSjíi bien es verdad que feria razó 
«peloscantaresfúéflen honeftos y clVriftia-
iios,porquefefuelen vfar algunos no muy a 
propofito para ponerfe en boc as de donzellas 
honradas,yaque fe aya de jugara quien me-
jor cantar dixerejO a quien mas folias ibpfs-
Se>o liguidillas,oedroo las llaman fean bue-
^i0ty de cofas buenas al modo deílas que te 
•ponen aqui fojo por exemplo,vnas del Naci -
miento 46 Chrifto Señor nueftro;y otras del 
Sa» 
, Juegos fjoneftof, - • py 
Sacramentó del Altar,y quien fii3í-dixerB,po 
dra ganar alguna apuôfta de gue le reze a 
otra doncella tantas Aüemarias o tantos P a -
ternoftrcSjO otras cofasafti de d e ü o c i o n ^ q 
le de tal címavo que le prefte tal toca quando 
quiera que el premio delâcertaf o errar fea 
interés humano. 
E n el portal d y e U 
temblando tlayre 
tengo al hiende mivUd 
dejnudo en carnes* 
D i a builue la noche 
r elSQlqtttnact) 
hádelo porque puede 
que es Dios fu padre, 
Y e U e l frió a mi niño 
fufpiray tiembla 
fefiatal con el fria 
mire a quiinyeU 
, , . Paraqn-efottfufpiros 
, galán briofo 
* fi para mórir nace 
baga/e a t odo* 
J)ios del cielo a la tierrd 
y'a tiritando, 
, que fi lo ha por el almá 
y o fe lomando. 
• f4r el almadf l homhre 
N mtrto 
* > ' • Entretenimientos y 
muerto de amores • r: 
el que ef Sol para el dia 
fale Aenoche, 
l Tiembla el qué erayalient* 
•. , • nace el eterno •' ; •  
ejfo multa quien llora 
> duelos 4genos. > 
Per pofadasagenar 
niño y de noche 
yaeffasvueíb-asefpaldas 
huelen àaçotes. 
C A P I T V L O X V L 
Yyltitno de los entretenimientos, recreaciones, y 
juegos que parecetr'a propofito para los niños 
anfi hijóí' y bijat de ooUeSt 
' como de gente 
común. 
C , 
, > I E R T O Si con atención Chnfi iana,^ 
O c o n o j o s piadofbs y copafsiuo aiíimo fe 
imra el eftado en que oy cha fe halla la for 
íua y modo de la criança de los hijos y hfjas 
en lainfancia y puericia de nuefíra edad y fi-
gloprefentCjCÓfieffocjobligara almas duro 
dec .o faço ,ya ln ienospradicoene l amor de 
fu proximo,a llofar , y a dolerfe y laniétarfe» 
viendo la ruynay deílruycioti en las buctias 
iuclinacioneí dé tan:as almas de gente moça 
'•• per-
•perdidas y aíToladas por las licenciofás cof-
-Tambres,abominables vfos,y peruerfas c o m * 
pañias que les permiten, liíbn/eros mae ílros 
y ayos,y defeuydados padres y átadres.Def^ 
•uio fe es la niñez y mocedad vana y viciofa> 
y porefíb dixo Oracio, quefeauia de enfe-
íiarcon efludios tanto mas enfrenados y af-
p eros,y con preceptos mas rccogidos>quSío 
es mastierna.ElgloriofoDo¿torS. Ambro í l 
en el lib. r.de las viudas, dize íj éftà cercí de 
caer y dar en notables inconueniemeS y pe-
ligros la vida dela niñez y mocedad, y p o r 
eflbfc ha de temer fu perdida, y refrenar iii 
iinpetu y furor/inclinafe la mocedad a mtí* 
cho,pide mucho,apetece mucho, repara "en: 
foco, facilita los impofsibles,no repara en 
incóuemétesjcofacilidad fe inclina, y códffí 
Cuitad fe defengañ», es como ia cora o m aíla 
difpuefíaa recebirlas Imcamétos y^figuras q 
enellaquifiere efiSpar eimpriir.irieiíq la riia-
í ie /ay gouierra, es comoel potro o cauallo 
m o ç o , ( si mifmo Oraeio lodixo en el libio 
i.deftis Rpiüolas.en lafeganda)queen la mu-, 
no del oue le doma, efiáenfcñarlea correr 
trás de fà caça en el monte , o acometer a l 
Cflàrtiigoen la campai'isimiref; como la pr'i-
rrteravez feleponcd bocado del freno^y 
fl l í ic-á'-gí l i rienda fob re laceruizque e l 
^ifo-nueuo tárde pi írde ei (abor y olnrdel 
EntreteninimientoS) y 
licor qnala primera vez echaron en el.Nota-
Wemjnff p-qnderan sito infinidád deautores 
anfi Chriuianps como Gsmile^aniiantiguos 
como ítiodamoSry ñ en lo material y corpo-
ti\ de ÍJ çnançí, y conferuacion de la falud 
de vn nino-poneíT tantas adaei rene tas y pra-
UCnCfoneSjAriíiotcíes en el libroy.da la hi{-
toria' ds l«s animales en el capitulólo* Marfi-
l\í;)yl:¡íd:}ót en el comento de Platón , en el 
P .vogo 7.de ias !eyes5Cornelio Galio en fu 
Pt^tic jíPiut^rco en fu Caton.Ciceion en el 
primero de fu> oficios,iuílo Ljpíio en fu fi* 
iofufia Stoyca Galeno en e! modo c?e confer-
uar. la talad, Auicena en los remedias de la 
çniçrin?4a'.iqiie el vulgo llama a!ferecia,y 
otros machos que pudiera traer que tratan 
deftadilicultad y mareria. 
C ûs cuyd-ido feria razón que fe ponga en 
elfuitenroítelefpintiuy en el gouterno deí 
alma cfàfWíUXiuas vidas,plantas ttei nas^ce-
ra blanda, y Camilos moços bien confidera* 
do , Como dixe al principio deííe capitulo el 
nuferaóleeílado en que oy fe halla el criar 
ios hijoi y hijas,bten podemos llorar con, le-
retaliasen el capitulo tercero áefusThrenos» 
yde^irloq el dixo a las ciudades y proain-
cias.defu pueblo.MIÍ ejos fe m ñ f l e c i e r e n % n i . 
muno con el dolor queJenti v i e z à o In r u j n * f ^ t f r 
t r a j m n de U s h i j * : de m i $ m b h t Crueldad te-
rrible. 
InepsbimÇêu 99 
rríWe, que no msrocc nombre de defcuydu 
el de ios padres y madres de n^fiso uempo 
para con fus hijos:y hijas. Qmen ptdírm * /* 
/^rf(dixo Chriftoporfan Lucas en cl capt-
fulo r i. )yn paitypor ytnturaferi Us m*l p^dre 
tl detqad btjoy tun crutl pars con el̂ qme pUttn. 
JolcvnpdH parj. fuíientsrft le tirt vm bnÂr«c$n-
qnele defeaiabrt'. afile piiiert yn fez lérslt Vn» 
firpèente?o/i fe cmtenure cm que le de -** foh* 
hueuo, aurà padre <]»t It arroje 4 Ju hij* t» fe^ 
¿e bueno vn ejeorptonj Yua adezir fegun veo 
uucñras edades y fíglos, que no es aora otra 
cofa io que plaxen los padres con- fus h«jos,y 
las madres con fus'híjas ,qoe darles por pa-
nes piedras,por pezes ferpicntes, y por hue-
bos efeorpiones. Antiguamente quando ama 
gouierno Chrifliano en las famiias y catas 
ds los padres nobles,y aun de losplebeyo», y 
alcíeanos, lo prírncro que fe la enfeoaua al 
niño era las oraciones ChrifHanas.laDodri-
nafanta.loqueauia de creer dela Fe, y loqua 
auia de guardar en la ley de Dio» Sa rcueren-
c iaa lor lugares (agrados,la frequemacíon 
«le los Sacramentos,el no jurar nt blasfemar 
cí refpeto a las perfenas edefiafticai y de 
edad mayor,!* cortefu có li« mugeres e! pif-
iar el rofario con atención,y echar la mano a 
laefpüdácon oéafion.Ya fe acabó todo tfto* 




q fa defayunêcoel clear deshons í io ,q acabe 
decora er cõ ia comedia profanajq fe acneftê 
cola cafade juegí), y fe duermã cõ Ja cotierfU 
cio de Ja mugeriilJa ãt shonefh.o !a murmur* 
c ió de U hòia agena en la boca dei criado J i - . 
fonjero, y en lugar de enfenarle dcuociones, 
ení'eñá a nazer trápas^y en vez de imponerle 
y enfayarle en exercícios .horoios.acoilubrS-
Ie,y habituantes,yrectíado en vn coche por 
l^scallâs,}'^ parecer mug$r el ¿j nació hóbre:--
q fin de muerte fe efpera.to el principio de 
.-.tal vidaK^&cielopoppreraio çõ-e.l infierno^ 
. 4si wle&coitubres?De ^fe efpãtâ femejí ees-pa-
•dre|,,de qÀ^Oílgã. tá rra-aieífcis los hijo?.? Dcq . 
£p- iàmr^sk defeuydadas madfçSj en que den, 
en tan lí 4140 Tu s«i.? as ? Y íi .afs i v an 1 as ve ras, 
conioyr^nja?búrlasfSi -por^uteaminá tos 
principales exe cicios y ocupaciones , por 
donde yran las ricreacione^.y ínt íeteni .mié-
tos'Pobrees mi cand«l¡par3 taa grande em-
pleo,mayoreipiriru y entendimiento pide el 
cfcriiiir qpntra tan grandes daños-y males.Co» 
«entemonos Gpiiip^u.ealcan^atfto^; refpen-
oamoslesjlQ.q^f^-lgrgfp^pdjo]defde elfe-
jRo.de Abraham al;Ricp^yarientC!, quando 
ya enapaeqjelrn.fi»rn0'y pedia que para que 
n^iufpendieiíeH losh$fmatiof„,que í le i íoa; 
: y . ' '' ' * * , en' 
Taegoshotttflot. JOO 
th el munacy no vimefTcn al lugar do con-
denación a donde el crtaua quefelesembiaf-, 
fe al pobre Lazaro, para que los defengañaf-
fe,y les íiruiefis de Predicador. Y le fue ref-
pondido. J Moyfinúentn,y alts Profetas ne-
ne», oygfvlos. Lo propio digo yo llegando a 
tratar de las veras. Predicadores doí los y 
fantosjle? darán hartas vozes en los pulpitos,' 
roiniílros y juez.es tienen ChriftianiLsimosy 
celofosdcl bien común,l lenas eílan las l i -
brerías de los libros doftrinales y fantos, quo 
los vnos y íosotros procuran y enfeñan el 
como han de criar los padres Chriftianos , y 
madres Chrifianas fus hijos y hijas: ov g«»n-
los,cbeáezcanlos,leanlos , para Jas veras da 
fu criança, que paralas burlas de los ertre-
teninuentos , para que fiputiicllemos ha— 
zer algún bien , y cuitar algún m a l , pon* 
go aquilas mejores entretenimientos y re-




PG R Primero entretenimiento dcfpues e auerleenfeñadoal nisio q es Chrtiliano, 
Enirteenimienm)} 
dtadoa q nofaabeftia fino hôbredo f tía y ÍQ 
otro fe pddra eõfeg iw.cõ 4 los v n o ç y los o-
trosaprédana leery cfcriu¡r,porci la lec iópa 
ra los niños,y para fus entédi micros tiernos, 
es como la piedra amoladera para losfi ios del . 
cuchillo, y los vnos y los otros ds no hazerlo, 
no tiene difculpa^orq a los hijos de los no-
bles les fobra el tiempo,y a los hijos cie la ge 
te de roediano.eftadojíi quiere apfouecharel 
tiepo nuca para eíto les falta: comieçé por a-
qui los entretenimieníos de los niñas, y ver^ 
como fe acierta algo de lo cj hnftaaqui fe erra-
•ua,y porq no mamé en ¡a leche como dizcjal-
gode lapóçoíia y malos refabios q defpues a-
prendé,y no 3t iertâ aoluivíar, yo lespondre 
aqai vn A.B.C.por (.ntrctenimiéto^jñfamé 
te les enfehe letras y cofiíibres.y losq tuuie-r 
t é lugar de apréd ;ra !t*-er,íi les fobrare las le-
tras , vaidrafe deias íeMtcncias. Y-los hijos 
degét<iocupadaypobre,qno tiene lugar para 
y r a la efcueladela bota de fus padres, podrá 
oyreílando en fus mifnios oficios,las fenten-
cías y las razones,y de camino ¿prenderán el 
A.B C ,y fus letras. 
A. AbbaraDios Omnipotente deuctod^ 
criatura racional 
^ Bien avael que bien obra. 
2 Confortai fe a menudo grande remedio,y 
buen caminopara nueftra íakiacion» 
O D ios 
iuegos horte^os. rot 
D Dios es vno en effencta, y trino en per' 
íbnaSjPadtè, y Hijo , y Efpirícu Santo* 
E Eftimara todos en lo quefea jufto, y no 
depreciara nadie. ! 
F FcCato i i ca , y Chníliana » ye! creer lo 
• '^líe enJWcatorze Articuios.fe ctxmii* 
ne,es la puerta primera para entrar por 
la del B^ütifiwó a ia vnion de los fièleSf 
Q Gracias fe deuen dará Dios por los rou-
chosi)eireficios que defu manOír«ce4 
. bimos, 
H Hambrd,íed,y defnudezjllcuandolaspojr"-; A 
Dios,fon galas pai a el cielo. ( ¿ f ^ ^ 
I Infinitó ¿$ Dios, y fu raifericordia es ifâ |ív;)) 
fínna3pero también lo es fü julticia.W 
|v ^¿fifts en la Milla que celebra la Igleíía/ 
quiere dezir, Scfior auedmifericor-
dia de m^yes enfeñatnosa hablar coa 
Dios* 
L -J-uz en el alma de la gracia que Dios le 
comunica,y la lii¿ material nos er.fe-
ñalosbensl ic ios qBC hztt enel alma 
la luz interior. 
M Mafios>ni pies no fe han de mouer- i»-cofa 
«que í̂feà ofenfa de Dios ni daño del 
proximo. : * : 
N Necefsidad del hombre, nadie larema-
dia^lfocorre como Dios; qoe le cria 
•fiu jniagtíJi^y femcjanj;a,y le rwliraijci 
con 
r Efttntemmmtos-iy 
con fu fan gr e. -
O ObraSibuenasen latierr3,danhonra,yeni 
el cielo gloria. 
P Pecadores, malos para vezinos, y peores 
• para amigos. 
Queftiones curiofas quc(i¿& parales que 
j masíaben. 
R Recròaciones han de fsrpocaájy eíTas ho-
neíías. 
S Salud la quebafta para viuirTy fatisfacion 
la que fuere msneíler para reííituy r por 
enterOjO la honra quitada, o la hazienda 
malganada. 
Teftimonios,y teíligos, faííòs,:caufa de 
grandes males,y daños. 
V Vmir cada vno contento en fu eíUd.Qjgrá 
de mifericordia es de Dios. 
X ChriBiano, de ferio bueno primero , fe 
ha de preciar el noble , que.de ferca-
uallero. . 
Y Yaen efto,y3en aquello iieropre el hora-
bíe mueíira lo que tiene en el cora-
çon por la lengua. 
Z Zelo de la.honra de Dios , y del bien de 
Jasalrna«,h<tzeen el. Chriíüano auen-
tajada ganancia. 
Zfta es^m de las cofas que mas, importan 
9 losniñoSí, y gente de edad ticnj&prqcuran-
V.;. " do. 
do,que en lospnncipios dela tida aprenden 
cofas éxéfnplares,y de Virtud» para que fb Várf 
y¿n áücionando a elbs como fueren crecien-
do en ed¿d,yauníi ieh!2ieran dçfpues de a-
ucr falido de las letras deí A.fi.' G . y dala pri-
mera cartilla adode. leaprendren.quado dele-
trean, y j'uncan la1-píirtcs,y empieçana leer en 
coplas:ac¡uclias talcsíueran de cofas* buen*s, 
y íantas,y "vedaran a los maeñros de eícuelas 
el da; les,y perinmrles las copias que fe vfan 
de roirunces meiuirofos de-camarzíllos def-
honefios,ü(; feguidihar^ybayles profanos, y 
obfeenos, y- aun fa quinta ii loo improliore» 
tfl podiíriuxpxiiwir fomajantaMCoplas.y difpa-
races,reparajraCs el daño, éincomicnicíue tan 
grande,corpo t:sei venir a noticia de los ni-
ños por primera cola de que gozan en el mun-
do elfos copLis dilparau.taSjqBe fitdo vn plio 
go de pape! de algunas coplas,y romancesían 
tos.y bucnos,liguieranre dos bienes,y ptoue-
chos junramentc,y íjcarahiu dos liuros: es» 
falwrjfabcrlcsr,)' i\.bzx virtud: p'orqueal ni -
no en muchos a;ios r.o leieqiiitaldc la memo-
ria lo cue tuavszponsen elia,y<aqueilo quo 
vna vez aficiona lavohmrad,tarde ib arranca, 
y fe defaíiçiona dcllo, pudieranle hzztx \nas 
coplas, que fe llamaran feguoda cartilla > ea 
cflafbrma. ^ 
. * D a 
st- gnttetmmenw ,y 
DdNacimientQdeGhrjf íonucf íro S e ñ o r , a l 
> . imfteíiò desdorarle los tres Reyes, 
..̂  • R O M A N Ç E , 
A / , Domyre âe los eidos. 
**nacido t i frhtf al *yrtt 
que tiemblan del como es.Dm^ 
y el tiimbla por tener carne. 
-i. VttnÁoltfjilos pafíores 
que ayer entre pajas nstet 
y oy tumpor payes Reyes, 
- , fin pagar fueld0r,m¿4 jes. -
* , Corso embobados .y abfoms, • < 
ie mudanças tan notAbles> 
fonyna boca de rifa 
, , le dizen enftt lengut)e. . . * 
Ü- : . Pdriiezcagalejodelydle 
queteneys ionayre. 
*. * $$o>ídefdntbHcbicor¡lleiy :.¡ .. 
• i e f Ú fon buenos disfrdX.it, 
-•<- . ¿yerf inemifayoy • 
que ruede el oro en la calle* 
Ayer en mfati mendigo> 
¡fyctíttresRtyestangrafte, 
éy&dHíffncaperuca, 
y oy con carenas los fd jtsí 
4yerlloroMt»yrifui»o, / 
inAmeraàizo infante, 
. apoftavè íjUefubep 
tmto cómo ̂ uejfú Padreé 
tarditz ç*gde\i> defoèUe) 
que tetieyt âonayre* 
Mucho ayer de berpuehétUí^ 
y oy heyÍ coronas ie valdet 
iempfetno Abúrráyimo(tt»r 
t , < dAàpm?venií«hoH*rme» 
Paz que ba» de falir detener» 
, las carreai que me Cdbettf 
las lagrimas injttgiyty" 
VQtitrrèméreys laJsrtgrt. 
Venga incienfe^ofrex.ctn oro, 
mat U mytra vafe acabe, 1 
* quepardiobre que os amnJo 
I que badeauer quando os Amargnti 
pi Pardiez çagalejo dei vallt? 
I que teneys donayre* 
í ' 
^ A l fantifsimo Sacramento del Altar* 
R O M A N C E . 
í rj^lemomanjar,pan dittiné 
ene el calor de amor becb», 
¡L, qaefotoes faberde Dios 
pudiera acertar bázcros* 
Cmiãa de mis entrañas i 
Jlm'retimmienmy 
ramillete ¿e r/n$eriosr< ;, 
piña cl&apiñ<tdai gt(iciast _ 
doa de mil donesfecretos. 
A&fU de flores del alma, 
Mayode frtftos eternos, 
que tengo fi os comoy amo? 
queamofí as c(ymo,y tengo? 
QuienfoysfoberMoenigma? 
, X>¿OÍ , Pa}i,Manjar,Sacrumcntot 
• combiteyCiglo^gaUn, 
nieueidulcura-iMiotyfíie^Ot . 
Quien os acertara d nomhe, 
J i ponde/d hs.efecíosy«.. 
, jabeys»lo que nofop, r. 
yfop lo que no fabi&osi. 
S i como lo <\ue no alcan^Oi 
fiabraço lo que noptie&o,_ 
qtfetengófl os comô y mo? 
que mo fi os comoy tengo? 
Si os cmo^que manjar bufeo? 
> fi ósçtyo j /̂w amor dejf i o ? •„ ' A 
/» OÍ tengo>que bien me falta ? 
nienUtietra^niéTiUs wlost 
DioSipatttregalO) Señor, 
qtfe^ejià el coraron deshecho, 
t al deshacer fe,y gaft arfe 
tfemanjítrty/fíficmo. 
Mi faio bien qn< me abrafo, 
mi dplf tpan nuemanHero, 
luegoshònèjioi.* 104 
ç z e t e n g o f i o s c o m o y Á m ? 
que am fi os como,y tengo? 
A laitmpia Con cep cion» 
S O N E T O . ; 
hl contrato dei arbot <{ue vcdaua, 
Que a quebrantallo Ada»,DiosJe ohligauá , 
A padecer en utnt ÁeMarU. 
Yvií ioque en Adancom^rehtndtA 
Todo d linage butnano ([Uefâluuit, 
Y qut fu mifma Madrefe manchana, 
$t e« cttfytt uriginalfe Conf-tbi*. 
I>ixo,mi Madre no es cotnprebèndMdf 
Yo pagaré muriendo cl exceptallí, 
Que de mi Eterno Padre fatisfeebá» 
Pues/i es fw prefernada rtdimid'ü • 
Y el cafo en eftos términos fe halU) 
Donde *y pedery amor}qi*iehmog4 t i htçht, 
S O N E T O . 
SJle la Aurora^quando el Sol lasmbiá» Dale a la Aurora luz. el Svl fu amMo* T 
Sin ptrdeHa de "pijla enamorado, 
I De latuz^qúe ledd^y ella traia. 
4t ' YamtiiteelAttrorAVealanoibefri*, 
I 
,, • ; Ent f t tenmhntòs^y 
À U Ali$ar,à l<tmtbe no ha turbado, 
i N i vn infante,m entrambas fe b imint&tUài?* 
Antes Jiytio al<t Aurora, y Sol el dia. 
EJta es la Çqnopsim dè Aquella 4Wora 
M á i r e dei SoUfin rrimçba Concebida, 
Que por ptefí tUfCtipn rediriíio CÒtifto. 
)a>íi3sfuepecber&jii deadord, 
Pues porque, es la penienei4 tan r£»idai ' 
N i que fe duda allà^fiacà fe ha vi/ le , ^ * 
D E C I M A . 
Çyfáando os.mro Concebidd 
^ ' J í n pecado original, 
auaciHâ no eterna inmortal^ ,, ., ,. 
tto t autiui y n d i m d a : 
tnidemcion mecombida 
a çvetr de effa belleza, 
que aunque por naturaleza ?. 
no fays Dios^porquefays vos 
• i •• \\ rM4¿r?de Dm,joys el Dips*}., . V 
de U criada pureza. 
S O N E T O . 
T Ibra ¿e orp a l eterno f^ilo efcritOf 
Vida'iegracU,ammt/f4eauer.vi¿4t. 
Imagen dl Dios fíiy» jxarçcidt, . .•, a 
StsreuinfinidadenloJinttQ. • 
O h a 
. laegóíhcneífot, toj 
, Obra de aqutlartifict exquifttt, 
Reyna ftnfertfclaua concebida., '•-
Deidad humana al fer Madre deuiia, 
O ala elección que hizo el infinito-* 
Nina de 4qucllos ojot del Dios hombrt, 
Ejirellade&quel Sol qtte todo és dia. 
Zéfiro que mouk Dits con fu alieñtQ* 
Alconcebiros^quienosmegaelnòmbréi 
Q&e al efcogwts'Dios,os dto Mafia?. 
Ye que os tengo en el alma^fsi lofitnto, 
A la limpia Concepción de nuefíra Señora* 
T A más btüa niña < 
¿enuejlro lugar 
lleuar quieren prcf*% 
ay Dios que erueldad, 
Dizqusporque tiettç 
no fe que de Adan> 
fu quint¿nabuelo, 
que lo ha de heredar. 
M*spardiez Cbriflonal 
ti del may oral, 
•'••qÚêhlUt»* Mairt , ! 
o la ha de llamar* . . 
Antes de fer Juy o 
fue tan libera^ ; 
s que dio adeUntttdo 
loque illa had* dar» 
0 tu 
Eiitretêmme}itos,y 
ro toqiteys,no lleguep^a buyr,d huyti 
Yttfatrnadaiiize, 
que temblar U°pio. 
j[<Jotetmys7ninina 
¿e entrar en prifioti, 
' que tntes de fer v w f l t é • 
y o pagaré por vos, 
jÇ-otemays mis O\<ÍS 
que cl ¿i¡caide os yeA, ... 
_y afuer del aldea 
os procure enõjos. -
"Libnfoysm'niña 
de entrar enprifiont . 
que antes^&c. 
To tengó caudal, 
j dflles que deudor 4, 
osvtreysfenord, 
JinveftirfayAl. 
Yo os fio m niña 
no entreys en prifion» 
quiante$,&c. 
A la |ímpia Concepción. 
QuienpAffa el puerto morttl 
del concebir fe al nacer. 
i fnaninaeiuebade/er 
ie Dios Madre celtñkl, 
, Pues ¡a ctttp* original *' 
Utgoshontposi * |0tf 
lâ regíBre-éé fu admita^ 
Pajfelabijhde And. 
a. Tapfinfagut (no bd deptfar. 
davaldepafar, (fibadepAjfar» 
i . Qu ten liega al puerto deímuttdt, 
ypa/fd/inpagarnád/t, 
x. Vna niña pre femada 
porvn mi ¡i erb profundó» 
i . Mjderecboen Adan fundo, 
fit deudd ha de ref c* tar. ' - ' 
z . Paffejínp^ar, 
dexaldqpajfar, 
i . Quien a mi puerto ba venido, 
quepa fe fin Henar mancha, < 
a. Quien bizo la ley la enfancbaí 
quiérelo quien lo bu podido. 
i . Si en Adan la ba, contrabido% 
quien la ha de dcfobligari 
l . Pajfefinpagar, 
dexalda p^Jfir. 
A lnac imicmó del gloriofo Patriarca fanto 
Domingo, 
R O M A N C E . 
A Qf¿elbello caçborrillOi 
de blamo.y mgro :olor$ 
que tiene fuego lengua 
tnpdenimtenttt^f 
pêrap,úeáv;por, phr i '? i» 
í .error 4t los tl&£\irs\ . ' 
y dtlpulpito et Sttnfwi 
•D0idn¿9>y* voz He Cifr i/loí ' 
Xomct-fHe eí Bauiiàavoz. 
y fale delas entraiM!S'̂ \:<>-,••• > 
de aquella que íéfoñó\^:. ' 
come bacba,y comô perro, " ' 
mas claró,y lmdo,quexl'Soh 
Ubricias,albrkiit:•<-• *U; '- •.", 
que nace Domi»x$t ".• 
f ara e l l i ere] efiírq^'y 
ftira Dios lindo..: '• • - - .:• 
S¡Me,y muere alegre^yrico, - , 
por Nuncio ¡y por fundador ''' 
¿el Euangelio,y familia . 
de mas grane Religion. 
* adre de hijos y bijas, 
Santo Sty ¡antas de DioSy 
M Ac ¡Ir o en la penitencia, 
para las letras DoSltr. 
Làcolunadttia Fè 
faleoy a,d»r refplandor 
Domingo^eftrelUdel Norte, 
guia de la Jnquijicion. 
ilbriciasyalbricias, 
que nace Domingo? 
pata el Here\efierot 
para Dios lindo. 
A l 
Ji&gwbmefios,, toy 
A f Gloriofo Patriurca j y Dodorde Ia Iglefu 
1 an Aguíl¿ii¿aí cafo que le fucedio quando 
pjocuraua eatendar el mifíeriodc la 
faacifsima Trimdàd» 
D E C I M A S. í 
y j á. Trinidadivcreasla 
íjuif t Agyfiin vadear\ •„ 
confer mar en quien no ay dar 
A fufando bonda enn/d**--. 
, Juíieefia yerdad moftrad* 
en vn niño que bazia 
va pozueh,en quien quer i á 
encerrar el mar vijibley * 
porque con eñe impofsible 
, dèJiaJe ti que pretendia, 
P*J/o Agujiin^quereys vos 
alcançar eon vite fira ftiencity 
el comoef vm en ejfencia, 
y trino en per fonas Diosi 
- entre e/los caminos dos, 
¿eamar,o,comprebender> 
¿y- mucho qu e conocer, 
.. ' y.-vos quereysloygudarí' 
que fofs la prima en •umart ; 
' y foysiaprima enj¿¡¿er% '" 
SiejiajSitmenaf/^rado, i' 
qut os vaysa la mtno os pidoti 
EntTttenimientosj 
Sçtte es mejor para creyd* 
Dios,que para penetrado, 
lo que es Dios nadie baalcançade, 
ni bombre,m Angel ábaUnít, 
que hide tebax ewan$ el lance 
^ tide mayorcànfiança, 
forque en lo que es Dios no alctBfú 
fino Dios ¿darle aléame, 
VosfoberanoAguÜin 
v JoysfiniH%y lo infinita 
no h abraça lofinito^ 
forque en lo (infin no ayfin, 
en /ciencia foys Cberubia, 
i ritonjlruo en faber nombres dos* 
que os pone en fu fciencia Dios, 
yanfififuera pcfstble 
el fer Dios comprehcnfible, 
la viniera a fer de vos, 
Rerreact'ones.y juegos. > 
T J N I o ' niños las recreaciones-han de fer ta-
les,como ios entretenimientos referidoss 
de modo,que antes fe aprenda^ qoe fepierd* 
tiempo:y por efíb dezia Terêncio, y aun le a-
compaño cn efiaísntencia Seneca en fus tra* 
gediasjquralosniños , y muchachos, aunen 
las borlas"!©* han de entretener, y recrear cS 
cofas de veras.paraque defpues ellimé las ve» 
raí,y dsiprecicn las burlas; y afsi dezúa Pintar 
co» 
Ií4epihooefiot. JOS 
co, «f han de andar los niñosen poder de fusa-
705,7 maeftros,principálmeme en los entre-r 
tenimientos,y recreaciones, como losprefos, 
tín ia carcelj^ue a los pies fe les echan grillos, 
y a las manós«fpofas:y Cato Vticenfe ponde 
íaua el como fe auian de auer los padres,y a-
yos en permitir a los niños el recrear,y jugar» 
adonde fe hade aaertir roucho,<3ue fieftosFi-
jofof'os Gentiles temían tanto que fe Jes per-
dieíTen fus hijos en los juegos, y recreaciones 
publicas^quáto han de temer, y rezelarfe mas 
los padres ChnftianoSjy madres Chriftianas? 
No fe le ha de permitir al niño que vaya a ̂ er 
efpeôàculos teatralesjni ficílasjadondefeper 
mite domaííada Hcencia,a los b'ayl es mtigei 1-
lesjpor los daños que caufan en los coraçones 
tiernos,y en las inclinaciones Fáciles, que def 
pues fe l loran en edades mayores:y lino vean 
loque dize a cerca defla materia Francifco 
Petrarca en fus Diálogos , y el Padre luán ds 
Mariana de la Compañía de lefus en fusO» 
pufeulos, tratando de las comedias, y de la 
:permifsion delias . Lo que aqui podemos a-
fíadir a eño es,'que qvúdo alos niños fe les hu-
iiieren de permitir recreaciones,y juegos, la« 
recreaciones feáhoneltas, y en los juegps n» 
feles permita jugar interés, con que fe cuita-
ran muchos dañss,£inconucnientes;p3ra re* 
«rsaciones bafta la de caçar pájaros conügá , 
' ' O 4 y jaw-
EntretenimeKtoi.y 
y jaufa:para juegos barta cl àel^rgo\U,d á©, 
o s bolillo^y mef^a Jas ni ñiTKífieIcs por re-
Õícacion el criar"Hores,y el labrar coloreSjju-
gar arfilereiíy adonde pareciere conuenieute 
©líabei cantar canto de organovO tañer or-> 
gano, dauicordio, o monacordio, fe podrá 
permitir: y no me parece muy CQ»ueniét,een 
excediendo:deftovque aya oira permifsion,de 
otros camâces,o de otros infírumentos» Lò 
fe puede aduertir también esjCjueélip í e dife-
r'tncie,reconociendolospad.i'eSiayos>y.rnaer-
rros Jas inclinaciones de 1Q$$ÍÃOS: porque en, 
effofe drfcubre muthOj ti:a§-c¡ue entreteni-
mientos-las podran dexar correr,y de que re-
crcaciones'feribien retiraríeis, remiriendolo 
de mas al cüyciado en cjueeíían obligados por 
Jey natural y djBjnalos padres, y madres, / 
Jas obligaciones que corren por oficio ^ por 
confiança,y por dsuda. Los ayos, y roae/íros 
de quien fus padres,, y madres Içs fían , y fínç 
a^ercibanfclos VROS, y los;OHos;ala-efire-
ctiíi quenta que ha de tomar Dios a (a hora del 
ciada^e ios daños, y perdidas que en e.flos fe 
¡ guieren.a lo&p.adces oluidados^ .y a las ma> 
áres deicuydadas,a los niaefiíos ignoran.tes,y 
»los.fiyos imprudentes. . , 
1 " v'; - : ' *•.'-.' \ -. "/} 
F I^ ' .H . l . I.: - • ^ r . y 
- - • V . . i . f & r 
T A B L A D E L A S 
eofar v materias nota-
bles que en eftelibrd 
le tocan. 7 " 
AA Jan t que ¡e le qwfo dar a enten-der en dezirle que guàrclàjsè el P a -rayfo. f0k'^' 
Alubaiíças del Ktmbrc de San Illejofijo. 
. B ''. "' -
} IBurliurfUicn m nina en diada fan^rc^ite 
f K jienejaqiiiencfjrampccelovuiaiasn 
^ __l*tSVtttii. / . ' / . ip . / - . ¿ . 
G .ms" 
T A B L A . 
Ç p n m m u m o de la diferencia d é t h a e n €ri-
. t r e t e m m ' i é n t o d m d o . " f . i .p . i» 
Chriféiano como ha de y far â t f e r t n t é w e t t 
que el G e n ú l y bárbaro¡de lús recr cacto 
M U ' f oLj .p .2 . ' 
Comedias quap danofat a lamente m o ç a . 
f . it .p.z. ' 
Cáfligos efpamofoí en bU<femos,y jugado-
res de naypesy dados. f - i j ' 
Cordura can queJe ha de recrear elrcligio-
foy Ecleftafiico. p L % U . 
D 
Baños que fe ftguen de la pcrmtfiton de en-
tretenimientos profanos, f . j . p . z . 
Domingo en mandar que fe h'olgaffc^que fe 
nos dio a entender. fol. n .p . i » 
D i a de fieñas es día de lux. fol' 13 -p• X -
E "v ; -
Entretenimi: neo y recreación qes y y flual 
es loable y hone f ío . f i . p i . 
Edades d d hombre como las repartia l<t 
T A B ! A:-' 
antigüedad¡y como i m hemos de repar-
tir nçforraSyy comb las rJcjeacioneifc hâ 
de medir y regular por elkf.fol.i9-p' z« 
jEmretenmiêtcs^recreacionespue^vStpara 
pcrfo nas Eclefiaflicasy religiof as ,f- iZ, 
Entrctehimkntci para joíâados y gente de 
guerra. f o L 6 f . 
Entretetimicnto* de %eyes yJPriapcs.fi 3 8 
Entreten imiemes par a Las perfonas dego-
uietna. . , , * T"60, 
Entretentmiefitos para la geme de ntedta-
: n o e í i a â o . f o L j z . 
Entretenimiento para los cammames o na 
negantes. foLyy. 
ErJtreteKi?nicntospara L u fenerasy rmtge-
res principal^. 
Emretemmieutospdta las labradoras > y 
mugeresde aldea. 
Entretenmiemos para los niños. f.Sfj.p. 1. 
;\ F 
JFieJi.ay dia âehclg a r p a r a | fuctn$íkt&ydú 
• JoUo.p,z, Fief" 
B L A. 
Fiejldf âe t d w a n e r a lds hdde cdij>rar e l 
; Chrift iamtfueMia?profane.f . t j . p . * -
• V. H / ; . ' 
0 a la her mofara d e U J g l e f à f o f t lax rel i 
: giones, feL$Q.{J-
v I 
Jurar judicialmente en dia de fieña^oef^ 
todoilos cáfosfedeue ha^er. / . i 3 ^ • 
Juegos y recreaciones diferentes, y tiemj?&£ 
, dislint os para yfar los que les fehala l ¿ * 
antigüedad., fol.\5;.p, f— 
Juegos de nay pes en mugerestfuan d a ñ o f o s 
• yefcandalofos. - f . z i . p z . -
Juegodelosvituperios. , f o . ^ . p . 2, -
Juegodeiascafas. • - r: f ^ G . p . i L . 
luego de la peonza. f -Sl -p' •2--
Juego de la C r u x y las rayas. f . ) d . p ' . ± -
Juegos para los "Keyes', Prmápes y g r a n d e s 
, ::femr.es¡fol.\6. r v 
Juego de la conqutfla ¿á la f a m a . f . j j . p - 2. -
¿ H q o d t m M p ^ r a c m í t r . 3 -
• T A B t À. 
lueoo de l fâ comparàáonts. f.69-j>-i. 
f i t è g ó j e l a fortuna y di l igenéa. fol. 71. 
lueodípark laghe dt mediano eñadf i t f . j 3 
luego!, para los | ca minan y náüegan.f .S^. 
juegos fw&ttiYfeñórar y biügéres principa 
•' leí., . f . y z . p . i ' 
Juego del engaño y àefcngafio. f.9 3. 
•fuegos par d tas mugeresJe aldea', f o l . ^ é . 
J t i êgo ípara los rimof. fol .pS» 
M 
•tfias'pfaUgé'm no les fob lkitc! todos los en" 
••• * irvtcnimiemos y recreaciones que a los 
• ^ hombres* " . f.zo.p.z. 
• ' N 
hombres dejuegosque tefúanlos G e m i l e ú 
• ' foL-j.p.ií • 
O 
Obras de recreación criadas de la pr'mct» 
^ pdlocupaciondelhõbrè,y como.fp.p. i i 
Ocupación dt religion qual ha de fir lapr in 
•? P e r -
T A B L A . 
P -
perm'ifsíon de emrctenimUntos honeflos et? 
: U repiiWtca,eomo ef,y a yuefin fe d'trigé 
florj fe dixo a las ve^es ll¿ti&4. hõ.hre a ftf 
cafa con fue llore. fot. 84 -
^ n j é ha^e malos yyic'wfos losentretemtn'ié' 
tos y recreaciones honeíias. f. j ,p.j,» 
R 
¿Romanosrfttanto m i r a n el como fe le? auic* 
de permitir a las mugeres el falir, de c a -
f a b a que. J o L i v -
jftecreaciottijuegoy entreten'mientOten <¡u<? 
fe diferencian. / •13* 
2{eligione$ con que reiterencia fe han d e 
tratar ¡ y fihuuiere algo que enmendar" 
conque recato. f - W -
j^elígiofas mugeresfm bá de criar ari tmaie 
. \os ni aue%jllas,y el porque, fol. 31 .p.z . 
^elmofa recreación cofideraciones en e ü í t -
f i ^ p . i . 
, T A B L A. 
3{ccreach tics ctePrmcipesy fenorèç podero-
Recreaciones para las per finas degomano 
jueces y abogados. f .6x . 
^creaciones paragête degnerrafás .plí. 
TXj creaciones f a r a la gente Úe mediam èfí 
,. todo. . M,:. •. fd.77* 
Recreaciones para los que caminan o naue-
gan. r * ' , , ' ^ , fol.Z i . 
Recreaciones para Us femras ,y mugeres 
principales. fol.yz. 
Recreaciones para las mugeres de aldea. 
foi.91. 
Recreaciones para los ninos, fol99>p.il 
S 
S a l a d o que ftgnifie a. foln.p.il 
Salaà del cuerpo también fe ha de mirar eré, 
las recreaciones. f.i^.p.t^ 
T 
Temor *j loa» de tener los q go ater n ã de q Id 
•. T A B IJ À • 
cojlambrhniapermijñoñ'délo? entre* 
«; JmmienmprofamSym afptrcafáèrq($ 
Vs -deky* ^'.••••Vvi'l'", ••.*"•' lf.6.p*z. 
' V ' •-
.Kr-xri^¿mrfôUBàchn. •'-"fAè.p.u 
^aronèxempla?top yue finba de tomar 
r t léúrecreac'mef. • foi. z j . 
- i Finde la tabla. • 1 
